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NEl\1EN? EN HOE VEEL KAN DE ZELVE TOEBRENGEN
TEil. VOLMAKINGE VAN HET VERSTAND?
.D- e Wetenfchap f1:rekt den Menfch tot
eer, zoo wel door het oogmerk, 'c
welk zy bedoelt, aIs door de middelen 7 die
zy aanwendt, am her zelve te bereiken. Zy
moet onze goedkeuring verwerven, omdac
zy
E s
SUR L A
l
QUE S T ION:
QU'EST CE QUI EST REQUIS DANS L'ART D' OnSER. v li:R. ?
:ET JUSQUES OU CET ART CONTRIBUE -1' -IL A
PERFECTIONNER. L'E~,TEND ':MENT ?
== e
L Il Science honore l' Homme par le but qu'elle Ce pro.·
poCe, comme par les moiens qu'elle emploie, pour y
parvenir. Elle doit [Il procurer de' approbz,ncurs, en fui-
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zy ons geIukkig maakt. De Sterrekundige
wordt geroemd op elk golfje der Zee, daar
de ervaren Loots een gebaanden weg vindt
op het nimmer rullend vlak der baren. De
Geneesrneeller wordt geIiefkoost door dat
ongeIukkig gedeelte van 't menfchdom, welks
fmerten de niedelydende harten zoo veel
aandoening geeft. De Waarnemer van In-
fe'è'len en Plantgewaffen vindt zyne beIoo-
ning in de vreugdegalmen van den Landman,
dien hy ryk maakt. Een geleerde kan nu
de weldoener van 't menfchlyk geflacht wor-
den; hy oordeelt niet langer van 't gewicht
zyner bezigheden, dan naar mate van hare
nuttigheid. REA U MUR doet de bIaasbal-
gen eener fmederye gaan, en by het ont-
ftoken vuur ontdekt hy de kunst van yzer
in ftaal te veranderen.
Nu
fant cl es heureux. l'Aftronome eO: loué rur tous les
points des Mers, ou le Pilote habile trouve une route
tracée fur Je niveau toujours mobile des ondes. Le
Médecin eft chéri par cette partie malheureure des hom-
mes, dont les douleurs déchirent fi fort les cœUrs fenfi-
bles. l'Obfervateur des Inreél:es & des Plantes eft recom-
penfé par les cris de jale du Laboureur, qu'il enrichit.
Le Savam peut €tre aujourd'hui le bienfaiteur du gen-
re humain, il ne juge plus de l'importance de fes occu-
pations, que par leur ut!lité. REA U MU" met eo mou-
vement les foufflets d'une forge & au feu, qu'i! allume
il decouvre l'an de changer le Fer en Acier.
l'Efti-
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Nu de Wetenfchap achting aanbrengt, zyn
de middelen, om de zelve te verkrygen,
veel verbeterd. Een geleerde houdt zich
Diet langer met de Natuur bezig in zyn geesc
alleen, hy poogt niet langer haar geheel en
al in zyne bekrompen herifenen te bevacren ,
maar hy vergroot zyn brein naar de groocheid
der Natuur: hy ondervraagt haar met oor·
deel, en luiftert met aandacht na bare ane-
-woorden: hy vervolgt haar tot in hare kunse-
kamers , en ziet haar arbeiden in hare werk-
plaatfen. Gy, ô fchrandere Gee!len, fchep-
pers der Wetenfchappen ! geeft ons die ver-
heven leerwyzen, die U de wao.'lrheid vin-
den, en ons gelooven deden , clat Gy in
den raad van 't Opperwezen hadt gezeten ,
toen Hy hec licht voortbracht, ons lighaam
vormde, en den loop bepaalde van dac glans-
ryk
l'Ellime que procure la Science, a perfcaioD'lé les
moiens , qu'elle emploie pout l'obtenir. Lc Savant ne
S'Jccupe plus de la Nature dans fon efprit feulement,
il ne la rétrecit plus pour la faire entrer toute endere
dàns fon étroit cerveau, mais il étend fon cerveau à la
grand<fur de la Nature: il la quefiionne avec génie, il
écoute fes réponfes avec réflexion: il la poorfuit d"ns
[èS atteliers , & la voit travailler dans res laboratoires.
Vaftcs Génies, Créateurs ~s Sienccs, apprenés nous ces
méthoJes [ublimes , qui vous découvrirent la vérité, &
qui nous firénl foupçonner que vous aviez affifié llU cO:J.-
fcil de Dieu, lorsqu' Il forma le ravon de lnmiere , J'é.
conomie de notre corps, & les routes, que fuivent con·
A. 3 1hlm·
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ryk heir, 't weIk her UitfpanfeI doet fchit..
teren. Of weI, fpreekt Gy, ô Leden de·
zef Maatfchappye! die de verilandigfte , de
gewichtigO:e, en de meest verzuimde V raag
hebt voorgeHeH, die 'el' in de bctrachting
der Namur gevondenwordt. l\1yn geest
\Verdt verhir by 't vuar dier groote meefters:
onder hunne handleiding heb ik hunne voet-
ftappen nagevolgt; zy mocf1:en ons den lei-
draad geven, die hen voal' de doling be\'.'"aar-
de: dezen draad meende ik gevondeî.i te heb..
ben; maar ik heb my te veel onderwanden ,
ile heb hunnen uitleggp.l' willen worden : ik
dinge niet naar de kroon, ik verlaog veel eer
te leeren van hUll, die met my de zelfde
loopbaan loopen: ,v-el te vreden met eene
enkele nuttc bedenking by het gaùtfèh aanral
onzer kundigheden te voegen ,wenfch ik vu-
rig1yk, dat anderen mecr verlichten dit getal
vol-
finmment ces Sphéroïdes lumineux, qui font étinceler
Je vuiJe Ou bj f è1] , parlez VOliS, I\lc'llbres de cctte So-
cldé, qui avcz popufé la QL1<:11:ion la plus pbiiofophi-
que, la plus importante, & la plus ouhlit:c dans l'étude
de la Nature. Maa cfprit s'el1 échauffé au feulide ces
i)r'111d, Main'es : conduit par eux, j'ai rcpa~: avcc eux,
fur 1eurs [~aces ; ils devaient !Jou, donner le fil , qui les
avoit prHervé de l'erreur: j'ai cru Je d(couvrir ; j'ai
tr~p of-: , j'ai voulu être lenr intcrpr2:c : je ne prétends
POl11t à des COLll"OnlJCS , je fouhaite plnro[ d'être ill/huit
par ceux, qui courent la même nl:', icrc que moi: con-
tent de n',:joater qu'une fcule id:c nt:]c au fvf1hême en-
tier de nos idçes ,je ddjre arc!o.mment que d'autres pl us
eclai-
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volmaken, zoo ik 'er maar getuige van mag
zyn, opdat ik 'er door vorderen, en hun den
verdienden lof geven moge.
Wat wordt 'er vereifcht tot de konst van
waarnemen? Roe veel .kan die konst toe..
brengeJZ tot volmaking van 's menfchen ver-
Jtand? Zie daar twee onderfcheiden Vra-
gen, die dit werk nawurlyk tot twee dee-
len zullen brengen. Ret eerfie zal ons de
wyze aantoonen, hoe wy onze kundigheden
over alle voorwerpen uitbreiden. Ret twee-
de zaI ons den. trap van volma.aktheid doen
zien, waar toe de kennis te brengen is, als
mede de palen, die haar gefield zyn.
eclair0s le complétent , pourvu que j'en fois le ternoin ,
alin d'en profiter, & de devenir leur apologifte.
Q.ue jàut il ~xigu pour t'Art d'ob{erver? Jl!fqUU et ;,qll~'
PDirl' cet art pellt il cùntribuer à la perfeCtiDn d~ l'efprit Dl.-
main ? Voici deux Queftions diftinétes , qui formeront
naturellement deux Parties dans cet Ouvrage. La pre-
miere nous montrera ,la maniere a'étendre 110S conn ois-
fances dans tous les genres. La feconde pourra nOllll
faire connoitre le degré de perfe9:ion , auquel la Scien-
ce. peut prétendre avec les bornes, qui llli four pr':-
fcrltes.
PL' ['
" j,\.. ".-
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EERSTE D E E L.
EERSTE HOOFDSTUK.
Waar in de Konst van fen verflandig
Waarnemer befla.?
H et is van veel belang de konst van waar-nemen enJproefnemen zorgvuldig te on-
der[cheiden, om dat deze byzondere regels.
heeft , die by gene niet te paire kunnen ko-
men: doch in 't aIgemeen zal al 't geen de
waarnemirigen gemakkelyk maakt, van veel
nuttigheid zyn, am in't proefnemen weI te
flagen.
Eeu
PRE lVl 1E RE P j\. RTl E.
SECTION PREMIERE.
En quoi confifle r Art du pbilofopbe
ObjeT'Oateur. ?
lien: !mportant de diftinguer aVec foin l'art des obfer-
vatlOns, d'avec celui des expériences, parce qu'il y
:1 d~s regles particuliercs pour celui-ci, qui ne con vien-
dro!~nt point à celui-là: en général cependant, ce qai
facliltera les fuccès des obfervations fera d'un grand [~­
cours pour réumr dans les experienccs.
L'{)b-
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Een Waarnemer merkt de Natuur aan aIs
een boek, 't welk hy lezen rooet, zonder
den zin 'er van te willen uitleggeri; hy ficit
zich aan haar voor met zyne zintuigen, hy
hefchouwt haar, zoo aIs zy zich aan hem
vertoont; hy onderwerpt zich aan de gewaar-
wordingen, die zy in zyne zie1 verwekt;
het geen hy gewaar wordt, is de vrucht van
zynen arbeid. Hy, die proeven neemt,
dwingt de N atuur van gedaante te verande-
ten; hy fchept, am zoo te fpreken, eene
nieuwe Namur door denieuwe verfchynfe-
. len, die hy voortbrengt; hy legt haar op
de pynbank, am van haar geheim meefler te
worden. De Waarnemer ziet de uitwerkin-
gen der N atuur, aan haar zeiven overgela-
ten: de Proefnemer ziet het gevolg zyner
toebereidfeis. Hy, die waarneemt, hoeft
Dechts een goed gebruik zyner zintuigen te
ma·
UObfervateur reg~rde la Natnre comme un Livre,
qu'il doit lire, fans chercher à l' i'.:tcrprèter , il fe pré-
fente à elle :jvec [cs fens ; il l'examine comme elle s'of-
fre à lui; il fe prête aux fenfations qu'elle excite dar:s
[on ame ; ce qu'il apper<;o;t cft le fruit de [es travaux.
Cel ui qui fait des expériences, force la Nature à changer
d'a[peét; il en crée, pour ainfi dire, une no uvelle par les
nouveaux Phénomenes qu'il enfante; il la met à la tor-
ture pour lui arracher l'on [ccret. UObfervateur voit ces
effets de ln Nature livrée il elle m~llle. Celui qui fait des
npériences, voie le réfultat de fes combinaifons. Ceiui
qui ob[crve, u'a qu'a faire 1111 l'Oll urage .le [es fens ,
A 5 ponr
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maken, am voorwerpen te betrachten ,die
fhmdvafiigdezelfden blyven : hy, "die proe-
ven doet, bewerkt het voorwerp zyner waar-
'nemingen. De waarnemingontqekt de waar"
heid door bekende middelen: de Proefne-
ming zoekt haar doar middelen, waal' van
zy dikwerf de kracht lliet kem. De \Vaar-
neming leert ons de eigenfchappen der din-
gen: de Proefneming bewaarheidt de zeiven,
en meet hunne uitwerkingen. De Waarne-
ming vertoont ons nicts meer, dan 't geen
waarlyk het werk der Natuur is; de weereld
zoo aIs zy is, zie· d~~ar hare palen: de Proef-
neming in tegendeel, kan zich dllÎzenderlei
vertooningen verfchaffen; hare palen zyn het
oneindig getal van veranderde famenvoegln-
gen der onderlcheide lighamen, die op on.zen
Aardbodem gevonden wordèn.
De
pour remarquer des objets conilammcnt invariables. Ce-lui qui fait des expériences, fabrique l'objet de fes ob-[ervations. L' Obrervateur dècou vre la vérité par des
moiens connus: l'Expérience la cherche par des moiens,dont elle ignore Fouvent l'efficace. l' Obfervation nousfait connoitre les proprietés des chores : l'Expérience les
vérifie & mefure leurs effets. l' Obfervation ne fair voirque ce qui cil véritablement l'ouvrage de la Nature; le
momIe tel qu'il eft , voila fès bornes: au lieu que l'Ex-périence peut fe procurer mille fpeél:acles différens ; fesbornes [ont le nombre immenfe des combinairons variéesdes différens corps, qu'olltrouve fur nôtre Terre.
La
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De wal'e weg, om de waal'heid te ont-
dekken in aIle onderwerpen, die vool' waar-
nemingen vatbaar zyn', is de waarneming
zelve; zeer weinigen, om niet te zeggen ;
geenen zyn 'er, die van dit middel beroofd
zyn. Indien wy niet dan waarnemingen had-
dén, zOllden wy minder woorden maal' meer
zal{en weten. De kwalyk aangelegde proef-
nemingen baal'den die \vanftallige leerl1:elfels ,
die onze kllndigheden vertraagd hebben. L~­
ten wy ondertufTchen aanmerken, dat de
'Vaal' - en Proefneming twee zull:el's zyn ,
die, om verder te gaan, dan zy ieder afzon-
derlyk gekomen waren, om de gapingen te
vervullen, die elk van haal' kan open laren ,
en om zich wederzyds tot bev~·ys te vel'ftrek.:.
ken , elbnderen van veel dienst zyn.
De
La vraie route pour à~couvrir la v«tité dans taus les
fujcts , qui f011t fufèeptibles d'obl'e:'vatiolls, efi l'obfer-
va~ion rn~me.; il Y (,;n a bien peu, pour ne pas diro
po:nt , qUI l'olen; privés de c.ette rcffource. Si flous n'a~
ViO~lS que des obrervations nous faurions moim de mots,
malS ~lus de chofes. Les Expériences mal dirigées, ont
produn ces fyfihêmes informc" c;ui ont retardé nos COIl-
noiffances. Remarquons cependant, que l' Obfervation
& l'expérience font deux Sœurs, qui 'S'aident mutuelle_
ment, pour aller nu c!c!à , de ce qu'clics ont trouv;: en •
particulier, paLU remplir ks vuidcs, que chacGne d'c:les
peut laillà, & pour fe fervir de preu,e tour il (OUT.
L'Ob.
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De Waameming is het naauwkeurig onder-
zoek, 't welk de zintuigen doen van een of
meer voorwerpen afzonderlyk en op zich zeI-
ven, of weI te famen genomen, 't zy dat
zy de werking overwegen van dat voorwerp
op anderen, of van verfcheide voorwerpen
op elkanderen, of wederkeerig; 't zy clat zy
bunne natuurlyke uitwerkfels nafporen. Ik
ontneem den Waamemer de byzondere mid-
delen niet , waar van hy zich bedienen kan,
om beter te Oagen: de Ontleedkundige blyft
eeri Waamemer, fchoon hy met behulp van
't ontIeedmes, 't geen hy wil bezien, bloot
maakt : de Mineraalkundige is een Waarne-
mer, fchoon hy in de ingewanden der aarde
graven moet. Dus is het ook gelegen met
aIle die werktuigen, die de paien der Namur
verder voor ons uitbreidende, het veld der
waarnemingen ruimer maken: zy vertoonen
ons de !\atuur zoo ais zy is, maar zy doen
ons
L' Obfervation eft l'examen attentif, que les fens font
d'un ou de plufieurs objets féparement & en eux mêmes,
ou bien enfemble , fait qu'ils confiderent l'aétion de Cet
objet fur d'autres, ou ceIle de plufieurs les uns fur les
autres, ou reciproquement ; foit qu'ils recherchent leurs
effets naturels. Je n'ôte point à l'ObfervatFur les moiens
particuliers ~ qu'il peut emploier pour mieux réuffir : l'A-
lIatomifie fera ob{ervl.lteur , quoiqu'aidé du fcalpe1, il dé..
• couvre ce qu'il veut voir: le Minernlogifte eft Obferva-
teur, quoiqu'il fouille les entrailles de la terre. li en
eft de même de ces Inftrumens, qui étendent le champ
des Obfcrvations en nous repousfant les bornes de la Na-
ture : ils nous montrent 111 Nature teEe qu'cl le eft, m~;s
il.
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ORS haar met meer zekerheid befchouwen ;
of liever, zy vertoonen haar , zoo aIs zy
voor ons zou zyn , indien onze zintuigen
volmaakter waren.
De kunst van een Waamemer befiaat "hier
"in, dat hy de natuur der dingen, die hy
waarneemt, ontdekke; dat hy de betrekkin~
gen bevatte, die" deze dingen hebben tot het
geen hen omringt; en dat hy, wanneer zulks
mogelyk is, van het uitwerk[el, of van des
zelfs ver[chillende omftandigheden, of van
des zelfs overeenkomst met anderen meer be-
kenden, een beiluit make tot de oorzaak van
dit voorgel.l:eld uitwerkfel. De nuttigheden
dezer konst zyn, dat zy de orde , die men
volgen , en het gebruik, 't welk men maken
rooet van de dingen, die men gezien heeft ,
aIs mede de byzonderheden, die opgeheiderd
en de ontdekkingen, die daar uit volgen ,
aanwyst.
De
ils rOlJs la font voir pl us fùrerncnt, ou bien ils nous la
pré[entent cnmme elle feroit pour nous , fi nos fens étaient
plus pllrt.;ÎlS.
L' A~r de l'Qbfervateur confifte ~ découvrir la nature
des chores. qu'on obferve; à faifir leurs rapports avec
cc qui les environne; li conclure, lorsqu'on le peut,
de l'effet ou des différentes conditions de l'effet, ou de
fon ana",ogie avec d'aurres bien connus, à la caufe de
l'effet proporê. Les tirages de cet art font d'indiquer la.
méthode, qu'il faut fuivre, l'application qu'on doit
faire de- (;hofes , qu'on a vu , les particularités qu'elles
ecclairciffent, & lcs dçcouvertes ou elles conduifent.
L'üb-
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De \Vaarnemer weet, clat aile de werken
cler Natuur, zoo aIs zy zyn, her vobrwerp
worden zyner nafporingen. Zie claar dan het
boek, dat voor hem open ligt: hoe zal hy
het zeIve Iezen? Hy zaI zich VOO! af tot
dit werk bereiden; hy zal vol aandacht zyn-
in het lezen, en vol voorzichtigheid in her
toepallèn.
L' Obrervatcur fait, que tous les ouvrag-cs de ln N a-ture, tels qu'ils font, deviennent l'objet de [es ree her-
ches. Voila [on Livre ouvert: comment le lira - t. j~?JI [c préparera avant de l'étudier, il fera plein d'attell-
tioll pour le lire, & de prudence pour en tifcr parti.
SEC-
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lilen mott natuurlyke bekwaamheden en
byzondere kundigheden bezitten , om
een Waanzcmer te zyn.
De Maje!l:eit der Natuur, m?et een ieder,
die haar l'aadpleegt, ontzag inboeze-
men : men moet zich van zonderlinge be-
kwaamheden vaorzien achten, am haar te
durven naderen : hure onmeetbaarheid zou
weI haast den roekeloozen , wien het aan
krachten mangeIde , verkloeken: hare ge-
heimzinnige houding zou aUe po'gingen van
hem die geen doorzicht had, te leur !l:ellen.
De
SEC Tl 0 N SEC 0 N.D E.
11 faut des talens naturels 8 des connoi,ffa1fcer
particulierer, pour ;tre Ob/e,vateur.
L a ~ajeft:é de la Nature doit en impofer à tous ceur
qUI la confultent ; il faut fe femir des talens bien:
dilllOgués pour ofer l'approcher: [on immenfité accable-
rait bientot le téméraire fi on manquait de force: [on air
myftericux: tromperoit les efforts de celui, qui ferait
[ans
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De konst van een Waarnemer beftaat uit ver-
fcheide anderen: zy maakt het wichtigae ge-
deelte aller weten[chappen uit: ook zyn de
algemeene regels dezer kunst de zelfden, die.
men tqt het verkrygen van aIle \\;eten[chap-
pen voorfchryft, en de noodige begaafdhe-
den , om in het waamemen weI te ilagen ,
zyn de zelfden , die vereifcht worden, om
een graot man te zyn. Men moet zien ,
't geen anderen niet gewaar zyn geworden ;
men nIoet de betrekkingen, die ver[chillen-
de en fomtyds verre afgelegen dingen tot el-
kanderen hebben, bevatten; en verfchillen
ontdekken tuifchen dingen, die fchynen over
een te komen: men moet oorzaken vinden ,
danr men niet dan uitwerkfels ziet, en Wet·
ten, terwyl men niet dan gevolgen opmer-
ken kan. Het vemuft, dat in ftaat is, om
dit alles te begrypen, om een voorwerp dus
on-
fans pénétration. l'Art de l' Ob(ervateur cft compofé de
plufieurs autres: il fait la partie iuterrelfame de toutes les
Sciences: auffi les regles générales de cet art font cel-
les, qu'on prcrcrit pour acquérir toutes les Sciences,
& les talens nécelfaires pour réuffir dans les obfervations
font ceux, qu'on exige pour elre un grand Homme.
11 faut voir, ce que les autres n'ont poillt apperçu; (ai.
fir les rapports, qui fe trouvent entre dtls cbores diffé-
rentes &. quelquefois éloignées; trou ver des différen.-
ces entre des chofes , qui paroilfent femblables ; décou-
vrir des caufes ou on ne voit que des effets. & des loix
tandis qu'on ne peut remarquer que des r6ultars. )' Es-
J'rit propre à concevoir cet enfcmble, à confidérer aiDIi
un
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.onder al zyrie gedaanten te hefchouwen, en
daar in al het merkwaardige te onderfcheiden,
is een vernuft, 't welk een groot Zedekun-
d}gen, en een diep Bovennatllurkl1ndigen zoo
weI, aIs een naallwkeurig Natllurkundigen ,
en een verheven Sterrekundigen uitleveren
zal.
Dus blykt, clat de Waarnemer een Man
van vernuft zyn moet: te vergeefs zou een
zwak en bepaald verftand zich aan deze kunst
overgeven; hy zallangzaam op het voetfpoor
zyner Voorgangers voortkrùipen, maar nooit
in fl:aat zyn, het zeive verder uit te brei-
den, of niel1we wegèn te ontdekken : hy
wordt een onnut wezen voor de bevordering
der Wetenf,chappen; of weI, hy zai zich
afllooven zonder vrucht. Om zich geIllkki-
ge gevolgen te beloven , is het niet genoeg,
de Natuur te onderzoeken, men moet met
over-
tll1 objet fous. toutes tes raCéS, à Y difcerner tout ce quO
il y a d'important eft un efprit , qui fera un granr;l Mo-
raUfte , & un profond M~taphyficien, comme un exaél:
Naturalifte , & un fublime Allronome.
Il faut donc que l' Obfervateur foit un homme de Gé-
nie; ; cnvail1 un efprit fuible & borné fe livrerait il à cet
art, il fe trainera pefamment fur les traces de fes Prédé-
ceffeurs , mais il ne fauroitles prolonger ou en ouvrir
de nouvelles; il devient un être inutile au progrès des
Sciences, ou bien il fe tourmentera funs fruit. Il ne fnf·
tit pas d'elrayer la nature pour fe promettre des fllccê. ,
XIII. Deeis 2. Stuk. B il
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overleg tot in haar binnenf1:e doordringen '.
. en haar al redekavelende tot dat pum van
rypheid brengen, waar in zy genoodzaakt is
baar zelven te ontzwachtelen. Laat een ge-
meen Sterrekundige zyne oogen ftaag na dén
bernei wenden, hy zai 'er nietsnieuws ont-
dekken: hy rnoer een CASSINI zyn, die
de beweging der Zonne op haar aspunt be-
wyst; en een BR A D LEY, die de afdwaling
der va1l:e Sterren aantoont.
Het geval, zoo een \Vysgeer dit woord
mag gebruiken , 'kan zekerlyk den Waarne-
mer dienltigzyn, met hem gun!l:ige geiegen-
heden aan de hand te geven, en voorwer-
pen voor de zinnen te brengen, die zynen
weetlust ontvonken kunnen : maar dit geval
zai by hem , die van de gelegenheden geen
gebruik weet te rnaken, Diets uitwerken.
Tot
il faut la creufer avec réflexion 1 la conduire par fes rai-
(onnements a ce poin! de maturité, ou elle eft forete de
Ce d..!veloppcr, Qu'un Aftronome ordinaire aïe toujourll
les yeux tourn~s vers le ciel, il n'y verra rien de neuf;
il füut un CAS S J N 1 pour démontrer le mOUvement du
Soleil fu r fon axe, & un B Il. A 0 LEY, pour n:marquer
l'aberration des Fixes.
Le h.lfard à la vérité! fi un Philofophe ore emploier ce
mOt. peut fervir )' Ob«~f\'ûtcur en 1ui fourn ifTan t des
ci~cQdiunces heuf(u{i.:s; en mettant à portee de [L'S fens
des ohjc'rs , qui peuvent enfllln;mer fa curiofité; mais
ce haiùH1 111: tcca nen pour celui, qui ne îail pas profi-
ter
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Tot aan NEW TON had men de lighamen
zien nedervallen, en deze waarneming bleef
altoos onvruchtbaar. NEW TON befchouwt
het afvallen van' een peer; zyn vernufe wordt
'er door getroffen, en nit zyn brein wordt
. het waarachtig leerfielfel van 'r Heelal gebo-
ren. Het is het vernufe, 't welk de waar-
nemingen, die men gedaan heeft:7 vervolgt,
en 't geen door anderen overgeflagen is, vaor
oogen fi:elt. Het is het vernufe, 't weIl\: din-
gen aantoont, die men niet ziet befi:aan,
door die geluld\.ige twyffelingen te verwek-
ken, waar door de weetlLlst gaande gemaakt ,
verzadigd en ceffens beloond worde. Het is
het vernuft, 'r welle krachtige middelen aan
de hand geeft, de bewerkingen verkort, de
denkbeelden opwekt, den famenhang der
N atLlm, of van de dingen , die men waar-
neemt, af[chetst, en uit 'c geen bekend is ,
de
ter des occalJons; jusques ~ Nil W TON on avait vu tom-
ber des corps, & cette obfervation a'l'oit été confiam-
ment fiérile. NEW TON remarque la chùte d'une poire;
fon efprit s'en émeut & fon génie enfante le vrai fyfihé-
me du monde. C'eft le génie, qui fuit les obfervatiolls
qu'on a fait, & qui met fous les yeux ce qui eut échap.
pé à d'autres: c'eft le génie, qui mOl1trece qu 'on ne:
voit pas eYifter, en produifant ces foupçons heureux,
qui excitent la curiol1té & qui la recompenfent en la fa.
tisfefant. C'efi: la génie qui fournit des moiens efficaces.
qui abrége les opérations, qui reveille les idées, qui
retrace l'enfemble de la Nature, ou des chofes qu'on
obfervc , & qlli fait trouver dans ce qu'on connuit de-
B .2 .' quoi
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de ontdekking doet voortvloeijen van 't geen
onbekend is. Het vernuft derhalven is den
Waarnemer zeer noodzaaklyk.
Het vernuft heeft byil:and noodig; het
vindt dien in de bezitting van uitgebreide kun- .
digheden. Het is niet genoeg vool' een Waar-
nemer, het voorwerp, dat hem bezig houdt,
alleen te kennen; hy moet boven dien we-
ten, welken de reeds omdekte dingen zyn ,
de wyze, hoe men tot die omdekkingen ge-
komen is, en den trap van volkomenheid
der tegenwoordige kundigheden: hy moet
voor al onderzoeken, welke dingen noch ge-
heel onbekend zyn, of waar van men alleen
. de [chors zîet: het pum, daar hy beginnen
moet, is daar de omdekkingen van anderen
eindigen. Het is niet annut, het werk on-
zer voorgangers te onderzoeken, om zich
. dm
quoi décou vrir ce qu'on ignore: le génie efi donc néces-
faire a l'Obfervateur.
Le génie a befoill d'aides, il les trou ve dans des vas-
tes cOllnoiffances. 11 ne fuffit pas à l' ObCervateur de
connoîrre feu lement l'objet, qui l'accu pe; il fau t de
plus qu'il [ache, quelles font les choCes découvertes,
la maniere par laquelle on eft parvenu a les faire, &
le point de per/eBion des connoiifances atluelles: il
faut furtout qu'il cherche, quelles funt les chofes igno-
rées complétement , ou dont on ne voit que les bords:
le terme des décau vertes faites fera le point, d'ou il Cau.
dra partir. 11 n'eft point inutile d'examiner l'ou VrllJC de
nos
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dus te verzekeren, of zy de waarheid wei
gevonden hebben, of hunne waarnemingen
goed, hunne bewyzen beiliffende , en hun-
ne ontdekkingen zoo verre gebr'lcht zyn, aIs
rnogelyl{ was. MALPIGHI had den groei
van her kuiken in het ei nagegaan; maar de
Baron v ANHA L LE R was 'er noodîg, om
deze waarnemingen te voimaken, en de Heer
BON NET, om 'er die verheven gevoigen
uit te rrekken , die het kleed , waar achter
her geheim der voortteeling verborgen is ,
een weinig opligten. Eene algemeene kun-
digheid van zaken kan byzondere voorwer-
pen, die te onrecht verzuimd waren, doen
opmerken; of wei, het verward denkbeeld,
clat men'er van heeft, kan aanleiding geven,
om dezelven met meer gemak te ontdekken.
De
nos Prédécelfel1rs , pour s'affurer s'ils ont bien trouvé la
vérité, fi leurs obfervutions font bien faites, fi leurs
preuves fom concluantes, & li leurs découvertes font
poulfées auffi luin, qU'l:lles pouvoient l'être. MALPI-
G fi 1 avoit fUlvi les accroiifemens du poulet d~ns l'œuf:
mais il fallait le Bal""1l DE HAL LE R, pou r perfeaion-
ner ces obfervations: &. Mr. BONNE'!' pour en tirer ces
conf(;quencC's fublimes , qui lévent un peu le voile, qui
nous cache le myflére de la génération. Ur.e connoilfan-
Ct' géléra1e des chores peut faire remarq ueT des objets
p·,rticuiiers , qu'on a voit mal li propos négligé, ou bien
l'id~e confure ,qu'elle en donnera, pourra diriger pour la
trouver plus alf"ment.
B 3 La
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De kennis der Natuur is van groot belang
voor die haar beter wH leeren kennen. De
Natuur is regelmatig in haar gedrag , fiand-
vafl:ig in hare uicwerkfels, in hare grootfie
ollgelykheden aImas· geIyk aan haar zelve :
dus maet de ke11l1is van eene zaak natuurlyké
aanleiding geven tot die van eene andere, of
de middeIen, am dezelve te verkrygen, ge·
makkelyk maken. De befchryving van· de
Hervoortbrenging van dieren, waar mede de
Abt S P ALL A NZA NI beloofc de Natllur-
kllnde te verryken, is een geval, waar van
hy, volgens zyn eigen zeggen, het denk·
beeld aan het lezen van de werken van de
Heérell TREMBLEY en BONNET verfchllldigd
is. In alle gefchapen Wezens worden alge-
meene betrekkingen tot algemeene wetten
gevonden, die men kennen maet, en zon-
der welken men onmogelyk der zelver uic-
werk-
VI fcience de la Nature ell importante à celui qui veutla faire mieux: cOillloirre. La Nature eft réguliere dan.fcs procédés, confiante dans [es effets, toujO!lrS fembla-bie à elle même dans [es plus grandes différences: la con-
noiifance donc d'ul1 fait doit men~r naturellement à celled'lin autre, ou faciliter les moiens qui doivent la don-
ner. l' Bifioire des Reprodudions animales, dont l'Abb~
SPALLANZANI promet d'enrichir la Phyfique, eft: defan aveu nne hiftoire , dont il doit l'idée à la Icéture de~
ouvrages de Mrs. TREMBLEY & BO"'NET. Il y adans tous I~s êtres des rapports gén~raux: à des loix gé-
nérales , qUI doivent étre cOllnus, & faes Je~queJs on nefauroit bien juger de leurs effet. GOEDAART & plu-
fiClHS
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werkfeis weI beoordeelen kan. GOE l)AART
en meer andere nyvre Waarnemers eenige
wormen uit het lyf van eene rups nebbende
zien voortkomen, meenden, dat deze wor-
men doar de rups voortgebracht waren: 'maat
LEE U W E N H 0 E K, S W A MME RDA M en
V AL LIS N E RI, die fchrandere Natuuron..
derzoekers , zagen de waarheid vooruit, om
dat de wetten der verandering van de lnfec-
tm hun bekend waren. Boven dien , ver·
mits aIle de byzondere verfchynfels enkei ge-
deelten zyn van hec algemeen verfchynfel ,
't welk het gantfch genel der weereld is, zoo
zou men, Dm een dezer byzondere verièhyn-
reIs weI te kennen, om het zyne plaats té
geven , om van zyne uitwerkfels weI te oor-
deelen, en 7.yne betrekkingen te bepalen ,
de gantfche Natuur moeten machtig zyn; hoe
veel te noodzaaklyker is 't derhalve~, bec
wei-
fieurs autres Ob[ervateurs praéticiens niant vu [ortir plu..
~e~rs ve~s du corps d'une chcnil:e , Cfurent , pa.,.e qu'
Ils Ignoroient les procédés de la NmUl"C, que c~s vers
étoient produits par cette chenille: mais L:c W E N H 0 E K
SWAMMERDAM & WALISNIERJ, ces fcrutateurs
profonds de la Nature, prévirent ~a vérité, pnrce qu'Ils
favoient les loix de la trans fOr111:ltion des Infeétes: d'aille urs
tous les Phénomenes part iculiers n'étant que des parties
de Phénomene général, qui ef!: le vail:e enfemble de l'U-
nivers : pour bien connoître un de ces Phénomenes par-
ticuliers, pour le mettre à fa place, pour bien juger de
fes effets, pour établir fes rapports: il faudrait polTeder
toute la nature,; à plus forte raifon donc on doit.connoi-
lJ 4 rrc
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weinigje van her verfchynfel te kennen, 'tgeen onze zinnen' kunnen gewaar worden.
De Waarnemer heeft ook de Wiskonstzeer noodîg, niet alleen om dat zy de ver-beeldings kracht onderwerpt aan het oordeel,om dat zy al, dat enkel waarfchynlyk is ,verfmaadt, en ons die vafl:e aaneenfchakelingin de denkbeelden eigen maakt, Waal' uit eenbondig oordeel volgt; maar ook om dat zyvolf1:rekt vereircht wordt, om de onderlingebetrekkingen der dingen net te kunnen bepa~len ; want in de kennis alleen der betrekkin-gen is de wetenfchap van den Waarnemergelegen , vermits in deze weereld alles eeneopvo1ging van betrekkingen i5. Hy derhal.ven, die 'el' het grootst getal van kennen ,en met de meefl:e llaauwkeurigheid hare on""
. der..
tre Je p.eu de Phénomenes; que nos regards Cavent ap~percey Dlr.
La connoiiTunœ des Mathématiques eft néceffaire àl'Obfervatellr, non feulement parce qu'elles foumettentl'imagination au jugement. qu'elles rejettent avec mépriscc qui n'cft que vrai[emblabJe , qu'elles accoutument ac~tte Iiaifon folide dans les idées, qui donne un jugementfûr ; mais auffi parce qu'elles foDt abfollllllel1t néceiTairespour cftimer avec jufreiTe les rapports des chofes entreelles; & Ja fcience de l'Obfervateur ne coniJfte que dansla conn01!Tance des rappons, puisque tout dans ce mon~de en une fuite de rapports. Celui donc qui en conno!-tra un plt~s graI:\d nombre, & qui eftim'era :lvee le plus
.~
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derlinge uitwerkfels bepalen kan, zal de be-
kwaamfte Waamemer zyn. .
Daar zyri Wetenfchappen, in welken ee-
ne enkele waarneming, een vruchtbaar be-
ginfel geworden zynde, tot een grondflag
client van een gebouw, 't welk de Meet- en
de oplofrende Stelkunst oprichten. Zodanig
is by voorbeeld de Spiegelkunde, die byna
geheel tot de Wiskunde behoort. Maar hoe
weinig voorwerpen kan men onder zulk ftreng
onderzoek brengen. .
Wanneer een uitwerk[el van ver[cheide
oorzaken afhangt, is het zeer bezwaarlyk ,
oro elks kracht te bepalen, en zelfs, [choon
men ze gevonden had, om ze allen in de uit-
rekening te bevatten : hoe is 't mooglyk elks
aandeel in 't uitwerk[el te bepalen? Hier
door
de précifion leurs effets refpeétifs fera l' Obfervateur le
plus habile.
Il y a des Sciences, dont une feule ,obfervatioll de_
venant un principe fécond, fen de fondèment à un édi_
fice , qu'élévent la Géometrie & l'Analyfe. T;l1e cf!: ,
par exemple, la/Catoptrique, qui appartient presque tou-
te aux Mathématiques, mais combien d'objets qu'ob ne
peut fou mettre à cet eXamen rigoureux:!
Lon~qu'un effet cft produit par plufieurs caufes il eft
bien difficile d'efiimer la valeur de chacune &'même
de les f.lire toutes entrer dans le calcul , qu~nd on les
auroient trouvées, comment déterminer l'effet partiel
B S de
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daO! is het, dat men gevoIgcre'ddngen heefc,
die de waarheid naby kamen, maar de waar-
beid zelve niet heeft: zaodanigen z~n by
voorbeeld die van het berucht vraa?;fl:uk der
drie in her ydel vaortgeworpen Ilghamen.
Daar is , ik durf het verzekeren, in de Na-
tuur geen werkend vermogen, waar van men
aile de mede, of daar tegen werkende oarza-
ken kan oploifen en berekenen.
Dit maakt de Wiskunst zeer gevaarlyk in
hare toepasfing: zy fchym ais dan hare be-
wyskracht te veriiezen, en tot l1:yving te
kunnen {[rekken van de dwaling: niet, om
clat de gevolgen, die zy trekr, niet zeer juist
zyn, maar am dat het beginfel val[ch kan
zyn; de \Vaamemer bedriegt den Wiskun-
digen, dic op zyne beurt dit bedrog met al
den toeftcl der waarheid verIl:erkt.
On-
de chQcune? d'où il arrive, qu'on a des réCultats ap-
prochallt~ du vrai [ans avoir la vérité, tels font, par
~xemple , ceux àu fameux probiême des trois corps. Il
n'y a pas, j' ofc 1'31Turer, une force agilfante dans la
nature, dont on puiffe anal'yfer & efiimer toutes les cau-
fes, qui l'aident, & toutes celles, qui lui font con-
traires.
Ceci rend les Mathtmatiques trè. dangereufes dans
leur application, elles [emblent perdre alors leur eviden-
ce , & peuvent devenir ICa appuis de l'erreur, ce n'cft
pas que les conféquences, qu'elles tirent, ne [oient
nès juRes, mais le principe peut êrre faux, & l'Ob[er-
vateur trompe le Muthématicien , qui à [on tour fortifie
cette tromperie par tou t l'appareil de III vérité.
Ce-
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Ondertuffchen is de Rekenkunst volftrekt
noodzaaklyk in de handen van een voorzich-
tig waarnemer: daar zyn byna geen voorwer-
pen in de Natuurkunde , die het gebruik 'er
van niet onderftellen: dikwyls toont zy de
naauwkeurigheid der waarnemingen aan, door
de juistheid van hare gevolgel'l; en de gepast-
heid der inzichten van den Waarnemer door
de kracht van hare bewyzen: zelfs geeft zy
aanleiding tot nieuwe ontdekkingen, am dat
zy door. de gevolgen, die zy opgeeft, nieu-
we waarnemingen doet uitdenken. Terwyl
de Franfche Wiskundigen in het meten der
aarde met den maatfl:ok, zich bedrogen, ont-
dckte NE WT 0 N de waarheid in de gevol-
gen van zyne leer1l:elling, en hy had door
zyne overdenkingen verfcheide dingen aan
den Hemel opgemerkt, die zyne opvolgers
nadcrhand met hunne oogen hebben waar-
genomen.
Het
Cependant Je calcul cft abfolllmem néceffilire dan,~ les
mains. d'un [age Obfervateur, il n'y a presque point d'okl-
jets en PhyIJqlle , qui n'en fuppofe l'ufage , il montre
fouTent la jul1:elfe des Ob[ervations , par l'exaélitude de
fes ré[ultats : la pré ci fion des vuës de l'ObCervateur, par
la force de fe. preuves, il conduit même à des decouver-
tcs nouvelles, en fefant imaginer de nouvelles obft,rvà_
tians par les conr~quel]ces qu'il indique. Taudis que
les Géomètres François fe trompoient en mefurant la ter-
re avec la toife, NEW TON voioit la vérité dans les
conféqu.cnces de fa ~rhéorie , & il ~voit remarqué diver-
[es choies dans ~e ciel par fes l1lédltations , que lès fuc-
l'eITeUTs ont enfulte "pperçu par leurs yeux.
Le
•
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Het vernuft boezemt zelf- betrou\,\·en in,
en kundigheid verwekt eigenwaan: men moec
beide deze gebreken vermyden, door zyne
denkbeelden en werkzaamheden te leeren ma-
tigen door de twyffeling. In de voorkomen-
de nieuwigheden moet men niet alleen tegen
het gezag op zyn hoede zyn, maar ook te-
gen zyn eigen denkbeelden, regen zyne han-
den , en oogen: men moet aan zyne waar-
nemingen , en hare gevolgen geen geloof
flaan, dan na 'er ver[cheide bewyzen van ge·
vonden te hebben: men loopt anderzins ge-
vaar, van verdichttèls te gelooven, of zich
met zyn eigen herilenCchimmen te vermaken.
lVlen moet derhalven merken , hoe veel 'er
aan gelcgen zy, zich zyner eerfle denkbeel..
den te wantrouwen; vermits zy anderzins
heerfchende denkbeelden wordende, andere
nuctige bedcnkingen doen verwerpen. De
waar1
Le Génie infpirc la confiance, :es connoilTances don-
nent de l'orgueil; il fam éviter ces deux défauts en up-
p~cnanr il apprécier fe; idé:.:s & fcs opérations par le
doute j dans les nouveautés, qui fe préfentent , il faut
être non feulement eIi garde contre l'amborité, mais en-
core contre fes idées contre fes yeux & fCE mains. il
Ile faut ajouter foi à fes obfervar'ions , & il leurs confé-
qucnces , qu'après en avoir trouvé plu(1eurs preuves,
fan, cela on court le risque de croire ,\ des fiEi:ions ou de
L plaire dans fes propres coimeres, On doit donc fentir
combien il importe de fe (L'tîer de fl's premieres idées,
nUl rcment devenant des idées maitreffes, elles fcroient
rejettcr des idées utiles. Le yrai e11 toujour. l'oppofé
du
•
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waarheid is airoos het tegengefielde van het
vaI[che. De denkbeelden, die men door
Ieeroeffening ver!<.rygt, moeten ook zorgvul-
d~g ondeïzocht worden; men eert dezelven
aIs het werk zyner meefiers. MA R SIG L 1
had doen gelooven , dat de koralen zeeplan-
ten waren, en alles werat tot zeeplanten ge-
maakt. DONATl, PEYSSONEL, en ande-
ren toonen vervolgens aan, dat die koralen
het werk en de woning zyn van verfcheide
diertjes; en al 't geen plant was, viordt dier:
zelfs heefc de Heer ROM é DEL' 1S L E ge-
tracht den zoecwater- Polyp in eene verzame-
ling van diercjes te veranJeren.
Om in 'e waarnemen weI te {lagen, moet
men de noodige bekwaamheid bezinen. Het
is niet genoeg weI gefl:elde zintuigen te heb-
ben, zy moeten teffens behoorlyk geoeffend
zyn.
du faux. Les idées qu'on ncquiert par l'étnde doivent
etre auffi fcrupuleufemenr examinées, on les rcfpeél:e
comme les idées de [cs maîtres. MAR SIG L l aianr fai~
croire, que les coraux etaient des p'antes marines, tout
fe chtmgea en plnlltes marines. 1)ONATl, PEYSSONEL,
& alltrt~S montrellt , que les coraux [ont l'ouvrage & le
logement de divers ani naux ; tout ce qui étoir pl:mte
devient animal: & Ml'. ROMÉ DE L'ISLE a o[é fair~
le Polype un compo[é d'animaux.
Pour réuffir dans les obrer vatiolls, il faut favoir les
faire: il ne [u~t pa~ d'avoir des fens en bon d'lt , ils
dOl vent encore ctrc bJen exerc~s. JI y a dalls tous les
2ft"
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zyn. In aile konften zyn 'er verfcheide din..
gen , betrekkelyk tot de ftoffe, het gereed-
fchap, en de behandeling, die het gebruik
alleenleeren kan. Hier door verkrygt men
die behendigheid, die weet te onderièheiden
't geen grover zintuigen eender vinden , en
zeer tastbaar maakt, 't geen anderen weinig
aandoening geven zou. Dit verfchil in de
zinmigen is oorzaak, clat men nieuwe ont-
dekkingen, wanneer zy veel behendigheid
vereiifchen, voor eerst in twyffel trekt: men
heeft om de zelven te Ieeren doen, tyd noo-
dig: en teffens bIykt hier uit, van hoe veel
belang het zy, een handig Waarnemer in
zyne mo@i1ykfte waarnemingen te volgen: dit
ftrekt aIs tot redenkundige Ieifen voor de zin-
tuigen; en [choon men niets nieuws ontclek-
ke, men maakt zich bekwaam, OIn zulks in
't vervolg te cloen.
De
lIrts plufieurs chofes relatives à la matiere, aux inf1:ru-
mens, à la manœuvre, que l'ufage feul peut apprendre.On acquiert ainfi cette délicateffe , qui fait difiingucr ceque des fens plus groffiers trouveraient femblable, &qui rend confidérable, ce qui n'affetleroient pas les au-tres. Cette différence dans les Cens fait d'abord révo-quer en doute les obfervations nouvelles, quand ellerfont délicates: il faut du temps pOur apprendre à lesfaire: il paroit dela qu'il eft bien important de ruivre
un bon Obfervateur dans fes obfervations délicates, c'eQ
un cours de logique par les fens , & fi on ne découvre
rien de neuf, ou [e met en état d'en découvrir dansla fuite.
L'Ob-
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De Waarnemer moet ook zich zelven ken-
nen; and€rzins zullen zyne beoordeelingen
ongegrond zyn. Alle onze denkbeelden van
de voorwerpen zyn niet onmiddelyk; zy wor-
den ons aangebracht door rniddelen, die noch
voorwerpen noch wy zelven zyn: en deze
middelen, de inwendige natuur der voorwer-
pen niet kunnende doorgronden, bepalen ons.
aan de kenniife hunner oppervlakte. Onze
zinnen zyn derhalven onze meefters, zy ver-
binden onze ziel, die denkt, aan de uitwen-
dige voorwerpen, die haar doen denken.
Men rnoet gevolglyk de natuur dezer mede-
deelzame werktuigen, en de wyze, hoe de
voorwerpen op hen werken, weI kennen,
am te weten, hoe wy'er van aangedlan moe-
ten worden, en om teffens te bemerken,
wat hunnen invloed verzwakken of ontftellen
kan: ten eiude daar uit te leeren, hunne
mis-
L' Obr('rv~teur doit encore fe connaître, fans- cela fes
juge'll<'ll- FCI:oie!l~ ?arard-:s. Toutes nos idées des objeti
pc lom P.jS 1 I1luedlatcs: elles nous font transmifes par
des ,1l0iCllS , qui ne font ni cts objets, ni nous mêmes·
&. qui ne pouvant p~n~[fcr leur nature intime nous bor~
tl'cllt a la l()ll1~oitTlllce de leur furfacc. Nos fens font
don' nO' mailles. & ils lient notre ame, qui penfe aux
ohjt., extérieurs qui la font penrer. Il faut donc bien
COlllloitlC LI nuture Je ccs organes communiquants &:
par quede m:l11ierc: les objets agiffent fur eux, pou; fa-
voir .:"m ;n ..nt nous_d~von~ en èr re affe~és, pour direcr-
nef C~ qUI peut uffolbl1r l~ur repr6fentatlon, ou les altérer;
afin
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misvattingen te recht te brengen, of de V'er-
andering, die zy ondergaan moeten, te be..
palen.
Men moet zeer oplettende zyn in de keu-
ze van voorwerpen, die men waarnemen
wil. Men zegge niet, dat de kundigheden
te ver gevorderd zyn, dat 'er weinig omdek..
kingen te doen zyn : het mangelt het ver-
nuft niet aan onbekende voorwerpen, maar
het zyn dezen, welken het, om onrdekt te
worden, aan vernuften mangeIt. Wy bezit-
ten de omtrekken der Wetenfchap noch niet.
Zoo lang het grond1telfel der Weereld voor
ons onbevattelyk blyft, en hoe verre zyn wy
nier noch daar van verwyderd ! zullen wy aI-
toos omdekkingen te doen villdell: want her
is uit de aaneenfchake1ing van aUe de byzon-
dere gevaUen, uit hunne onderlinge betrek-
king,
afin d'apprendre par la à les reél:ifier 'dans leurs erreurs
ou établir le changement, qu'ils doivent éprouver.
On doit être fort attentif dans les choix des objets,qui doivent être obfervés, qu'on ne dire point que les
connoilfances font trop avancées, qu'il y a peu de dé-
couvertes à faire, les objets ignorés ni manquent point
au genie , mais c'eft le génie qui leur manque pour lesdécouvrir, noUS ne 'fenons pas encore les bords de lafcience, tant que nous ne pourrons pas etablir le fyahê-
me général du monde , & combien n'en fommes nouspas éloignés, nous aurons toujours des découvertes àfaire, puisque c'eft de l'enchainement de tous les faitsparticuliers, de leur relation reciproque , &. de leur in-
fluen-
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king, en onclerlingen invloed , "clat dit ver-
beven famenftelfel beftaat: Ondertuffchen
kennen wy naauwlyks iets meer, dan op zich
zelven flaande voorwerpen; wy bemerken
zelfs aile de gapingen niet, en wy zien on-
meetbare rufTchenruimten, die verfcheide
KlaDèn van fchepfelen van elkanderen fchei-
den.
Hier uit volgt clerhalven , dat de dingen ,
die voornaamlyk behooren waargenomen te
worden, de zulken zyn, die de minfie over-
eenkomst met anderen ons reeds bekenden
fchynen te hebben, en die aIs een gebroken
fchakel zyn uit de onmeetbare keten , welke
aIle gefchapen wezens aan een hechtende,
bet gantfch heelal in haren 0l11trek bevat: de-
ze op zich zelven {[aande dingen behooren
tot die keten, waal' aan men yoor de zelven
eene plaats moet uitzoekcn; en dus doende
kan
f1~ence mutuelle que réfulte ce fubIime enfemble. Ce-
pendunt nous-ne: c"nnoiiTons presque que cles fujets ifolés
-nous n'apperccvons pas feulement toutes les lacunes, &
nous voions des el'paces immenfes, qui féparent plufieurs
claJfes d'êtres les unes des aUtres.
II fuit d,C111C de la, que les faits qu'il faut 'patticulié-
renient ~bl"rvcr font ceux, qui purnjJfent avoir le moins
d';ma10gl(~avec ceux, gui JWU'; font connus, & qui
font un chainon rom pu de la chaine i'~;menfe, qui en
liant tous les êtres enferre l'univers dans fan enceinte:
ces faits ifokù lui appartiennent, il r...ut leur trouver
XlII. Deels 2. Stuk. C _ul'je
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kan men zich gelukkige gevolgen beloven.
De eerfte, die de aantrekkende k'tacht van
den Zei11l:een uitvondt, dacht niet aan de
Zeevaart. Welken grooten ftap heeft ons de
ontdekking der Pol!Jpen, in hunne wonder-
bare hervoortbrenging niet doen maken: mo-
gelyk r;yn 'er duizend dergelyke zaken, die
onder ons gezicht gebeuren, en alleen maar
naar eeu vernuft, fierk geilOeg, am ze gade
te fiaan, en naar een gunftig oogenblik, am
ze te ontdekken, wachten.
De nuttigheid fioet het doelwit van den
Waarnemer zyn: al 't geen de nutte konfien
kan uitbreiden, en hunne beoeffening gemak-
kelyk maken, al 't geen in ftaat is, am de
zelven langs een korter weg het voorgefteld
oogmerk te doen bereiken, wordt een voor-
werp van belang voor een verfiandig Waar..
nemer.
une plaèe, & on peut efperer ainli des fuccés. Le pre-
mier qui trouva la vertu attirante de l'Aiman , ne pen-
foit pas a la Navigation. Quel pas confidérable nous a
fait faire la décou verte des Polyp~s, & de [es étonnan-
tes reprodlJBions! Il Y a peut être mille faits comme
celui -la, qui [e pairent fous nos yeux qui ne demandent
qu'un genie airez fort pour les apprécier, & un mo-
ment favorable pour les appercévoir.
l'Utilité doit être le but de l' Obfervateur tout ce qui
peut étendre les arts nécelfaires, faciliter leur pratique,
tout ce qui peut les conduire plus direBement au but
propofé devient uu objet interreffant pour l'Obfervateur
Phi·
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nemer. De wetcnfchap ,. die aan andereu
geen nut toebrengt, moet den bezitter tot
een last vedhekken. REAUMUR de Mot-
ten nafpeurende, zoekt in hare uitwerp[els
nieuwe koleuren ; hy is de befchermer vau
de Byen; de keuken is ·aan hem de altyd
ver[ch blyvende eijeren verfchuldigd. Eeu
POTT, een MARGGRAAF, een GEOFFROY,
hebben zich bezig gehouden met de verwaof-
fen. Niees is te gering voar een graot man:
hy verhefr: alles door de verhevenheid zyner
oogmerken ,en door het nut, 't welk hy
zich daar uit voorf1elt.
Men moet ondertuiTchen de dingen van en-
kele nieuwsgierigheid nier verzuirnen. Daar
alle dingen door duizend ons omvliedende be·
trekkingen famen verbonden zyn, zou het
verlies van eene der zelven een onherftelbaar
ver-
Philofopheo: la fcien('c qui n'cft pas utile aux autres,
doit être pénible à celui qui la potféde. Quand REA U-
MUR étudie les teignes, il cherche dans leurs excré_
mf'nts de nouvelles couleurs; il eft le confervateur dei
Abei!les; la cuifine lui doit des œufs toujours fr.is.
Les POT T , les MAR G RA F, les G 1': 0 F F ROY f.! fOllt
occupés des teintures. Rien n'eft petit pour le grand };om_
me , il aggrandit [Ou t par la grandeur ue fes yuës , &
l'utilité q u'j] fc propofe.
On ne doit cependant pas négliger les faits de fimple
euriofité. Tous les faits étant liés par mille rapports)
qui nous échappent, la perte d'un feul, feroit une perte
C 2 irré-
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verlies zyn. Het onderzoek van de Rleflri-
citeit , by voorbeeld, niet tcgenfiaande hare
duif1:erheid en gemeende onnutheid, fchynt
van graot belang te zyn wegens het verband ,
't welk zy met de algemeene verfchynfels der
W eereld· hebben moet, zoo aIs met den
oorfprong van den blixem, het geluid van
den dondel', en mogelyk met het noorder-
licht, met de eigenfchappen der lucht, en
met de !cracht van den Zeilfl:een. Eene die-
pel' kennis van deze noffe zaI ons mogelyk
een der krachtigne vermogens van de N atum
leeren kennen.
De zeldzame dingen moeten ook niet over-
gellagen worden; maar zy behooren geen-
zins ons zoo bezig te houden, dat men zich
met niets anders bemoeye. Deze zeldzaam-
hedcn kunnen van eenig be1ang zyn, voar
eerst
jrréparable. l'Etude de l'Eleél:ridfé, par exemple. mal-
gré fan obfcurité & fon inurilité apparente, eil une
étude, qui parait fort importante par la liaifon , qu'elle
doit avoir avec les Phénomenes généraux du monde,
comme avec la formation dé la foudre, le bruit du ton-
nerre, peut être tlvec les aurores boréales. avec la na-
ture de l'air & le Magnétisme. Vue connoilTance pIns
intime de cette l11aticre nous mOl1trera peut être un des
moiens des plus efficaces de la nat ure.
Les chores fingulicres ne doivent pas fc négliger, rndis
elles ne doivent pas non plus occuper tcllement , qu'on
ne s'occupe plus d'aucune autre. Ces fingularitez peu-
vent
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eerst \vegens de betrekking, die zy allen tot
de algemeene wetten hebben, en vervol-'
gens, om dat het nuttig is, dat men de zel-
ven van al 't geen naar wonder gelykt, ont-
bloot. De kennis van de Ilermaph, oditen
en wanfehepfels moet de eenigfl:e oeffening
van een 011tleedkundigen niet zyn; maar dit
. onderzoek is nuttig, am vooroordeelen, die
der wysbegeerte fehande aandoen, te verban-
nen; am te doen blyken, dat de eerften
maar eene bepaalde kunne hebben, en dat de
. anderen zeldzame llitzonderingen zyn, die
ons ondertuffehen gewiehtige aanmerkingen
aangaande de voortteeling bezorgd hebben.
De vVa:lrnemer zal derhalven een menfch
zyn , verlicht doar den f,lkkel van het ver-
nuft, en van de weten[chappen ; hy zal bo-
ven dien vViskundig genoeg zyn, am naallW-
keu-
vent avoir quelque chore d'interreffant; d'abord elles ont
t()ut,~s un r'lpport avec les loix g,'nérales , & enrujte il
eil: bon d'en ôter ce qu'clles ont d~ mcrveilleux. La COI1-
Doi(f:lncc des Henn;lphroditcs , & dcs monllres ne doit
pas être l'étude unique de [' Anatomiil:e; mais il eil uti-
le .de le, .étudier pour bannir des préjugez injllrieux à la
Ph110l0phIe , pour s'affUrer que les premiers n'ont qu'un
fcxe detcrminé , & que les feconds [ODt des exceptions
rares, qui ont cependant fourni des remarques interres-
fantes fur la gélleration.
l' Obfervatcur fera donc un h0111 me eclairé par le flam·
beau du génie, & par ceLJi de la fcience; il fera de
C 3 pl.s
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keurig te zyn, Wysgeer genaeg, am te kun·
.nen twyffelen, en in zyne kunst genaeg be·
dreven, am geen gunitige amftandigheden
te laren vaarby gaan: tcifens zàl hy zich zel·
ven kennen, am zeker re zyn van zyne be-
werkingen, en alwas in de keuze zyner
waarnemingen de l1uttigheid in 'r aog hauden.
Zaadanig moet de \iVaarnemer zyn, vaor dat
hy wagen mag, waarnemingen te düen.
DER·-
plus affcz Mathématicien pour être exaél: , nffez Philofo-
phe pour favoir douter, fufFfal11l11dH e][erc~ dans fon
art, pour ne pas laiffcr éch~pp"r les circon/1:ances heu-
reures: fe connoiffant lui - mêm~ , pour être CUl' de fcs
Opérations, & aiant toujours des vues utiles dans le
choix, qu'il fait de fes fnjers d'obCcrvations. Tel doit
etre l'Obfervateur avant de fe hafarder à l'obfervation.
SEC.
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DERDE HüüFDSTUK.
E ERS T E A F D E E LIN C.
Wat een' Waarnemer te dom heeft , die
gereed fiaat om woar te nemen.
H et is niet gemakkelyk weI wàar te ne-men: daar toe is niet genoeg, voor-
werpen voor de zinnen te brengen, die de
zilven bezig houden; men moet boven dien
yan ver1cheide gunftige omftandigheden, die
niet dan oogenbliklyk zyn, behendig gebruik
\veten te maken; men rooet elke zaak in
. haar
SEC T ION T ROI SIE M E.
PRE MIE R E PAR T 1 E.
Ce que doi' faire l' Ob{er'lJtJfeur fur le
point d'obfer'oer.
Il n'eA: pas aifé de bien obferver: il ne fuffit pas pour
cela de préfemer à fes fens des objets qui les occupe:
il faut de plus failir habilement diverfes circonfb.llces
heureufcs, qui ne font que d'un moment; il faut trau-
. C -4 ver
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haar rechten dag flellen, het nuttige van het
annoodige onderfcheiden, middelen uitden-
ken, die't geen duifl:er is, ophelderen, en
voor de zinnen bloot leggen, 't gcen de zel-
ven ontduikt; men maet een taai geduld be-
zitten, om den kronkeligen draad van de
omdekkingen , die men in 't oog heefc , te
volgen; eene verwanderlykc aolykheid, am
uit alles nut ce halen ; ecn gezol1d oordeel ,
am te letten ap 't geen belmlpzaam kan zyn;
een zonderling doorzicht , am nicuwe mid-
delen uit te vorsfchen ; en eene bcfl:ei1dige
aplettenheid , am zicb niets te bren ant-
glippen.
De \Vaarnemer 1110er derhalven zynen ar-
beid bekorten, daor zîch in hec onderzaek
zyner vonrwerpen eene vast bepaalde Orde
vaar te fchryven. Vaor eersc, zoo die
vaar-
v~r lc vrai point de vuë de chaque cbore; diA:inguer
l'l1npo~t3n~ ~e ce qui nc l'cft p:1S ; im:'"ç,in~r des moyens
pour eclaJ~cJr ce qui cil ,·,breur, pour m<.:ttrc fous les
fe~ls cc qIU le~ fuit; il faut une p"ricnce loutenuë pour
fUIvrc le fi! turtueux des décOllvertes qu'on m2di te ,
une adre1T~ pociigic!1.fe pour !irer p:u-ri de tont, un ju-
gement fam pour vOIr ce qUI p.ut aiJor, !lnc pénérra-
flon fingulierc l'on!" deviner des nouvearlx mm'cns & une
atteLltion foutcnuë pOlir ne rien Jailrl'r écbJppër
Il faut. d"one que J' Oblerv3teu:' abrégc fcs peines, cn
fe prc!cnvant Une rn~t!lodc ri;.;on"C-,ufc dans l'etude de
[CIO fUJcts. D'abord) Ji ces flljcts font valles , s'il fODt
COll1-
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voorwerpen zeer uitgebreid of famengel1eld
zyn , rnoet hy beginnen, met de zelven in
afzonderlyke deelen te fcheiden, met die
voorzorg echter, dat hy deze ingebeelde ver-
deelingen niet aanzie aIs wezenlyk in de Na-
tLlur beftaanbaar zynde. Wanneer de Heer
T REM BLE Y de Polypen waarneemt, be-
fchouwt hy elk voorwerp afzonderlyk ; zyne
eerfte bezigheid was , een luchtig oog te la-
ten gaan over het geheel van dat ver[chyn-
fel ; vervolgens tracbtte hy zich uit de twyf-
felmgen te redden, die aangaande de natuur
van dit fcheprel in zyn verftand opkwamen ;
hy zocht na de middelen, om zekerheid te .
erlangen, of het een dier, dan eene plant
was; eindelyk onderzoekt hy elke eigenièhap
van dit diertje, de eene na de andere, en
volbracbt dus dat onfterfiyk werk, 't welk
aan de \Yaarnemers tot een' regelbock zal
kUll-
compofé" " 011 doit comm!'Dcer par les divifer en parties
fcparées ; prenallt gard." cependant, de ne pas regarder
ces Divifiom imagin~.ires comme exiflanres dans la Na-
ture. Quand Mr. T R E ~f BLE Y étudie les Polypes, il
en confiderechaque ohJct L(parément ; fa prcmierc oc-
cupation fut de jetlcr un coup d'œil rapide fur l'cnr..~l11_
"le du Phéncmene ; il travailla enfllite à s'éclaircir fur
les dOl! e~ qui s'élévé1:enr dans fon cfjHit à l'occation de
la ND~i.lre ?e c~t è.tre, il chercha les. moyens de s'affu_
rer,-Jl étaIt :1nliTIHi au plante, edin JI examina chacune
des proprict cS de .cct animal l'une après l'arme, & il for-
ma cet ouvrage Immortel gui pourra fenir de Lo(;iq;;e
C 5 - ~ux
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kunnen dienen. Deze orde heeft de nuttig-
heid, van de zwakheid der Waarnemers te hulp
te komen, doar aIle zyne krachten op 't zdf-
de voorwerp ingefpannen te houden.
Men is niet gewoon eenig voorwerp te on-
derzoeken, zonder het zelve in eenige op_·
zichtcn te kennen; en men maakt zich tot
het waarnemen niet gereed, zonder eeni~zins
bet oogmerk zyner waarnemingen ·te weten.
De waarneming onderfielt de redekaveling ,
zonder deze zou men veel zien, en echter
niets zien , om dat men alles zonder hedoe-
Jing van op te merken zien zou. l\1en ver-
mydt dit gevaar, met zich te voorzien van
.ecn aantal van hoofdpunren en vragen , die,
terwyl zy het verfi:and bereiden tot het geen
de zintuigen {han te omdekken, zyne opler-
tenheid ol1derf1:eunen, zyn doorzicht ver-
meer-
aux Obfervotellr~. Cette méthode à !'avantnge de remé_
dier ~ la foibleffe de l'Obfervateur en rllifem blant toutes
[es forces fur le même objet.
Pour l'ordinaire on n'étudie pas un fujet fans le con-
noître jusques à un certain point, & on ne fe prépare
pas à obferver fans favoir à peu près le but de fes obfcr-
varions. l' ObCervation fuppofe le raifonncment, fans
lui en voyant beaucoup on ne verrait rien, parce qu'on
verroit tout fans illtt:ntion d'y ricn remarquer. On évi-
te ce danger en fe pourvoyant d'une fuite de chefs & de
queftions, qui en rr0parallt l'efprit Il ce qne les fens
VJnt lui prefentcr, aideront fon attention, augmentc..
ront
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meerderen, zyn weetlust opwakkeren, en
zyne krachten befparen zullendoor den na-
t:Uurlyken loop zyner denkbeelden te volgen.
Oak heeft men dus het voordeet, dat men
de voornaamfte byzonderheden, am ze in 't
vervolg naauwkeuriger te onderzoeken, uit-
kippen, en bepalen kan, wat van belang is
of· niet; en teffens, dat men genoeg beken-
e.te dingen onaangeroerd laten, en minder of
geheel niet bekenden opzoeken kan. Dus is
't, dat DE REAÜMUR elk bedryf der In-
feEtt1Z tot een byzonder onderwerp zyncr
waarnemingen maakt. Hy ontleedt de zel-
ven, hy befchryft de werking hunner leden ,
hy ontvouwt hunnen arbeid , .hy maalt hunne
levenswyze af, hy volgt ze in hunnen naap ,
vindt ze weder in hunne herfchepping, en
v~r1aat ze niet dan by hunnen dood.
Deze
font fa pénétration, aisuiferont fa curiofité , & l1l<5na-
gerollt [es forces en fuivant l'ordre naturel de [es idées.
On a encore l'avantage de choifir par cette méthode les
particularités les plus importantes, pour lcs examincr
dans un plus grand détail; de déterminer ce qu'il y a.
d' elfel1ti~1 d'avec ce qui ne l'efl: pas, & de lailfer lcs
chofes bl~n co~nuës l?our chercher ce qui l'efl: moins,
ou ce qUl ne 1cft pOInt du tout. C'eft ainfi quc cha-
que opération des JnfcEtes ca pour DER EAU MUR un
fujet particulier d'ob[ervations. Il fait leur Anatomie
il decri~ le jeu de leurs membre.s , il explique leurs tra~
vaux, JI pelllt leur genre de VIC, Il les fuit dans leur
fommei! , les retrouve :t leurmétamorphofe , & ne les
quitte qu'à leur mort.
Cetto
..
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Deze orde geefc den Waarnemer menig-
maai de middeien aan de hand, die hy, om
zyne waarnemingen naar behooren te doen ,
gebruiken moet: zy toont het verfchil der
voorwerpen aan, en hier door ceffens hec
verfc~il der behandelingen: men kan alles
niet op eene en de zelfde wyze waarnemen :
aIle bzfeE!:'tl kunnen niet op geIyke manier
beCchouwd worden: dieren en planten, wan-
neer men bunne uitwendige gedaanre onder-
zocbt heeft, worden ontleedt; de mynfrof-
Fen geeft men, om ze nader te kennen, aan
't vuur over: eike zaak heeft middeIen, die
hare waarneming gemakkelyker maken: ook
geven in de zeIfde zaak de verfchillende oog-
merken , die men zich voorfleIt, ver[chil-
Iende wyzen van onderzoek aan de hand ,
we1ken overeenkomfl:ig zynde met de natuur
van die zaa!{, of met hec oogmerk, 't weik
zy
Cette Méthode ;ndiqne fouvent à l' Obfcrvateur les
moyens, qLl'il doit employer pour bien faire fes obfer-
varions, e)le montre la différence des objets & par la
même la ditf"renœ des procédés: on ne peut pas obfer-
ver tout de la même maniere. Tous les lnfeéîes Ile fe
voyent pas de la même façon; on diJréque les ~l1ljmaux& les plJntes , quand on a examiné leurs formes exté-
rieures ; on brûle les Mineraux, pour les mieux connoî-
tre; chaque chore :t ries moyens qui facilitent fon olJfer-
vution; dans la même chore les buts différents, qu'onpeut fe propofer fuggérent uuŒ des façons différentes,pour en venir a bout, & qui êtant analogUes <lyec laNature de cette chore , ou le dcifein qu'elle fait naître,
fup-
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zy doet opvatten, onderfteIIen, dat men ,
om de zelven uit te vinden , eene· vooraf-
gaande kennis en opmerking van het onder-
werp bezit.
Het voorwerp, dat men onderzoekt, moet
zoo veel aIs mogelyk is, waargenomen wor-
den, zoo aIs het zich aan ons in de Natuur
opdoet, en in die ralle, welke het daar fpe-
len moet. Wanneer men een Verfchynfel
op zich zelven waarneemt, kan men al de
byzonderheden en de gevoIgen daar van zien;
en het is op deze wyze, dat men te werk
moet gaan; maar het is niet genoeg; men
moet dit verfchynfel ook befchollwen met al
dat het zeive omringt; dan eerst kan men
onderfcheiden, w:at tot zyn beftaan mede-
werkt, wat zyn oorfprang beletten of ver-
tragen, of ook zyne vernietiging bewerken
kan: dan bckoomt men teftèns de middelen,
0111
fu ppofent pour Je" découvrir une connoiffance & une at-
tention préliminaire du fujct.
Il .faut obferver autant, qu'on le peut l'obJet, qu'on
étudle comme il fe prUente à nous dans la Nalure , &:
Y jouant 1c rfile qu'il doit y remplir. Qu;md on obfer-
ve un Phéno1l1enc en lui - même, on peut voir tous les
détails de !'eJ[çt produit, & on 00:[ l' étudier de cette
ffianiere : m~is cela n'dl pas fuffil:ll1t , il faut encore le
voir ,1YCC t?ut ce qui l' cnviiOnne; on peut diftinguer
aiors ce qUI concourt à fan exiftencc ; ce qui peut em-
pêcher, .ou reta~der fa proJuétion, ou bien encore ope-
rcr [a rllJl1e. C cft alors qu'on a les moyens d'appréLicr
(on
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om de kracht van liet verfehynfel te bepalen ~
en om zyn in-;loed op de byzondere voor-
werpen, die 'er van afhangen, aIs mede zy-
ne uitwerking op de. voornaamire verfehynfe-
kn, en mogeIyk zyne betrekkingen op het
algemeen verfchynfel te berekenen: op deze
wyze bekoomt men zulk eene naauwkeurige
kennis, aIs mogeIyk is, van eene faamge-
fielde zaak, en daar zyn in de Natuur geen
anderen. Hierom is 't, dat een 'Vaarnemer
zieh met de befehol1wing der verfchynfelen ,
zoo aIs zy zieh op zyn kamer vertoonen ,
niet vergenoegen moct; hy zou niets anders
dan de Namur levenloos zien, en zy is al-
toos in beweging : hy moet zieh in 't diepfte
der l\Iynen begeven, om de MetaaIkunde
te verftaan; hoe zal hy eenig dier reeht ken-
nen , zonder het zelve in 't midden van zyn
levenskring, ter plaatfe daar het zich ont-
houdt
fan énerg:e , de calculer fon influence fur les objets par-
ticuliers qui en d':pendenr ,. fon aaion fur les Phénome-
nes principaux, & fes rapports peut ètre avec le Phéno-
mene général; c'eft ainfi qu'on acquiert par la une con-
noifEmce ~uffi exaae, qu'il efi: poffible d'un fait com-
plexe, & il n'yen a point d'aUlres dans la Nature.
C'en: pour cela. que l' Obîervateur ne doit pas fe con-
tenter d'étudier les Phénomenes tels qu'il les apperçoit
dans fan Cabinet, il n'y verrait que la Nature morte,
& elle eft toujours en mouvement; il faut qu'il fe trans-
porte au fond des Mines, s'il étudie la Métallurgie;
comment connaître avec exaétitude un animal, fi on ne·
le voit pas ilU milieu de tout ce qui doit l'environner,
dans
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houdt, te befchouwen. De Heer T RE M-
BLE Y betrachtte zyne Polypen t' huis, maar
hy onderzocht teffens hunne levenswyze in
de grachten, daar zy geboren worden. Een
Zedekundige, die de menfchen uit een en-
kel perfoon wilde leeren kennen, zou hen
allen aan elkanderen gelyk maken, en aan
hun zelven gelyk, indien hy hen alleen in
zekere omftandigheden be[chouwde. Hy
rnoet, om'er zich eenig waar denkbeeld van
te vormen, hen in de weereld, dat grooe
tooneel hunner hartstochten, zien.
Maar hoe zal de Waarnemer zich in 't
waarnemen gedragen., voor al wanneer het
onderwerp nieuw is? De natuur zelve van
het onderwerp zal hem tot Ieidsvrouw ftrek-
ken, en het doelwit, dat hy zich voodl:elt,
zai hem hare gangen ontdekken;' of anders
zai
dans les lieux ou il fe trouve? Mr, TREMBLET con-
templait fes Polypes chez lui, mais il cherchait auffi ii.
fuiJre leurs habitudes dans les foffés, ou ils naifii:lieIJt.
Le Moralifle ne ferait que des hommes femblables , s'il
cherchait à ies connoÎtre d'apres un individu & toujours
uniformes, s'il ne les examinait, que dans quelques cir-
confiances; il faut les voir dans le Monde, ce vafie
Théatre de leurs pallions, pour s'en former une idée
vraifemblable.
Mais comment l' Obfervateur fera - t- il conduit dan,
fes obfervations '. furtout fi le fujct efi neuf? La Na-
ture même du.fu]et lui ferv!ra de guide, & le but qu'il
fe propofe , IUl en decouvura la voye , ou bien l'analo-
gie,
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zaI de overeenkomst, weIke hy tufTchen dit
voorwerp en andere reeds bekenden vindt ,
hem den wcg, dien hy voIgen moet, aan-
w'lzen. De He~r TRE MELE Y meende in
't eerst, dat de Polypen pIantel1 waren ; tef-
Fens gaf hem de overeenkomst eenig vermoe-
den, dat zy dieren waren; h'l had het geIuk
zich hier van te verzekeren, en deze fchep-
feIs ~ls dieren behandeIende, ontdekte h'l de
waarheid.
De \Vaarnemer moet eene zekere orde in
z'lne \vaarnemingcn houden : dat is te zeg-
gen, h'l zaI de zelvcn zoo clocn, dat z'l zich
ol1derIing licht byzetren; hy zaI van het
ecnvoudise gedurig voortgaan tot het faamge-
f1:eIde, en cene volbrachre wa::trneming zai
her beginf.è1 worden van cene andere. Op
deze \Vyze maakt h'l z'ln voortgang zeker ;
hy
~ie , qu'il pourra trouvcr entre cet objct , & d'autres dc-p connus lui monrrera la route, qu'il doit fuivre. Mr.T REM B L EY crut d'abord, que ces Polypes étoient desPlantes, l'analogie lui fit fOllpçonner auffi qu'ilsétoientdes Allim~!ux , if eut le bonheur de s'en affurer, &
aiant 6tudié ces êtres comme des Animaux, il trouva la
vérité.
]' Obfervateur doit mettre un certain ordre, dans les
obfervations qn'd fait fur un fujet; c'ell à dire, il doitles faire de f~!Ç'ill, qu'elles fe prêtent un jour réciprqque,qu'il aV:\I1c.' fOUÎC'urS du fimpIe au compofé, & qu'une
ob[crvatioll faite fait le c-errnc d'une autre. Par ce mo-
yen,
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hy voorziet veel dingen, die laffe waarne-
mingen niet klaar genoeg vaar den dag ZOll-
den gebracht hebben; by ziet de voorwer~
pen, die zich opdoen, beter. Dus is 't ,
by vaorbeeld, dat de Heer DE REAUMUR
byna te gelyk, en in cens, de Hif1:orie van ane
de l1z.(èEfen, die zich van dekfel weten te voor-
zien, beoeffende ; omdat hy met reden voorzag,
in de handelingen derzlliken, welker nafporing
gemaldœlyker was , het middel te zullener-
langen, om tot omdekking van het meer ver-
borgen bedryf der o\'erigen te geraken.
Deze orde, welke den \Vaarnemer be-
fiLlurt, moet hem noodzaaklyk waarnemin-
gen aJl1 de hand geven, die tot het oogmerk ,
~t welk by zich voorf1:elde, betreklyk zyn.
Laat men niet denken, àat bet geval de leer-
meef1:er zy der \Vysgeeren ; het is d~ leids-
man alleen der onkundigen: eene waarncming
kan,
yen, il alfme fa marche, il prévoit beaucoup de cho-
{c's que des obfervatlans i[ol,~esn'auroicnt pas lai!f2es us-
Iez à ciécouvert , il vo~t mieux ks objets qui Ce pre[cn-
tent ; ,'eft ainfi , par exeuiple , que i,.; REAUMUR. étu-
dioit l;rèsqu'cn même temps l'Hittaire de tous les Infec_
tes,.qUl favent.ce vetil", pÜ.ree qu'il prévit ave~ ra1fo11 ,
qll 11 trouvcrOlt dans lamaniére des uns, qUI [e lai1Te-
raient mieux pénétrer, des moyens pour trouver celle
des autres, qui feroit plus obfcure.
Cet ordre, qui dirige l'Obfervatcur , doit lui fuggérer
néceffairement des ob[ervntians relatives an but qu'il Îe
propofoit~ Qn'on ne eroye pas que le hazard foit le mai-
tre du Pllilofophe, il ne conduit que l'ignorant; une ob.
XlII. Deels 2. StIJk. D Ü'"~
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kan, gelyk een voorftei in de Meetkunde de
Hemel wordt der volgenden, aanleiding geven
tûteene andere. De voortreffelyke Rede-
kunst ,welke NEWTON in zyne waarne-
mingen over het Lic~t, on~vouwd heeft ,
en te vinden is in de Ena;e!Jche TJly,rgeerige
Verhandelingen; de geefiige amIeding , in
de waarnemingen over de Bladeren, van den
Heer BON NET; de uitmuntende vVerken
van de Heeren TREMBLEY over de Poly.
pen, en van HAL LERaVel' de vorming van
het Kuiken, en van de Beenderen, mocf1:en
hier tût voorbeelden verfhekken: zy \Vcrden
uit het vernuft dier groote Mannen geboren ;
en elke waarneming \Vas in hunne hersfenen
toebereid , voor dat zy tot beftand gebracht
werdt.
DE i~·
fervution peut mener à une au tre , corn me une propo-
iltion de Géométrie cft une clef de celles qui fuivcll[.
C'eft ici, ou il faudrait placer la Logique admirable,
que NEW TON déploye dans fes obrervarions fur la Lu-
miere & qu'on trou ve dans les Transaflions PWrUàphiques ;
l'analyfe ingénieu fe des obfervations de Mr. BON NET fur
les Feuilles; les Ouvruges cxtr~o:dinlliresdc Mr. TREM-
llLEY fur les Pol ypes , & de HAL U R fur la formatioll
du Poulet & des Os. Le génie de ces grands Hommes
les infpiroit, & chacune delcurs obfervations etoient pre~
parées dans leur' cerveau avant d'être n!alifées.
SEC-
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DERDE HüüFDSTUK.
T W E EDE A F D E E LIN G.
Wat de Waamemer te doe12 heeft , onder
het 1.vaamemen.
H et is niet mogelyk, eene naauwkeurigekel1TIis te bekomen van voorwerpen, die
buiten ons gefteld zynde, op onze ziel niet
onrniddelyk werken , noch door ons zonder
vreernde huJpmiddelen kunnen onderzocht
worden. God heeft gewild, dat de Zintui-
gen de dienaars van ons verfumd zouden ZYll,
op
.W4
SEC T ION T ROI SIE M E.
SEC 0 N D E PAR T l E.
Ce que doit faire l' rJb[ervfJteur , pendant
qu'il objerve.
On ne peut pas COn!loître. bien exaaeme~t ?es obj~ts ,
placés hors de [01 ; qUI ne peuvent agir ImmédIate-
ment [ur l'ame , &. qu'on ne peut étudier qu'avec des
(ecours étrangers. Dieu a voulu, que les [CQS fuifcnt
D 2 les
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op zoodanige wyze, dat de gewaarwordin-
gen, die de zintuigen uit de voorkomende
voorwerpen ontvangen, veranderingen in de
ziel zouden venvekken, waar uit zy aangaan-
de de tegenwoordigheid van het vaorwerp ,
door deszelfs werking op het waarnemen-
de zintuig, konde oordeelen: maar deze
waarnemingen zouden niet voldoende zyn ,
zoo zich de Reden daar niet byvoegde , am
de betrekkingen der waargenomen zaken te
bepalen, am eene verzameling te maken van
de ver[chcide hoedanigheden of gewaarwor·
dingen , dom het zeHèle voorwerp veroor-
zaakt , en dus eene valkomcner kennis daar
van te verkrygen. De zinnen derhalven de
namurlyke werktuigen der Ziel zynde, is het
noodig, dat zy van de zelven weet gebruik •
te maken.
De
les mit:iJ1res de r:otre efprit, de (;lçon que les [enrations
operées rur eux par les objets, auxquels ils s'appliquent
eJrcitalfent dans l'ame des modifief.!ions, qui lui nlfen! ju-
ger de la préfcnce de l'objet, par J'elfet produit fur l~
fens qui obferve ; mais ces obfcrvations reroier,t inluffi·
fantes, fi la raifon ne s'en fai/floit pas pour éu,blir les
rapports des chofes obfervées ; rnU1- failc une col1ea;on
des différentes prorri,~t(~" cu fcnraliom produites pHr le
meme objet, & en aequcnt tine' conlJoiflànec plus corn·
plene. Les ien, ér,ll11 dor.: les idi,umens l1alurclsdc
l'ume, il faut quelle rache lOll tirer parti.
Les
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De zintuigen het eenigne middel zynde ,
waal' door men waarneemt, moeten weI ge-
field zyn, dac is te zeggen, bekwaam, om
hunne valle uitwerking te volbrengen, zon-
der dat eenig byzondel' gebrelz in (taat zy , hun
vry gebruik te beletten : ook moeten zy aan
de ziel de indrukfels der uicwerkingen, die
zy gewaar worden, naar waarhcid overbren-
gen. l\len verzekerd zich van de gaede ge-
ftelcenis der zil1tuigen, wanneer de denk-
beeldcn , die zy ons van de zelfde voorwer-
pen gcven, met elkanderen alcyd overeen-
komen; of weI, wanneer zy ons de dingen
daen zien, zoo aIs zy zich aan meest aUe
Waarnemers vertoonen.
Elle zlntuig doet ons afzonderlyke hoeda-
nighcdcn kcnnen; zelfs is elk gefchikt, am
ons hoedanigheden te omdekken, die de
an-
1"'5 fens étant la feule voye p:n laepelle on obfcrve ,
ils doivel1L être bien ccnl1itués, c'ca à dire, capables de
pru,luire ront ICllr erret , fans qu'aucun vice particulier
puiffe empêc~lc:r leur libre urage; ii faut en core qu'ils
transmettent avec vérité à l'ame , les impreffions des ef-
fcrs qu'ils obrervcut On s'affure du bon etat des fens ,
lorsque les idées qu'ils nous dOllnent des llitmeS objets,
font conform~s entre elles; ou bien quand ils nous font
"l'air les choIes, comme ils les montrent à la generalit6
des Obrervateurs.
Chaque Cens nous fait connaître des 'lua1i.tés particu-
Eeres , chacun mèllle dl dct1ill~ 10 nous faire. ob[erver
J) 3 des
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anderen ons niet konden doen opmerken.
Eellige eigenfchappen nochtans zyn 'el', die"
doar meer dan een zintuig te gelyk kunnen
bevat worden; en aIs dan is het, tot vermy-
ding van dwaling, van veel belang, het
zelfde voorwerp aan aIle die zintuigen, voor
weJken het vatbaar is, aan te hieùen; niet
alleen am 'el' dus eene omftandiger kelmis ,
maar teffens om 'er eene grooter zekerheid
van te békomen doar de vermeerdering der
getuigeniifen.
Het zal ook zeer 11l1ttig zyn, dat men
het uiterfie vermogen zyner zimuigen, aIs
mede de middelen om zulks deelachtig te wor-
den, en de gllnf1:igl1e oogenblikken , om 'cr
gebruik van te maken, kenne: eenige by·
zondere waa11l8mingen moeten ons in dit Huk
te l'eeht helpC'l1; dus, by voorbeeld, kan
men
des qualités, que les :lutres n'anroil'l1t pas pu IlOUS faire
rcmarquer; cependant il yen a quelques unes, qui pc:u-
vent être faities par plufieurs fens il la fois; alors pour
prévCllir l'erreur, il cO: impo;tant de préfenter le même
ohi(,t à tous les Cens qui peuTent l'appereevoir; non feu-
lement pollr en avoir une conlloÎ1Tance plus circonll:an-
ciée , mais. auffi pour obCerver pur la une certitude plus
gHIl)de en augmentant lc nombre de, témoins.
Il feroit nllfIi nécelfaire de connoitre Je maximum d'ac-
tÏl'ité Je fcs [cns , les moyens de l'avoir, & les moments
Je, plus favo~ablcs pOl!r el? jouir, c'eft le filjet de <quel-
ques obreïVutlOns particullCres , pour en venir il bout,
parexemp!e, on faura bientôt, qu'elle ell: la vraye dirtance
on
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men ipoedig genoeg ontdekken , op welken
anland van hec oog men de voorwerpen plaat-
fen moct; hoe veel licht men noodig heeft ;
op \N'elke tyden het gezicht best gefteld is :
en dus zal men met vry meel' juistheid en
zckerheid kunncn oordeelen van 't geen men
gezien heeft.
\Vei geoeffende zintuigen kunnen ons be-
p,vaarlyk bedriegen: wanneer men de oor-
zaken weet hunner mistasting, weet men de
middekn, am ze voor te~omen. Boven
dien, het gebruik, daar zulks mogelyk is ,
van verrcheide zintuigen te gelyk, moet aIle
vrees verbannen; hun f.:1menfl:el en werking
verlèhUlende zynde, is 't niet weI mogelyk,
clat zy overeen zOllden fl:emmen , am ons te
bedriegen. Zelfs kan een enkel zintuig, wan-
neer hec zelve eenig voorwerp op verfcheicle
wy-
où il faut placer les objets de l'œil; qu'elle ellla quan-
tité de lumiere, dont on doit erre éclairé; quel cft le
rno,nent ou la vuë eft meilleure; & alors on prononcera
avec plus de jufteife fur ce qu'on a pu voir, & on fera
plu" fur de ce qu'on aura yu.
Il ell: difficile que des fen~ bien exercés nous trompent;
fachant les ca ufes de leur erreur, on fait les moyens de
le~ prévenir. D'ailleUlï' !'c"ploi de plufieurs, lors qu'il
en poffibie, doit bannir tou te crainte; leurs organes &
leurs ~aion~ lJ'étant pas les mêmes, il eft difficile qu'ils
Concourent ~ nous tromper Un feul fens pent fuffire
encore pour lever tons 110S doutes, s'il a, confideré le [u-
, D 4 jet
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wyzen , aan aIle zyden en in verCchillende
omf1andigheden onderzocht heeft , genoeg-
zaam zyn , om al onze· twyffelingen wer; te
nemen. l\1aar ik wil hier de waarde van hec
getuigenis der zinnen niet aantoonen , het
onderwerp, 't welk ik verhandele , bewyst
zulks.
Ik zal aangaande de zintuigen eindigen ,
met te doen opmerken, clat men , om be.,.
hoorlyk in eene waarneming te werk te gaan ;
zyn voorwerp roor alle de zilltuigen moet
brengen, om dus te weten, of het zelfde
lighaam op hen allen werkt , hoe het 'er op
werkt , en welke uitwerking het op ieder in
't byzonder beeft: hier door ontdekt men,
wat dat lighaam zy, hoe bet uitwendig gc-
field zy, en mogelyk ook, wat het van bin.,.
nen in zich bevatte: hier door zal menbet
zelve van alle andere lighamen leeren onder-
[chei-
jet de plufJeurs façons différentes, d~ divers cÔtés, en
di verfes circonfianœs : mais je Ile veux pas montrer la
validité du témoignage des Cens ; le [ujet que je traite la
démontre.
Je finirai ce qui regarde les fens, en fefant remarquer
que pour biell proceder dans une obfervation ; il faut
préfenter fan fujet à tous les [ens, afin de [avoir fi.le mê·
me corps agit [ur tous; comment il y agir, & que! efi
fon effet [ur chacun en particulier: par là on àécouvre
ce qu'el1: le corps, comment [on extérieur cft formé, &
peue-erre Ce qu'il r~llfennc dans fon intérieur;. on ap.-
pl'en·
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[cheiden. Ondertuffchen maeten wy in aan-
merking nemen, dat men, daar de zinnen
ons niets doen omdelcken, niet beiluiten
moet, dat 'er niets te vinden is: wy weten
hoe veel dingen klein genaeg zyn, am a::m
de zinnen te antduiken.
Maar bet is a:m de zintuigen alleen niet ,
dat men zich in zyne \vaarnerrringen bepalen
moet; zy zyn menigmaal al te bekrompen ,
am alles te zien , en te onnaauwkeurig , am
weI te meten: het valt bun even bezwaar-
lyk , bet diertje, dat in de vochten zwernt ,
riaar te gaan, aIs den waren afftand te bepa-
len van de Noordfrar. Wy moeten derbalven
aan onze zinnen die werkzaarnbeid en kracht
byzetten , welke hun hier toe ombrak, ver-
vullende dit gebrek door \verktuigen, die hun
te hulp komen, wanneer de vaorwerpcl1, die
ons bezig houdcn, zulks toelaten.
De
prendra parla il le difiinguer de tout autre. Obfervons'
cependo:nt , qu'il ne faut pas conclure, qu'illl'y a rien)
là ou les Cens ne fOilt rien voir; nons favons combien de
chorcs font' affLs fubtiles pour les fuir.
. Mais ce n'cO: pas auy feu Is fens qu'on doit s'en tenir
dans fc~ obc'::rvatiOllS , lis font Couvent trop bornés pour
tout VOlT & trop incxaas pour bien méfurer; ils ont au-
t"nt ùe peine à Cnine l'animalcule qui nage dans les li-
queurs . qu'àdétcrmincr la parallaxe Je Sirius. Il faut
donc donner li nos fens cette aaivité &; cette force qu'ils
ll'on~ pas alors, en y fuppléant par des inftruments, qtt l
les aJdent ; lors qu'on peut les appliquer :1UX cbjets qui
nous occupent.
D s Les
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De zinllen brengen de indrukfels, die zy
ontvangen , aan Je ziel over ; maar de mate
dezer indrukfèlen kunnen zy niet bepalen, het
meer of minder niet afmeten, noch in alles met
naauwkeurigheid de flaauwfte fchaduwen doen
bemerken. Oole zyn 'el' waarnemingen, die
zonder werktuigen gedaan \vordende, zeer
naauwkeurig Vaal' den eenen zullen zyn , en
niet vom een anderen , wiens zinmigen nietjuist eender gefleld zyn: ber is derhalven vol.
f1:l'ckt noodig, daar men kan, toevlucht te
llemen tot zekerer midde!en; en dezen wor-
den ons door de werktuigen aan de hand ge-
geven.
Maar het is van zoo veel te meer aanbe·
lang, dat deze werkmigen naauwkeurig zyn,
~lls de dW~1!ingen, waal' in wy doar hunne gc-
breklykheid ZOLldcl1 velTallen , gevaarlykcr
zyn
Vc;s fcns trélILSl1icttent à l'ame les imprelfions qu'ils re-çoi vent, mais li:, ne peuvent efiimer au Jllae ln quantitéde ces imprcffions, apprécier les plUS ou les moins, &faire remarquer dans tout avec exaéiitudeles moinùrClS
nuances. D'ailleurs il y a des obfervatiollS faites'llàns in-ftrurnents, qui feraient exactes pour un homme, fansl'être pour un autre, dont les Cens ne feraient pas pr·é-
ci[eJnent femblabJes; il eft doncabfoJulllcnt néceifairesd'avoir recours, quand on le peut, à des moyens plusl'urs, & les iuftrumens nous les offrent.,
Mais il eil: d'autant plus important d'avoir des inftru-
ments exaSfs , que les erreurs ou ils fcroient tomber pal'k~: pi:U de jufteJfe fcroient plus dtwgércufes. ALlai ne
doit
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zyn zouden. Ook 1110et men nooit eenig
werktuig gebruiken, zonder de deugd 'er van
beproefd ~ en eene volkomen kennis van des
zelfs gellel, nuttigheid, en wyze van gebrui-
ken verkregen te hebben. De flechte priJ-
maaJ va'l iVr AlU 0 TT E cleden hem denken,
dat N K W TON gedwaald had. De natuur
van wcrktuigen zel \'e maakt deze oplettenheid
noodzaaklyk: de :Metalen, waar uit de mees-
ten famengefle1d zyn, ver[chillen in hunne
lloffe; de vryvingen zyn nooit eender; de
koordtn krimpen of rekken volgens het \Ve-
der, enz. l\let een woord ~ men 1110et in
une gevallen, zoo veel mogelyk is, het ge-
bruik van een werktuig door een ander vol-
maken. Op deze \Vyze vondt de Heer DE
Luc middel, om met meer naauwkeurigheid
de hoogre in de \Veerglazen te bepalen, dom:
de ontdekking der vcranderingen, welken de
VP1'-
doit on jamais employer un inf1:rument fans l'avoir vérI-
fi: , & funs avoir acquis une connoifiùnce complette de
fa ,Jar ure , de [es u rages, $, de la maniere dont on s'en
fen les mauv;is pri::m,:s de MARIOTTE lui firent foup-
çonner NI:\\ TON d'erreur. Lu nam re même des inf1ru-
ficnfS ["il exiger ces attentions. Les Métaux. dont la
plupart font compoft!s, vmient dans leur étenduë . les
frottements ne foot jamais ks mêmes; les cordes 'font
plus ou moins roides [uivallt les tems, &c. : en gl~né­
raI, Jars qu'un le peut on doit perfeétionner l'urage d'uIl
inftru:Tlent, par un autre. C'cl1 <linl1 que Ml'. DEL u c
a [ O"uvé les moyens d'ellimer avec plus d'exa[litude les
hauteurs du Barometl'e, en aiant trouvé le, v;:1':'.'t25,
qu'v
/~
(
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verfchilIende bchts - gefteltenil1èn 'er in ver'"
oorzaken. Ook rooet men de betrekking der
gebruikte werktuigen met de waargenomen
voorwerpen nagaan, 0111 zich met eenige ze-
kerhcid op zyne waarnemin6en te Imnnen ver-
Jaten , en om de misflagen , die zy mochren
veroorzaakt hebben, te verbereren: want
immers zyn 'er werktuigen, dle de voorwer-
pen veranderen , door ze te verplaatfen, of
in een ander oogpunt te doen voorkomen.
Ik kan niet nalaten, hier weI te doen aan-
merken , clat àe ,Vaarncmer, om zich voor
misOagen te wachten, zoo wei zyne zintui-
gen moet kennen aIs zyne werktuigcn. Die
de GeelzLlcht hebben , zien de voorwerpen
nooit in hunne ware koleuren PET l T be-
von:k, dat de Cnjta!ynen der Oogen, die
hy
quO :Ji ~pportCJlt l.:;s djff"rcntes températures de l'air. Il
faut encore clIerchcr les rapports des inlhuments, dont
on ft: îcrt, avec les objets qu'on obfene , pour pouvoir
s'affurer avec quelque cerülude des obfervations qu'on
li fait, & c(Jrri~er les ~rrenrs, qu'ils pourroicnc occa-
fionner; en effer il ya des inllruments qui changent les
objets en les d(pl~çant, ou en ies pré[cntant fous un au-
tre point de yuë.
Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici, que
}' Obfervateur doit connaître fes fcns comme [es inftru-
m'~lW , pour le préfeTver de l'erreur; ceUl:: qui ont la
janniffe , ne yoyent plus les objets avec leurs prOpres
couleurs. PETIT trouvoit en hyver que touS lell Cryftal-
lins
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hy in den vVinter onderzocht, ondoorfchy-
nende waren; en hy befpemde , dat de kou..
de zyner h~nden 'er de oorzaak van \Vas. Eeu
menfchenhater duidt de daden van anderen al-
toos aan Dechte grondbeginfelen.
Schoon wy door mi~1Jel der werktuigen in
fhat .zyn , naauwkcmiger te oordeelcn, dan
wy zonder de zelven ùoen zouden; echtpr is
't verre van daar, dat onze beoordeelingen
volmaakt zouden zyn. De Natuur is zoo
net gepast, onze wcrktuigen zyn zoo onge-
fchikt, zy is zoo kies, onze werktuigen
zoo grof, clat wy ons nimmer kunnen voor-
ftellen haare naatlwkeurigheid en kiesheid te
kennen. "Vie kan ber deeltje }1"ll1JkuJ, dat
onze reul\: komt kittclen, meten'? Wie kan
de fnelheid en t~!nte der vochten berekenen ,
die in cen diertje, zevenemwintig millioenen
klei-
lins qu'il obfervoit, cto:ent opaques, & il en trouva
la caul'e , ~alls le }'roiJ de l'es ID;Jins. Un Mil'antrope at-
tribue touJo urs à de ma u vais pd nci pes les ~ëtiOlls de»
eutres.
Si l~s ju.o.:ements que les h!1ruments nous font former,
font plus Junes qn," ce~lx qu'on formerait l'ans eUJr, ils
font. bien loin. de j"è!r'~ p~rfatemellt. La nature en fi
prcclfe, nos Illfiru'n"'r!s font fi gromer~ ; elle en: fi dé-
!ic.1{~, no, mr'fures Ji nJ::tcrÎ,.,!ics, que nous ne pourrions
]a naiS pr~tenGre ~ Con (lÎtre fan exactitude & fa d~lica­
tplTe. Qui mefl1rera 1:.1. r·U"lie de Musc qui vient frapper
nÔtre odorat? Qui clllcû.lera la vitelfe & la ténuité de.>)'Ll~
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kleiner dan een Motje , omloopen? Maat
ik ga nach verder; wie durft zeggen, dat hy
met eenige naauwkeurigheid de voorwerpell
kent, die meest onder zyn bereik vallen ?
Al de hinderpalen, waal' van ik gefprol<ell
heb, vereenigen zicb, om hem te verbys-
teren.
Het is derhalven in 't gebruik der werkmi-
gen van veel belang, dat men zich mistrou..
we , in 't vinden v:m overeenkomHen; dat men
nooir van het minder tot het meerder, noch
van het meerder tot het minder beflLlite. De
werktuigen zyn hulp'11iddelcn en toevlLlchten,
die onze zinnen toegevoegd worden, en de-
zen op hunne beurt worden befhml'd door de
zie! : waal' nit dan blykt, clat de gcvolgen ,
die men trekken k~m, n60it zoo zeker zyn,
om 'el' cene valle wer van te maken: al het
geen
liqueurs, qui circulent dans l'animal 27 millions de fois
plus petit qu'un Ciron? Mais je vais plus fOIl1; qui
ofera dire, qu'il cannait avec exactitude les flbjets , qui
font le plus a fa portée? Tous lc~ obt1acles , dont j'ai
pôl.rlé , [e réuniront pour l'accabler.
Il eft donc bien important dnns l'ufage des inftruments,
de [e méfier des i\nnJogies, de ne jam:lis conclure du
moins au plus, ni du plus au moins; les int1ruments [ont
des aides & des [ecours, il font au bout de nos fens, qui
~ leur tour font conduits p:u' l'ame ; d'où il fuit que les •
affertions qu'on peut former, ne font jamais tellement
àéterminées qu'on puiffe établir une loi fixe; tout ce qui
. ré-
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geen uit cene waarneming kIaarbIykIyk volgt,
is, dat men eenig uinverkfeI, 'e zy met de
blaote zinnen, 't zy met huIp van werktui-
gen, ~'el gezien hebbe.
Het is niet genoeg weI geileIde en weI ge-
oeffende zinnen te hebben , en van naauw-
keurige werktuigen vOOTzien te zyn; men
maet baven dien de zelvcl1 op de gunf1igile
oogenblikken, en op de voordeeligf1:e wyze,
te paffe weten te brengen. Alles doct zich
niet ten eerilen aan den \Vaal11emer op; hy
moet tyd hebben, am de noodige middelen
uit te denken, en kundigheid, 0111 zich van
de zelven te bedienen; hy moet een voorge-
\tOe! hebben van de bef1:e h'1nde1wyze, am
't geen hy vooruitziet, te ontdekken, en be-
kwaambeid, am de zelve ter uitvoer te bren-
gen: zander deze begaafàheden zaI hy '11toos
de waarheid miffen. Zoadanig was de ver-
nuf-
réCalte évidemment d'une obfervatioll; c'efl: qu'on a bien
appc:çu. UIJ certain effet, ou avec fe~ fens feuls, ou avec
de~ mltrumems.
Il ne faillt pas d'avoir des fens bien conftitué~ & bietl
exercés, d'être pourvus d'inlhumens eXllBs , i! faut en-
core favoir les employer il propos, dans le moment le pl us
utile, & de la façon la plus avantageufe. Tout ne fe
l'réfente pas d'abord à l'Obfervateur, il faut qu'il trouve
ks moyens de volr, qu'il fache s'en fervir, qu'il preffen-
te les expédiel1\s les plus convenables pour découvrir ce
911 'il prévoit, &: qu'il fache les réalifer ; fans ce fecours
11 fouhaitera toujours la vérité. Telle eft Jet conduite );1-
bile .~
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nllfdge handeIwyze van den Heer T REM'"
BLE Y, wanneer hy aantoont, hoe de Polyp
zich in het water hangende houdt, en van
REA U M U ft, wanneer hy ons her klinkend
trommeltje der KrekeIs- doet Haan: maar ik
zou al 'r geen die twee groote Natuurlmndi-
gen verrichr hebben, moeten verhalen, en
'er byvoegcn, de voortbrengfels van eenen
MALPIGIII, SWAMMERDAM, LEEUWENHOEK,
BONNET, HALLER. Gy 'iVaarnemers ! be-
oeffenthllnne wonderbare gangen, ZOO gy
geen kans ziet hen na te volgen, tracht niet
de uitleggers van de Namur te wordeil.
By de bekwaamheid rooer de \Vaarncmer
het geduld voegen; de eerfi:e pogingen kun-
nen vruchtloos zyn, zou men daarom den
moed verliezen, en dingen, die men op het
punt
'bile, qu'a tenu Ml'. T R RM D 1. EY, lors qu'il montre ln
lTInl1icre , dOllt le Polype fe tient fuf"pcndu fur l'eau;
c'efl: celle de J) E RB AU MUR, lors qu'il nous fait battre
la c~isfe réfonante des Cigales; mais il f~udroit raconEer
lOut ce qu'ont f,lit ces deux grands Naturalilles; y joill-
dre les produétions des MALPIGHI, des SWAMMERDAM ,
des LEWE1\'HOEK , des BONNi:T , des HALLER. Obferva-
teur~ étudiés leurs étonnants procedés ! li '70U5 ne favé6
pas les imiter, ne cherchés pas à être les interprètes de
la Nature.
. 11. Fadreffe l'Obfervate}1 r d,oit joindre la patience; les
premIers effets peu vent etre JI]utile~ . ab:mdonneroit on
en fc d~couragcant des décoUvertes,' qu'on [eroit fur le
point
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punt fbat te ontdckkcn, laten varen; De
tyd is kostbaar, am dat hy ons het voordeel
van de waarheid te ontdekken, bezorgt: ee-
ne enkele omdekking , geeft ons volle ver-
goeding van den aangewenden tyd; 't is ge-
noeg., clat ons cene waarheid overblyve , de
gandèhe weereld zal da1r uit leeren. Vvelk
een geduld in D E H, E A Dl\1 UR, aile de le-
yens oogenblikken van ecn In/eff op te mer·
ken? Hoc veel onnutte pogingen dacht hy
niet uit, voor clat hy zich van de wyze, waar
op het bloed in den zuiger van de mugge op-
klimt, durfde verzekerd houden ? \i\TelIc een
geduld in den Sterrekundigen, die al de be-
wegingen van eene Srerre nagaat? Welk een
geduld in den Geneesmeetler, voor \Vien al
de byzondere gevolgen eener ziekte maar eene
enkele wa'uneming , uit eene menigte van by-
. zondere waZlrnemingen beihande, uitmaken ?
De
l'oint d'obtenir? Le temps eft précieux parce qu'illloUS
procure l'avantage de découvrir· la vérité; une découver-
te nous ,Ldû!l1l1ge bien de celui qu'on employe ; c'eft
aILs qu'l,ille vérité no'ls rell:e , elle inrtruira .1'Un:vr:rs.
Quelle patience dans DER F. AU MUR pour fuivre tous
It's pointl de la vie d'une Infede? Combien de tentati.
ves inutilé:s n'imagina-t-il pas avant d'avoir pu s'affu-
rer de la 'Tlaniere d(11)t le fang monre dans la trompe du
courin? Quel!e pmience pour l'>-\lhoDôme qui fuit tous
les mouvementl d'un Al1re? Quelle pati:Jnce dans le
M<decin pour qui tou< les t",LilC;l1e:1tS p<lrticuliers d'clne
maladie ne forment qu'une feul,~ obrervation , CÛIllpCl_
fée de pluiinl',< p:miculieres? L'Agr i,cu1te'.u doit Gue
.YII1. Deeis 2. Swk. E pa-
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De IJandbouwer moet geduld hebben, zyne
waarnemingen behelzen de levensbefchryving
van een fchepfel, durende zyn verblyf op de
am·de. Met een woord, men kan zich van
geene waarneming verzekerd houden, dan na
de zelve op duizend wyzen veranderd, en
zeer dikwils herhaald te hebben. Maar heelc
jaren, een gantfche leeftyd zyn voor 't menfch-
dom niet onnut befteed, wanneer men eene
waarheid ontdekken, of, 't geen mogelyk
noch meer is, wanneer men eene dwaling
overwinnell kan.
Eindelyk, men moet eene oplettenhcid
van geest bezitten, die over alles gaat; die
ons doet zoeken na 'c gcen verborgen is , en
doec bevatten 't geen aan de zinnen ontduikt;
die 't geen onzichtbaar \vas , weet nit te vors-
fchen, en vervolgens door de zintuigen waar
te maken. Het is door dc op1ctting, dat de
zic1
patient, fes obfervations [ont J' hifioirc d'un individu
pendant fa vie [ur la terre. En général, on ne pent
,,'z,ffurcr d'une obrervation qu'après l'avoir variée de mil-
le manieres , & repctée très fou vent. Mais des années,
une vie cntiére ne [ont point inutiles au senre humain,
q'1and on peut découvrir une vérité, ou bien ce qui peut
eue eft d'avanragl: , quand on peut détruire une erreur.
Enfin il fdUt avoir une :lttention d'erprit , telle qu'elle
puil!'e s'étendre à tout; faire chercher cc qui ell caché;
3ttell1dre à ce qui fuit les Cens ; deviner ce qu'on ne
voit pas, & le vérifier par [es Cens. C'eft par elle que
l'ame
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ziei de fîlmengefteide voorwerpen ontvouwt ,
en door hunne ol1tzwachteling in een helderer
d:qlicht ftelt. Het is de oplettenheid, die
het veritand op moeilyke dingen geveftigd
houdt, en doar ze op zich zeiven te befchou-
wen, gemaklyker maakt, om op te lolIèn.
Zy is het, die ons de betrekkingen van ie-
der voorwerp aantoont, en ons aIs met de
hand van het gewrocht tot de oorzaak op-
leidt. De oplettenheid is derhalven het ee-
ni,c',st middeI, dat wy ter volmaakil:e befcholl-
wing der dingen beZÏtten. Laten wy dit ver-
mDgen der ziel, zoo ver ons tegenwoordig
ondenverp betreft, ontleden.
Een oplettend ~Taarnemer vindt, in 't geen
hy ziet, middelen, om 't geen hem onbe-
kend is , te onrdekken; 't zy dat het liche,
'c weill. andere voonverpen hem gaven, zyne
tegen-
l'<1me décol11pofe les objets complexes, qu'elle les pré-
(ell'e fou~ un jour plus clair en les divifaot, c'eft elle
q.ll Oxe l'efprit fur les difii<-ultés , &. qui les rend plus ai-
L;;s a reCoudre en les ifolant , c'eft elle qui nous momre
les rappurrs de chaque objet & qui nous conduit corn-
m~ par la main de l'effet à la caufe. l'Artenrlon eft
dO'lC la feUle voye , que nous ayol~s pour bien voir les
chofe,. {\na!vfOIlS cette faculté de l'ame dans l'objet,
dUllt il e1 ici quefiion.
L'Ohf~rvateur attentif trouve d:lns ce qu'il voit des
moyens pour découvrir ce qu'il ignore, foit que l'a lu-
IDle,e repanduë par les autr';s objets , vienne ~cbirer
F 2 CCliX
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tegenwoordigen koomt ophelcleren ; 't zy rat
hy daar door zich gevolgen kan voorfl:ellen ,
daar hy geen vermoeden op had. Hy onder-
fcheidt al de gelykheden en betrekkingcn;
hy voorziet de uitkomfl:en, en trekt al de
gevolgen by een : terwyl hy alles opmerkt ,
ziet hy tuhchen de voorwerpen een verb:md,
dat niemand dan hy gewaar kon worden. Dus
is het, dat R ÜMER door de verdUlfleringen
der Wachters van .Jupiter de lengte der ~Teg
ontdekte , welken het licht, om van de Zan
tot ons te komen , moet afleggen.
Alle oogenblikken, W:lar in men waar-
neemt, zyn niet even gefchikt, am rot een
behoorlyk beilnie te komen: ma.lr de oplet-
tenheid doet ons dat tydfl:ip, waar in de waar-
neming het volmaakst is, vatten, door ïe
ons in aIle hare trappen te cloen vergelyken.
Dus
ceux qu'il étudie, fait parce qu'elle lui fait imaginer
des effets qu'il n'aurait pas foupçonné ; il difcerne les
reflèmblances , il voit tous les rapports, il pr(voit les
réfllltats, il combine tOus les effets; remarquant tout,
il voit entre des objets des liai fans que lui feul pouvoit
apperçevoir. C'eft ainfi qu'au moyen des éclipfes des Sa-
tellites de Jupiter, R 5 MER découvrit la longueur du
chemin, que faifoit la lumiere pour venir du Soleil à
nous.
TOUll les moments pendant lesquels on obferve, ne
font pas également propres à conclure comme il fau t: mais
l'atrention nous fait fainr ce point, ou j'obfervatioll eft
la plus parf~ite, en nous le faifapt comparer dans toUS
[es
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Dus om eenig dier te befchryven, zal een
opmerkzaam Waarnemer, na al de..s zelfs le-
vensperken uitgevorfcht te hebben, den tyd
afwachten, dat het tot zyn groodl:e kracht
en vollen wasdom gekomen is. Voorts zal
hy uit aUe byzonderheden de zulken uitkip-
pen, die bet meest uidl:eken , zonder ech-
ter de minderen, zoo ze tot de kennis of op-
hcldering van 't overige noodig zyn, over
het hoafd te zien. Hier is 't inzonderheid,
dat hy zyne oplettenheid moet verdubbelen ,
nm die flaauwe, maar opmerkenswaardige
fchakeerfels te outdekken, die de Natuur
affchildeœn.
In waarnemingen, die niet zeer algemeen
zyn, brengt ons de oplettenheid rechdl:reeks
tot bec daelwit der waarneming, zonder iets
van 't geen tot bereiking daar van medewerkt ,
te
rcs dCl.';r2o. Ainfi pour décrire nn animal, l'Obfervateur
:1!tC:11liC après l'avoir fuivi dans toutes les faifons de fa
vic , uttend~'a le temps de fa plus grande vigueur, celui
0:1 il aU~'n pris tout fan accroilfcment ; en général entre
tOLlS les cas, JI remarquera ceux qui font les plus mar-
qllis. fans oublier les intermédiaires ,'s'ils font nécefJài-
l'CS il l'explication, on il la connoiffance du relIe' c'eft
ici qu'il faut en particulier redoubler [011 attentio~ pour
id.:COll vrir ces nuances faibles, mais néceffaires & qui
peit;t1ent la Nature,
, Dans. les obrervations 9ui ne font pas bien générales,
l attt:ntton nous mene drOit au but de l'obfervation qu'on
E 3 fait,
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te vcrliezen ; vermits men door baar de be-
trekkingen der dingen reeht beoordeelerde ,
de uitwerking der middelen, die mèn wil !-!,e-
bruiken, vooruitziet, en zie!) dus alleen van
de nuttigf1:e bedient. vVanneer LA P~: y.
R 0 N NIE het eeltaehrig lighaam in de herf~­
nen aIs de zitplaats der ziel befehouwde, 011-
derzoeht hy zuiks doar de uitwerking, wel-
ke de drukking van clat lighaam op't gantrche
zc~nuwgefl:el h;ld. .l\Iaar deze middelen \\'01'-
den alleen doar ecn oplettend vernuft uir:-;e-
daeht, 't \velk al de betrekkin~en met der·
zelver gevolgen doorzien heeft. DdS duet
ook de oplettenheid haar voordeel met byzon-
dere omf1:andigheden, doar de zelvcn met
nadruk te doen opmerken. De opening der
lyken in hevige ziekcen heldert niet al!cen de
natLlur van dat kwaad op, maar opem reifens
oplcttende oogcn over nicmve voorwcrpCll.
De
fait, fans rien perdre de tout ce qui peut Je faire attein-
dre; jug-eallt bien les rapports des chores , elle pi"~voit
les effets des moyens qu 'Oll veut employer & ne f~ fcrt
ainfi que des utiles. Quand LA.PEYRONNIE d~cou_
noit ie corps calleux, il le cherchait par l'effet des co'n-
preffions de ce corps fur tous les nerfs qui en forrcnt ;
mais ces moyen~ ne fonr fuggerés que par un cÎprit at-
tentif, qui a vu tous les rapports aVec 1t:1IrS conf"qucn-
ces. C'eft ainfi qu'elle fait encore prof]ter de$ circol1-
fiances, en les faifant remarquer avec force. l'Ouvertu_
re des cadavres dans. les maladies aiguës éclaire non feu-
lemcnt fur la nature du mal, mais elle fait ouvrir d,~s
yeux portês à l'attention fur dei objets nouveaUl:. Mr.
LIT-
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De Heer LIT T R E heeft zonder hllip van
vergroot glazen aanmerklyke klieren ontdekt,
die gez\Vollen zynde hunne gedaante en we-
zenlyke eigenfchappen zichtbaar maaluen.
Deze oplettenheid bepaaIt zelfs den Waar-
nemer tot die hoofdzaken, die hem tot het
doe1\Vit brengen, en verwydert hem van al
'~ geen daar toe niet behoort, 't zy omdat
hem dit niets~ nieuws 1eert, 't zy omdat het
geene betrekking tOt zyne inzichten heeft.
By deze gelegenheid merk ile aan, dat din-
gen, die 't geen men begon te kennen, we-
der duiO::er maken, geen onnutte dingen zyn ,
wanneer zy tot nieuwe moeite aanfporen,
aan \Vellee men moge1yk eene vollediger ken-
nis zai verfchuIdigd worden, van 't geen men
zoekt
LIT T REa vu fans le fecours des verres des glande.
confidérables, qui s'étant gonftées faifoient diilinguer leur
figure. & toutes leurs appartenances eifentielles.
Cette attention arrête par la même l'Obfervateur , fur
ces fait~ caraaérif1:iqne~, qui menent au but, en l'é-
loignant de tout ce qui lui eil étranger, foit parce que
cel:i lùtpprend rien de nouveau, foit parce que cela n'a
rien de rélatif avec [es idées qu'on peut avoir.
Je rem~rque ~ cette occafioll , que les faits ~uipour­
rotel1t vOller, ce que d'autres auroient commencé à faire
connaître, ne font pas des faits in!ltiles ; s'ils font faire
de nouveaux efforts: c'efi: peut-être à eux qu'on devra
une connoiffance plus ample de ce qu'on cherche, ou
F... bien
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zoeh; of weI, een bewys, clar men niet
weI gezocht had; en dus oak t'en drangmid-
deI, am nieuvre pogingen in her werk te
Hellen.
De oplettenhcitl doet ons ook in eene waar-
neming Verfchynfels opmerken, die van ze..,
kere anderzins onbe\'attelyke oorzaken afhan-
gen : vermirs zy her geheel der dingen VOO!
't gezicht brengt, geeft zy hier door de wa-
re middelen, om de zelven te beoordeeIen,
a:111 de hand. NEW TON zou zich nier ver-
wondcrd hebben in Cayenne, wanneer hy
de flingerbeweging van een llurwcrk, door
hem in Londen beproefd, in dat \VeereId..,
deel langzamcr bevonden had? De Heer
DEL A CON D A1\1 1N E ilondr niet verbaasd ,
wanneer by, zich cliche by het haage en uit-
ge!1:rekte Gcbergte van Pert! bevindende,
zag,
bien une preu ve qIl'on avait mal obfervé·& par conféquellt
un marif pour faire de nouvc;:lIes kntatives.
}' Attention fait encore diflingller dans une obfervatioll
les Phénoménes ,qui nailfL:nt de cCrIaines caufes, qu'on
Il'auroit pas apperçu f:ms c]Je, parce que pr(felllant ~
la vuë l'enfel11ble des chofès, elle fournit par la les vrais
1110yens pour en juger. NEW Ta N n'cut point été éton-
n,· à Cayenne, quand il auroit vu les oscillations du Pen-
duie, qu'il aurait experirncJ][é a Londres, être plus len-
tes dans c:et autre endroit. Mr. DEL A CON DAM 1 r,; 1
ne fut point furpris , quand il vit Ion fil à p1ol'b, celfL:r
~'êtrc perpendiculaire au c:entre de 1'1 tcrre, lorsqu'il
. , . èto~ç
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zag, dat zyn loodlyn niet langerrechtftandig
op 't middenpunt der aarde bleef. Zy beiden
acht gevende op de uitwerk[els der zWaarte-
kracht, konden die raadfels uitleggen.
Deze oplet~enheid, het doorzicht van den
\Vaarnemer dus vermeerderd hebbende , zal
hem van noch grooter dienst worden, wan-
neer zy de Naauwkeurigheid daar by voegell-
de, hem zoo verre bl'engt, dat hy nimmer
eene omflandigheid overlla, dat hy alle by-
zonderheden opmerke, zich met geenerlei
lvaaifchynlykheid ophoude ; maar al 'r geen
hy ziet , bewyze; dat hy zich op 't krach-
Jigne tegen de dwaling wapene, en de waar-
heid in haren vollen g]ans doe uitblinken.
Lmen wy de voomaamfle middelen, die men
ter berciking van dit oogmerk door de oplet-
,tenbcid verkrygt, onderzoeken.
De
était près des Montagnes fi élevées & 11 étendue., du Pe-
'f0/1. l'Attent;on qu'ils 1Voient 810r5 aux eff'"ts d..: l~ gra-
vitation leur expliquerenr ces ~njgmes.
Cette attention qui vient de fe déveloper par la péné_
tration qu'e·le dUllne ~ !'Obfervateur, lui,fera b;ell plui
utile fi elle contribue à 1(' rendre exaét, fi elle le porte
à n'oublier aucune circoll!1:an~:e , à entrer dans tous les
détails, à ne fe permettre aucune probabilité, à fe dé-
montrer tout ce qu'il voit, à fe prémunir fortement COll,
tre l'erreur, & il f<"lire briller la vérité dan. [on éclat.
Que de moyens ellc peut employer pour remplir ce but
Examinons les principaux. •
E 5 l'A.t...
•
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De oplettenheid \Vil harcn arbeid bekroond
zien; zy vergenoegt zich niet, met een
voorwcrp in de eerst voorkomende gedaante
allecn te be[chollwen; maar hare be[chou-
wing geefe zlllke volmaakte del1kbeelden van
her voorwerp, aIs men zoo weI ten opzicht
van zyne Namur, ais van zyne berrekkin-
gcn tot andere, 'er op werkende voorwerpen ,
verwachren kan, Wanneer derhaiven de
\Vaarnemer zich mer den ZeiIf1:een bezig
houde, zoo ontbinde hy deze mynfioffe,
hy voegr haar by aIle lighamen, waar op zy
werken kan; hy merkr de wyze dezer wer~
king op; de veranderingen, die zy in de
lighaamen veroorzaakr; hoe men hare wer-
king kan naboot[en , en \vat de oorzaak de-
zer naboorung is: in 't aIgemeen de opletten-
heid heefr naoit haar oogmerk bereikt, dan
"'anneer zy met a]18 mobcJyke naaLl\vkeurig-
hcld
l'A tlCll;:ion veut être dédolllmaGée de fes peines, eHe
ne fe contente pas d'écaLlier un objet fous Je point de
yuë qu'il offre d'abord; mais elle nous le préfelltera de
façon à en avoir des idées auITi completes qu'on peut les
esperer, fait par raport à la Nature, fait relativement
allX rapons , qu'il peut avoir avec les objets qui agis-
fent fur lui. S'agit il de l'aimant, il anal yfe ce Minéral,
il le combine avec tauS les Etres fur lesquels il peut agir;
il en obferve la manicre , les changements qu'il y occa-
fionne, ce qui peut imiter fes effcts, Ct' qui clIlIfe cette
imitation; en général l:attc11tion n'aura rempli fon bUI ,
que quand eUe fcra aufiJ cX:lc1e qu'il eli: puilible, & quan,{
{-,",:.
"'"li ....
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heid gepaard gaat, en in haar tegenwoordig
voorwerp niets verder ter onderzoek overlaat.
,Dus gedraagt zich HIPPOCRATES: zie hem.
in zyne Befchryvingen van de heerfchende
Zickten; zyne waarnemingen gaan over de
kunne, den ouderdom, de geitelteniiTen ;
hy' teekem de verfcheidenheid mm, in de be-
roepen, de zeden, het voedfel, de luchts-
gefteltenis ; hy befchryft zelfs de koleur van
de oogen, van het haïr, de huid, enz. 1n-
zonderheid heeft de Zedekundige, voor wien
her geringfl:e vedèhil zulke verfchillende ge-
volgen geeft, deze oplettenheid zeer noo-
dig. I-Iet is bezwaarlyk, den aard dezer
naauwkeurigbcid in een vVaarnemer te bepa-
leli; men zou kundiger dan hy zelf moeten
zyn in dat llag van voorwerpen, \Vaar me-
de hy zich bezig houdt; en de onnaauwkeu-
rigtte vVaarnemer, wanneer hy nieuwe on-
der-
elle ne lailTera rien à deGrer fur Je fuj~t , qui l'occupe.
T.:l dl H y poe RAT C; vovc's Iç dans les c'crcriptions ,
qu'il donne des EpiJémies: lès obCervations s'éten~lent fur
les Sexes, l'age, le temp:.:nl'nent ; il marque la diff(;-
rence des Profeffions , des l\1o..'Ul'S , des Aliments, de la
N'ture de l'air; il d<!crir jusques à la couleur des yeux
des cheveux, & de la Pl':lU &c. CeHe arrcmioll ea:
particulieremenr néccf1':.rirc HU IVloralilre, pour qui la
moindre différence donne du ré[u;tats, fi ùifl'ércnts. Il
cft difficile d'apprécier ce genre d'cxnétitude dans un Ob-
fcrvateur, il fjudroir être plus fnvant que lui dan., le
genre d'objets qui l'occupent & l'Ob[crvateur Je pl ns
inexact, quand il traite des [lljct~ nouveaux en p;us fa-
yant
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derwerpen behandelt, is geleerder dan dien
hy onderwyst. Ik fpreek hier niet van die
. groote onnaauwkeurigheden, die ieder een
bemerken kan; maar van de zulken, die tot
het voorwerp der waarneming in 't byzonder
behooren.
De oplettenheid vaneen goed \~Taarnemer
ftrekt zichook uit over allB omll:andigheden ,
die eenigen invloed flp zyn tegenwoordig voor-
werp kunnen hebben, [choon zy in den eer-
fien Opfl,lg 'el' nier [chynen toe te behooren.
Gelyk 'er niets in 't Beclal op zich zelf be-
fiaat, maar alles ondcrling op elk voorwerp
werkzaam is; moet de rcaar en 't verfchil de-
zer werkende vermogens noodzaaklyk veran-
deringen in den toelland van het voorwerp
der waarneming m:lken; vcranderingen, àie
altyd gcëvenredigd zyn ,un de mcer of min-
der
yant t]l1e celui qu'il enfeigne. Je ne parle pOIS ici de ces
!,r~ndcs inexaSitLIdes dont chacun peut juger; mais de
cede." qui font pius particulieres à ]' objet qu'on ob-
fervc.
l'Attention d'ull bon Obfen titeur fc porte encore r~r
taures les circonfiullces, qui peurent influer fur l'objet
dont elle ,'occupe, quoi qu'elles 1ui paroiffent d'abord
étrangeres. Comme rien n'el1 ifolé dans l'univers, tout
doit avoir fur chaque objet Une "ction reciproque , aina
l'état de ces différents agents doit néceffairement appor.
ter des différences il l'étm du corps obfervé; diffèrences
Clui ft:rol1t toujours proponiolllldks à l'illlpre!lioll plus
OU
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der kracht van die vermogens. Dus is, by
voorbeeld, de warmte van de lucht eene om·
fiandigheid van veel belang: de Heer B 0 N-
NET , in zyne waarnemingen over de Blade-
l'en, en over de Wormen, geeft altoos de
. hoogte van den T'hermometer op, en doet de
alzins verfchillende llitwerkfels der meer of
minder warmte in acht nemen. De natLlur-
lyke gelegenheid der plaat[en, daar men waar-
neemt , geeft aanmerkelyke veranderingen :
de zwaartekracht verfchilt gelyk de Hemel-
breedten: in zeer hooge plaatfen verliezen
de dingen van hun finaak; het water kookt
'el' in minder tyd: de luchtsgefieltenis brengt
zonderlinge uitwerk[els voort : tuffchen de
waarnemingen , die men te Londm , alwaar
de lucht met de zwaveldampen der fieenko-
len vervuld is, omtrent eenige Zouten ge-
nomen heeft, en die van andere landfireken,
heeft
ou moins grande de ces agents. Ainfi la ch'lleur de l'air
eft llne circonnance importante: Ml' BON NET dans fes
obfervations fur les feuilles & fur les vers, donne tou-
jours le degré du Thermométre , en fairant remarquer
les effets bien di/HnEts dll plus ou du moins de chaleur.
La NJture des lieux, ou on obferve, occafjonn~ des
changements notables; la Gravité varie comme les La.
titudes ; dans les endroits fort élevés le. Saveurs font
moind,res, l'eau bouillit plus vîte, la qualité de l'air
prodUIt des effets finguliers; les obfervations faites à
L?ndres fur qliclques fels différent d'avec les autres fai-
tes ailleurs, parce que l'air eft impregné dU1fouffre du
Charbon de Terre. Les Réfractions font moindres d'un
tiers
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heefe eeli aanmerkelyk yer[chil plaats: de
b"eking der lichtf1:ralen is in (ayenne een der-
de deel minder dan in Pa1Y.ï. De vochti;~.
heid of de droogte; de nabyheid van mynen
en waeeren; de ver[chil1cnde uiewaaffemin-
gen; de verandering der j~largetyden; den'
aard der wi,nden ; met een woord, niets tlIag
onver[chilIig gehouden worden. '''am fchoon
wy in Onze waarnemingen alIe de betrekkin-
gen niet kennen , weten wy echter, dat dit
Heelal uit eene aaneenfchakeling van betrek-
ldngen tot aUe omringende wezens betbat ;
en dat deze meer of min zichtbare betrekkin-
gen de namur dezer verfchillende wezens uit-
maken; zoo moeten wy, of door oriderzoek
de zelven volmaakt leeren kenncn , of ten
minf1:en door gisfing trachten te onedekken ,
om 'er in onze waarnemingen niet door tegen-
gehouden te worden.
l\!Ien
tiers à Caymne qu'~ Paris. l'Humide oule (ec ; la pro-
ximité des mines & des eaux; la variété des ~xhalai­
fons; la différence ùes Sailons ; la nature des Vents qui
fou fient : en un mot, rien Ile peut être inJitférent. D'ail-
leurs comme nous ne conno!Tolls pas tOUS les rapports
des cbofes obfervées ; mais fachant , quI.: cet uni ve,'s ell
formé par llne chaine des rapports avec tous le, êrres eu-
'Vironnanrs & que ces rapports plus ou moins remarqua-
b1l.:s, conl1:ituent la Nature de ces différens êtres; nouS
devons les chercher pour les connaître parfaitement; ou
du moins les foupçonner pour les decquvrir; & ll'y pas
troU ver des obllacles.
On
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l'vien kent het wys beleid van een \Vaar-
nemer aan zyne manier van waarnemen : hy
h~lpt en onderf1:eunt zyne oplettenheid doar
duizenderlei voorzorgen en middelen, en fiaafc
de zelve doDr menigmaal herhaalde bewyzen.
Vele anderen zullen doar zyne oogen moeten
zien, zoo hy derhalven zich niet zorgvuldig
wachtte van dwalen , zou hy het minl1e ver-
trouwen niet verdienen. \Vant in 't alge-
meen, indien men niet in fiaat is doar zyne
oplettenheid alle twyffelingen v~or te komen,
en de zwarigheden, die tegeIr de echrheid
eener waameming geopperd kunnen worden ,
weg te nemen; is aIle waarneming verkeerd;
en het nut, dat'el' uir te halen is, van gee-
ne waarde. Van deze in het waarnemen
noodige voorzorgen vindt men een voorfchrift
in her vVerk van l~en Heer 13 a N NET over
de l'lant - luizen : am zcker te zyn, dat de-
ze
On cannait la PhilofophTe d'un obfcl'vateur dans fa m1-
niere d'obrervel' ; il aide fan attention par Inille précau-
tions diverfes , il la foulage par mille moyens, & la vé-
rifie par des preuves multipliées j fcs yeux doivent en
[ervir à p\ufieurs, s'il n'évitoit donc pas l'erreur par fes
précautions, j\ne I11I~rjteroi[ aucunc conflance ; en géné-
ral route obfervation dt mauvaife & l'ufage qu'on en
peut tirer ell: nul, li on ne prévi<:llt pns par fan attention
tous les doutes & fi on ne peut pas lever les difiicultés
Gu'on peut faire contre la bonté dc l'obrervatiol1. On
trouve un modele des précautions, qu'on doit prendre
dans les obfel'vations ; li on lit l'Ou ;,rage de Ml'. B a N~
NET fur les PLlcerons; l'am s'affurer qu'ils produiraient
faL5
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ze diertjes voorttelen zonder te paren, hieldt
hy ell\. jong, uit maagdelykemoeders gebo-
:en, telkens van elkanderen afgezonderd, tot
in her negende geflacht. Desgelyks deedt
M i\ RA L DI, die een gantfchen korf met
Byen doodde , om ze dus een voor een te
kunnen onderzoeken, en zich te verzeke-
ren, dar 'er maar drie of vier wyfjes onder
waren.
Bet getal dezer voorzorgen oneindig, en
teffens ook·1' volgens den aard der voorwer-
pen , die men waarneemt, zeer verfchillen-
de zynde, maakt hare keuze en gebruik
moeilyl\: en twyffeIachtig voor een beginIing :
echter kan men de zelven tot eenige hoofd-
pumen brengen.
VOO!
fans accouplement, il jtola le~ petits nés dcmeresvierges
fuccdIivement, jusques il la ncuvieme génération. C'ell:
llinlJ que MAR ALDI fit périr taures les Abeilles à'une
Ruche, pour s'alfurer qu'il n'y avait que trois ou quatre
femelles, en les examinant dans cet état l'une uprès
l'autre.
Comme Je nombre de ces précautions eft immenfe ;
Comme il varie encore [uivant la Nature des objets qu'on
ob rc,ve , le choix doit en être difficile & l'urage emba-
rairant pour un commençant. On peut cependant les
réduire à quelques points généraux.
JI
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VOor eerst moet men zyne oogen niet te
veel betrouwen, maar de echtheid zyner
waarnemingen fl:aven, door de zeiven van
anderen te Iaten herhalen, die minder belang
hebhende in haren goeden uidlag, en niets met
vooroordeel zicnde, alles duidelyk en naar
waarheid zullen zien, 't geen onder hunne
oogen wordt gebracht. •
Ook moet men zyne waarnemingen menig-
maal hervatten. ln eene nieuwe zaak be-
wyst eene enkele waarneming niets: om zich
te verzekeren, dat men weI gezien heeft,
moer ze menigmaal en op de zelfde wyze ,
aIs ze eerst gedaan was , hcrhaald worden :
met de zelve op eene verfchillende wyze te
doen, zou men eene nieuwe wàarneming be-
komèn, die de zelfde bewyzen noodig zou
hebben. Deze herhalingen brcngen groote nLlt-
tig-
Il fauf d'abord fe défier de fes yeux & vérifier fes oh.
fer~atlOns en les fefànt refaire par d'autres, qui étant
moms llltereffés à leurs [uccès feront par' la plus c1air-
vuyants &. gui ne voyant point par préjugé, verront
réelJe!nenr tour ce qui fera fous leurs yeux.
Il faut de" plus répéter Couvent fes obfervations ; dans
:un .fait nouveau, une feule ob[ervation ne prouve rien,
Il faut la rl'péter [ouvellt de la même façon qu'on la fait
d'abord, pour s'affUrer qu'on a bien vu; en le fcfant par
une m{:thode ditfc'rente on feroit une nouvelle obferva_
tion , qui aurait befoin des mêmes preuves. Cette ré-
périt:on a de grands avantages, on remarque Couvent
XIII. Deets 2. Stuk. F dan:;
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tigheid met zich: dikwyls wordt men met
de tweede be[chouwing dingen gewaar, die
voor de eeri1:e verborgen bleven. Ook kan
men dus al zyne oplettenheid op een gedeel-
te der waarneming bepalen, en een omiran·
diger onderzoek van 't overige voor een an-
deren tyd bewaren. De Baron VAN HAL-
LE R nam ep deze wyze een zeker getal eije-
l'en, van 't zelfde uur, waal', om 't geen
hy gezien had, te bevefiigen , de verfchil-
len te beoordeelen, en nieuwe byzonelerhe-
den op te merken. Dus leert men in alle
dingen de omfiandigheden en uitwerkfels vol-
maakt en naauwkeurig kennen.
Na zich verzekerd te hebben aangaande
de echtheid zyner waarnemingen omtrem en-
kele fchepfels, moet men de zelven op al
de foorten van 't zelfde geilacht herhalen :
ieder der zelven geeft verfchillende fchepfels
aan
dans un fecond coup d'œil des chores , qui avaient écha-
pé au premier. On peut alors fixer toute fan attention
fur un objet de l'obfervation, en refervant pour d'au-
tres temps l'examen plus circonftantié des autres. Le
Baron DE HAL L E R. obrervoit ainfi plufieurs œufs de la
même heure, pour fe prouver ce qu'il ayoit vu, pour
juger les différences & remarquer les nouveautés. On
rarvient ainfi à un detail complet des circonfl:ances & à
lllle connoilfance exaB:e de l'étenduë des effets.
Qllund on s'est alfuré de la bonté de [es obrenations
fur des individus, il faut les répéter fur toutes les cspe-
. ces du même genre; chacune d'elles offrant des Etres
dilf~·
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aan de hand, en kan byzondere eigen[chap-
pen h~bbcn; zoo dat men een [oort kennen-
de , een zeer verkeerd gevolg zou trekken ,
indiel1 men al de overigen meende te kennen.
Volgens deze handelwyze kan men zelfs nieu-
we iàorten of nicuwe eigenfchappen ontdek-
ken. Dus was de kennis der Arm -pO/!Jpen
Diet genoegzaam , om het maak[el der T'ros-
polypen te ontdeklèen en te bepalen. ln de
Geneeskllnst aIs in de Zedekunde is deze ma-
nier van waarnemen volfl:rekt noodzaaklyk :
ieder fchepfel geeft: doar zyne natuur veran·
deringen in die algemeene kenmerken van
ziekten aIs van gedrag, welken men in an-
deren had opgemerkt. Re;.;eIs hier van op
te geven, zou zekerlyk beddeglyk zyn, zoo
men daar de ver[chillen, di~ de ver[cheidcn-
heid van voorwerpen veroorzaakt, nier hy-
voegde.
Bet
différents, peut avoir des qualités parti :uliéres & on
conclurait forr mal, fi [Liant connu une clpece on s'ima-
ginoi, connoltre toutes -les nutres. Celte mérhoie peut
faire découvrir de nouvelles efpeces • (HI des nouvelles
propriétés. C'efl: ainfi que ln connoitfance des Polypes à
bras, n'étoit pas fuffifante pour découvrir & d2terminer
la figure des Polypes il bouquet. En Medecine comme
en Morale, cette maniere d'obferver eft abfolumcnr né-
ceiTaire , chaque individu modifie par fa Nature, les ca.
raél:eres géneraux foit de ma13die, fait de conduite, qu'
on a remarqué dans d'autres; les regles qu'on pourroit
en. faire, feroie~t .curement trompeufes , fi on n'y joig~
nolt pas les yarW,t10ns , qu' occafionnent la variété des
fujets.
F 2 Il
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Het is van veel belang, zyn.e waarnemin-
gen te veranderen, en wanneer men de zcl-
ven op een heel geilacht gedaan heeft, ze
dan op een ander te beproeven. Het is na··
tuurlyk, zich te verbeelden, dat de dingen,
die onder onze waarneming vallen kunnen ,
meer dan eene betrekking hebben; en dat
zy, verbonden aan den .fchakel, welke dit
HeeIal uitmaakt, daar aan door meer dan een
end verknocht zyn: hunne volledige kennis
by gevolg is de kennis hunner betrekkingen ,
die wy niet, dan door onderzoek!, ontdekken
kunnen. Een \Vaarnemer van den Zeili1:een,
die alleen zyne \verking op het yzer kende ,
zou dit zonderling mineraal kwalyk kennen ;
maar hy ziet hem ook naar de Polen draaijen,
hy onderzoekt zyne uitwerkfels op de dier-
lyke vezels en op andere lighamen. De
betrekkingen, welker kennis men verzuimt,
zyn
Il efi: important de.varier [es obtervations & quand on
les a tenté fur tout un genre de les tenter [ur un autre;
il efi: naturel d'imaginer, que les chotes que nous pou-
vons obferver ont plus d'un rapport, & que liées 2. la
chaine qui forme l'Univers, elles y tiennent par plus
d'un bout; leur hifioire complete fera donc celle de ces
rapports, que nous ne pou vons découvrir qu'en les cher-
cham; l'Obfervateur de l'Aiman qui ne con"oÎtroit que
f011 aaion !fur le fer, connaîtrait mal re mineraI fin-
gulier ; mais il le verra auffi fe tourner vers le Pole, il
cherchera [es effets fllr la fibre animale & fur les autres
corps. Les rapports qu' 011 néglige de connoÎtre font
peut-
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zyn mogelyk die genen, onder welken de
geheimen, die wy zoeken, verholen liggen.
Ook is het zeer nuttig, dat men nafpeure ,
of het geen men in een onderwerp gezien
hee:c , in een ander te vinden is , of de uit~
werkfels, die men waarneemt, de zelfden
zyn over hec heel ondenverp, dan over een
van des zelfs deelen; of men door de ver-
moedelyke oorzaak weg ce nemen , ook de
uitwerkfels wegneemt; of men door de kracht
eener oorzaak te veranderen , de uitwerkfels
evenredig blyven aan de verandering, in de
oorzaak gemaakt. Alle deze byzondere be-
trekkingen zyn noodzaaklyk, en 't is aan de
befchouwing van haar geheel, dat de ont-
dekking van 't onderzochte voorwerp ver..
knocht is. Eindelyk, indien men door zy-
ne waarnemingen te veranderen, de waarheid
in haar geheel niet ontdekt, kan men de
zel~
peut- être ceux où font cachés les myfteres que nous
cherchons. Il efi utile encore de chercher fi ce qu'on a
vu dans un fujet f~ remarque dans Un autre; fi les effets
qu'on obferve font les mêmes fur tout le fujet, ou [ur
une de lès parties; fi en fnpprimant la caufe foupçon-
l1c?e on fupprime anffi les effets; fi en variant l'intenfité
de la force dans la caufe , les effets produits [ont pro-
portionnels à la varieté operée dans la caufe. Tons ces
raprnrts particuliers font néceffuires & c'eft à la vuë
de lem enfemb1e, que tient la découverte de l'objet qU'
on étudie. Enfin fi en variant fes obfervations , on ne
d:COLI vre pas toute la verité, on peut l'apprendre par par-
F 3 tics;
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zelve by deelen erIangen. De verandering
in de proeven Ieert verandering in de ver-
mogens der werkende oorzaak te brengen;
en hier door kan men ook het voorgell:elde
doelwit bcreikcn.
De opletterlde ",",'aarnemer vergenoegt zich
niet, zyne zinnen op een byzonder voor-
werp bepaald te hebben gehouden; by wil
zich boven dien verzekcren, dat hy weI ge-
zien heeft.
Te dien einde vergefykt by, 't geen by
waargenomen hecft , met andere overeenko-
mende, en in de Namur berl:aande , of door
kunst gemaakte voorwerpen. DER E A U- .
MUR, na lang de kleine bolletjes, die de
\Vespen tût OpbOLlW van haar nest bereiden ,
overwogen bebbende, en onkundig blyven-
de, waar uit zy beil:onden, bedacht, clat
het
ties; la varieté des e!fais fait connoÎtre la varieté des mo-
difications de la caufe agilfante, & cela peut encore me-
ner au but qu'on fe propofe.
L'übfervateur attentif ne fe contente pas d'avoir fixé
[es fens fur quelque objet particulier il veut encore s'as-
fUrer qu'il a bicn vu.
~our cela il compare ce qu'il a obfervé , avec d'autres
objets analogues exifiants dans la Nature, ou qui font
l'ouvrage de J'art. DE REA U MuR ,Iprès avoir confide-
ré longtemps les petites boules que les Guêpes faiîoient
pour la çonftruél:ion de leur Guêpier & ignorant toujours
EC qui les compofoit, il imagina que ce pourrait être
. d9
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het mogelyk hout-vezeltjes waren; hy fchrap-
te 'er eenigen met een mesje , en zou met
deze vezeltjes eene dergelyke bal aIs die der
Wespen bereid hebben, zoo hy haar vocht
gehad had, om ze week te make~.
Even eens is 'c gelegen met de vergely-
king van de gewrochten der Natuur, en die
der Kunst. De Kunstbladeren van den Heer
BON NET, die zoo natuurlyk naar die van
de Acacia zweemden, verklaardeu teffens
de reden, waarom deze laaften zich by zon-
nen ondergang toefluiten. Desgelyks vonde
DE REA U MUR in hec goudleer den aard van
'c goudkleurige der In[eCfpoppm. Zoo deze
vergelyking der Natuur en Kunsc nier in {bat
moche zyn, de waarheid dezer bedenking
te bewyzen, zy toont'er ten minften de ma·
gelykheid van aan.
Deze
àes filaments de bois, il en ratilTa avec un canif & il
aurait fait avec ces filaments une Pelotte remblable à
celJe de la Guepe, s'il avoit eu fa liqueur pour les hu-
meaer.
Telle eft encore la comparaifon des effets produits par
la Nature avec ceux que produit l'art. Les feuilles ar-
tificielles de Mr. BON NET en devenant les émules de
celles de l'Acacia, devinrent aufii leurs interpretes &
apprirent pourquoi ces derniéres fe fermoient au coucher
du Soleil. De même DER EAU MUR lut dans les cuirs
dorés le procedé de la dorure des chryfalides., fi cette
(Omparaifon ne prouve pas la verité d.e l'idée, elle en
montre au moins la poffibilité.
• F 4 Cet.
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Deze oplettenheid, waar aan niets ont·
fmpe, vindt zich niet voldaan , voor en al
eer zy van alle kanten het licht ziet doorllra-
len: zy brengt hier dit voordeel mede , dat
de waarheid van hare waarnemingen bevestigd
wordt door anderen op eene regen overgeil;l-
de wyze genomen; dat is te zeggen, die
door firydige llitwerkCels eene tegengeflelde
üorzaak 2<1mvyzende , doen bemerken , wat
men van de waargenomen uiewerkreJs geJoo-
ven moet. Dus nE REAUMUR opgemerkt
hebbende, dat door de warmte de oTltzwach·
teling der poppetjes verhaast wardt, meende
deze waarneming te bewyzen, door aa.n te
toonen, dat de kOllde de zelve vertraagde.
Dit bewys is llitfl:ekende goed, maar nier al-
tyd mogelyk ; om plaats te hebben, moeten
de waargenomen voorwerpen in onze macht
en behandeling [ban.
In
Cette attention à qui rien n'echape , ne fe trouve fa-
tisfaite que lors quelle voit la lumiere briller de toas les
cotés; clle Il: procure ici cet aVaIJI<lge . en vérifiant Ces
obfervat ions, par d'autres faites en {ens contraire, c'di
ft dire, qui par des effets oppofés montlal'ts une c[lu[e
oppof":e, font imaginer ce qu'on doit croire des effets
obièrvés. Ainfi DER E Al' MUR ayant remarqué que
la chaleur hatoit le d~ve!oppement des chryfalides , Ctut
prouver cette obfervadon en montrent que le Loid le re-
tardait. Cette preuve eft excellente mais c]]e n'cil pas
toujours p0ffible : pour qu'elle puiife avoir lieu, il faut
que les objets obiervés rayent entre nos mams & que
flOUS puilIiuns en dispoier.
Pour
•
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In veel waarnemingen is bet, om de waar-
beid te ontdekken, noodig, dat men den
toeftand der voorwerpen, durende de waar-
neming, zorgvuldig onderièheide van dien ,
welken zy in hunnen natuurlyken fbat heb-
ben. De Natuur is op dien tyd in een toort
van bedwang. Bet wild gedierte in een hol\:
opgeiloten, verliest zyn gelaat. De Plan-
ten, die de Zon en de zappen van haat Va-
derland .miffen, zyn niet langer, wat zy we-
zen moeO:en. Het Lyk eens zieken vertoont
geenzihs een lighaam in gezondheid. De
waarnemingen, die men op levende dieren
doet, zyn niet juifter: want wat zal men
bet1uiten uit den Haat der vochten van een
gemarteld dier; kan men denken , clat zy
met die van een ongetergd dier overeenko~
men? hunne opgereten deelen worden ont-
fioken, en, die zonder gevoel waren, \vOl'.
den
Pour trouver la verité dans un grand nombre d'obler-
vations, il faut difiingu2r avec foin l'état des cho[es ob-
ferv~es pendant le temps de l'obfervation , d'avec c:.:lui
qu'eUes ont d;ms leur état naturel. La Nature t'in alors
dans une e[pece ,le gêne. Les Animaux [au vages en-
fermés dans leur cage perdent leur Phyfionol1,je. Les
Plantes qui ont perdu le Soleil & les [ucs de leur Patrie
ne font plus ce qu'elles devoiènt être. Le Cadavre d'un
malade montre lIlal cc qu'cft un corps en filnté. Les ob-
fervations qu'ou fait [ur les animaux en vie ne fO!êt pas
plus junes. Car que conclura t'on [ur la Nature des hu.
meurs d'un animal martyrif:5, croira t'on quO elles les~
fcmblent il cel1es de l'animal traf'quille? leurs panics dé-
c~irées s'enflamment, c<:l!es qui font fans femiment cil
f 5 pren..
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den door de aanprikkeling der anderen gevoe·
lig: het rood bloed werpt zich in de vaten ,
daar alleen de wei - vochten omloopen: de
gevolgen hier uit getrokken, zouden derhal.
ven volftrekt vaU,èh zyn.
Eindelyk moet een Waarnemer zyne op-
lettenheid fchikken naar het gewicht der za-
ke , die hy waarneemt. Indien eene enkele
waarneming niet genoeg is voor een.eenvou-
ôig voorwerp, welke moeite 1110et men niet
aamvenden, wanneer 'er vermoeden is van
eene N atuur - wet te ontdekken '? NEW TON
vliegt hemelwaards , om 'er de lighamen te
wegen; hy kruipt langs de aarde, om ook.
aldaar de lighamen te wegen : niet , dan na
alles famen gepaard, vergeleken , waargeno-
men, en met de waarheid geftaafd te hebben,
ontdcl\:t hy het geheim der Natuur.
VIER-
}lfCDnent par l'irritation des autres; le fang rouge s'in.
jecte dans les va!ffcaux , o.u I,e blanc .fcul circule.' L~s
conf,'q uences q u 011 pourrait tirer fcrolent donc nl!cemll-
re ment fauffes.
Enfin l' Obfervateur doit proportionner fon attention à
l'i:npûrtc.nce d~ la chofe qu'i! obferve. Si une [cule ob.
felvutiol1 ne fuillt pas à Un objet ifolé , quels [oins doit
on avoir quand on foupçonne dl!couvrir une loi rie la Na-
ture? NEWTON vole dans les cieux rour y percr les
I~t res , il rampe fur la Terre pour en pder les corps; ce
n'eft qcl'el':è. avoir luut combiné, comparé, obfervé ,.
verifié qu'il dévoile Jo [ecret de la Nature.
SEC-
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E ERS TE A F D E E LIN G.
Roe de Waernemer zich moet gedragen, fza
de waarneming. Gebruik der waar1JB-
mmg ten nutte van anderen.
1'7a gezien te hebben, hoe de Waarnemer
met zyne zintuigen in de Natuur door-
dringt, !aten wy nu hefchouwen, wat hy op
haar vermag door zyn vernuft : maar eer wy
dit gewichtig ftuk beginnen, moeten wy den
Waarnemer de middelen aantoonen, om zich
nut-
SECTION QUATRIEME.
P R :E MIE R ~ PAR T l E.
Ce que doit être rObfer'Uaerur après l'ob{erfJa-
tion. Urage de l' obJer'{Jatm~ pour la
rCfldre utile aux autres.
~ .
Anrès avoir vu l'Obmvateur pénétrer la Nature par res
fens, voyons le fe mefurer avec elle par fon génie i
mais avant d'pntamcr cette mati cre importante, montrons
à l' Obfervateur les moyens d'être utile à ceux qui ne
pe\l-
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nuttig te maken aan de zulken, die niet kun-
nen waarnemen, maar zich vel'genoegen de
Natuur te beoeffenen in de boekell; of aan
de zl:llken , die gaarn willende waarnemen ,
na !\1eeil::ers verlangen, am deze kunst te
leeren.
Vool' eerst dan wordt vereifcht, dat men
a~m andercn de wyze toone, hoe men gezien
heeft ; zynde dit teffens zeer nuttig, am de
waarncmîngen mcer zekerheid by te zetten ,
door deze aanwyzing van de middelen, am
hare waèlrheid te fiaven. De \Vetenfchap-
pen behoorcn tot aIle vernufcen. Te meer
noch, gclyk het niet zelden gebeurt, dat
\Vaarnemers, 'e zy uit vooroordeel, 't zy
uit voorbarigbeid, zich zelven de waarheid
beglimpcn; is het, ter onrdekking hunner
àwaling , nuttig, dat men hunne ~andelwy­
ze wew : bovcn àieu, hoe zeldzamer din-
gen,
j'cuvent pas obferver & qui Ce C011tentent d'étudier la
Nature dans les livres, OL1 bien qLli voulant obferver ,
cherchent des Maitres pour appïcndre cet arr,
I! s'a;:;it donc d'abord de montrer aux autres comme
0,) a vlï , ce qUl eil fort utile pour rendre les obferva-
tions plus certaines, en fournifiànt les moyens de les v<!-
ri fier. Les fciences appartiennent à tous les efprits. Il
y a plus encore, comme il arrive fouvent que les Obfer-
vateur' fe déguifc;,t la vérité, loit par préjugé, fait
par précipitation; il l'l1 utile de connaître leur rome ,
pour découvrir leur eneur. t\uili plus les faits font
ex-
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gen, hoe moeilyker om waal' te nemen, en
hoe zorgvuldiger de Waarnemer moet zyn in
de bekendmaking zyner behandeling. De
Heer T REM BLE Y leert zynen Lezer, de
Polypen te vangen, te bewaren, te voedcn;
hy befchryft _elke handgreep, hy doet zelfs
de kleinigheden opmerken. ,Men ziet in zyn
boek, al 't geen hy met zyne oogen gezien
heeft; en over al erkent men de Namur.
En verder komt hier noch by, dat men, we-
tende ~ hoe verre de Waarnemer gevorderd
is, en welke middelen hy gebmikt heefr,
met minder moeite verder kan geraken: men
ziet de hinderpalen, die hem hebben regen-
gehouden; en houdt zich, zoo 't mogelyk
is, ver~ekel'd, de zelven uit den weg te kun-
nen l'LUmen.
Ecn
extraordinaires, plus il [ont difficiles ~ voir; & plus,
l'Ob[ervateur doit avoir foin de dévoiler fa marche. Mr.
TREMll.LEY apprend à [on Leéteur la chaffe. de Polypes,
la mal1lere de les con[erver , de les nournr, il détaille
chaq ue procédé qu'il employe, il fait remarquer jusques
aux minuties. On voit dans [on livre tout ce qu'il a vu
avec fes yeux & on reconnaît par tout la Nature. Ce
n'eft pas tout encore, en connoiflàntjusques ou l'Ob fer-
vateur a été & les moyens dont il s'eft [ervi, il ef!:
plus aifé d'all.:r au delà; on voit des obftacles qui j'ont
arrêté, on peut s'affurer, i'il eft poffible, de les vaill-
Cie.
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Een naauwkCiJrig 'Vaarnemer zai dan niet
nahten te verklaren , hoe by gczien heefe ;
m~lar hy zal in 'e byzonder doen onderièhei·
den, 't geen hy weI van 't geen hy kwalyk ge-
zien heeft: dus wyst de Baron VAN H AL-
L E R zelf aan, welk vertrouwen men aan
zyne waarnemingen te geven hebbe, door ze
op hare juif1:e waarde te fiel1en: hy olltziet
zich niet, te zeggen, deze waarneming is
goed, en deze niet; gevende teffens reden
van zyne beoordeelingen. Op deze \Vyze
misleidt men niemand; en door zynen ar-
beid nier bedekt te houden, Jaat men aan
anderen, die beter middelen weten, of
zich in gelukkiger ornf1:andigheden bevinden,
de gelegenheid, om hun voordeel daar mede
te doen.
De
Un Obfervateur eKaa ne manquera pas d'expliquer
comment il a vu; mais particuliérement , il fera difiin-
guer ce qu'il a bien vu , de ce qu'il a mal vu , c'eft
ainfi que le Barm DE HALLER remarque lui même le
degré de confiance, qu'on doit donner. {es obfcrva-
tions, en les appréciant à leur valeur; il fait dire, cette
obfervation dl bonne; celle la eJl: mau vaife, & il don-
ne les raifons de ces jugements; par la on ne fait illu-
fion à perronne & en ne cachant pas [es efforts, on Jailfe
aux autres le foin d'en tirer parti, s'ils ont plUi de res-
fources , ou des circonftauces plus heureufes•.
L'Ob-
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De Waamemer moet een goede befchry-
ving geven van, de dingen, die hy gezien
heefc, Alle menfchen kunnen niet alles zien ,
noch aIle geleerden zich aan de beoeffening
van de zelfde voorwerpen overgeven. Hec
is derhalven noodig, dat de Waarnemer zy-
ne waarnemingen zoo affchildere, dat zy in
de plaats van 'c v00rwerp kunnen dienen. De
befchryving fioet oprecht en naar waarheid
opgeile1d, zy moer in duidlyke bewoordin-
gen vervat, en met die naauwkeurigheid op..
gegeven worden, dat'er niets nuttigs of van
belang achtergelaœn, noch ook iets, 't welk
weinig ter zake doet, bygevoegd zy: ech-
ter fioer zy zoo omilandig zyn, dat daar uit
de onderfcheidende hoedanigheden, de ken-
nelyke verfcmllen, de overeenkomfl:en, be-
trekkingen, verlèhikkingcn, veranderingen,
en in 'c algemeen, al de gefblren , waar in
het
L' Obfervateur doit donner di.l bonnes defcription. des
chofes qu'il a vu. Tous les hommes ne peuvent pas
tout voir, ni tous les favants fe vouer à l'étude des m!_
mes objets. 11 faut donc que l'Obfervateur peigne res
obfervations de façon à tenir lieu de l'objet. Une de.
fcriptioll doit êue faite d'abord avec candeur & avec
bonne foy ; elle doit être conçuë en termes clairs, pre.
fentée avec cette exaétitude qui n'omet rien d'utile , ou
d'important.; mais lluffi qui ne fe permet rien de peu
relat if au fUJet décrit; elle doit cependant étre clrcon_
ft.anciée de façon à faire voir les qualités difiinétives , les
d:tférences marquées les relfemblances, les relations
les altérations J les changements, en général tous les étatH:
où
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her \\':Jargenomen voorwerp door de verfchil-
lende itanden v:Jn den \Vaarnemer kon gebracht
worden, baarblyldyk worden. Men moet
zich weI wachten, de uiterflen te befchry·
ven, ten zy men ze daar voor opgeve; maar
men moet zich altoos aan 't midden houden :
met ecn \voord, men moet , zoo veel mo-
geJyk is, aan anderen, 't geen men gezien
heeft, zoo voorftel1en , dat zy het ook kun-
nen 'lien. Deze naauwkeurigheid 'laI ook
den \Vaarnemer zelve van nut zyn ; zy kan
hem aanleiding geven tot ontdeldüngen, die
hy andeizins niet zou gedaan hebben.
Maar gelyk het niet mogelyk is , de Na-
tuur met woorden , die dikwerf onduidlyk
zyn, naauwkeurig af te fchilderen ; of in ee-
ne tale , al de omtrelclcen van een dier,
het beloop van eene bloem uit te drukken ;
hier
où les difftrentes pontions de l' Obfervateur ont pu pre-
fenttr l'objet de 1'0bCervation. 11 faut bien fe g:.rder de
décrire les extrêmes, il moins de les -ep'"éfemer comme
tels, mais on doit s'attacher toujours aux termes moyens:
en un mot. autant qu'il eft poffible, il faut pr~,fenreraux
autres ce qu'on a vu de maniere qu'ils pulffent le voir
de même. Cette exaétitude fera même utile à l'übfer-
vateur, elle peut donner naHfallce à des découvertes,
qu'il n'eut pas f~lit fans cela.
Mais comme il eft impoffible de peindre exaBement la
Narure par des mots Couvent inexaéts & de tracer dans
une phrafe toutes les courbes d'Ull animal & toutes les
dé-
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hier om worden 'el' premverbeeldingen ver-
eifcht, die tot de oogen fpreken: en in dit
opzicht moet hier de kunfl:ige, geduldige,
naauwkeurige en vernuftige Hee~ L YON ET
geroerud worden wegens zyn werk over de
Rupfen der \tVilge Boomen, waar van de le-
vendige afbeeldingen aan de N acum de juist-
heid harer werken en de zekerheid harer han-
delwyze betwisten. Maar ik ga over tot het
gebruik, 'r welk de Waarnemer van zyne weI
volbrachte waarnemingen makell maet.
V1ER·
découpures d'une fleur; il faut des figures pour parler
a.ux yeux; c'efi ici qu'i! faudroit louer l'adroit, Je pa-
tIent, l' exaél:, le fcrupllleux, J'ingenieux Ly 0 N NET
dans !'on ou vrage fUT la CRcnille du Saule, dont les figu-
res Vlvames dirputent il la Narure , la delicateifc de [es'
opérations & la cerritudede fcs procedés. Maia je !
palfe à l'llfagc que l'Obfervateur doit .tirer de fes obfer~
vations bien faites.
XIII.Veels 2, Stu.~. s J! c-
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VIERDE HüüFDSTUK.
TWEEDE AF DEELING. •
l-Ioe men uit zyne Waamemingen rwt trekt.
M en kan geen uitwerkÇel zien, zandernaar de oorzaak te zaeken: dus kan
men oak de Verfchynfels der N atum niet
waarnemen, zander na te [paren, wat de
zelven veraarzaakt: van hier die lust, am
deze Verfchynfels te doargranden, am tat
hunne oarzaken ap te klimmen , en de val-
daende reden van hun befiaan te ontdekken.
In
fa
-
,
SECTION QUATRIEME~
SEC 0 N D E PAR T 1 E.
Comment on tire parti de jes ObjèrfJations.
01 Ile peut pas voir un effet fa~s en chercher la caufe;
on ne peut pas non plus (;blcrver les Ph,'lIomenes de
la Nature, fans cherchc:r ce qui les occa11onne: dela
nUe attention pour les pénétr;.'r ; afin de p;nvenlr jus-
ques à leur caufes &; de découvrir la raifon fuffifalHe de
leur exiftence.
Dans
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In fommige gevallen openbaart ons de
\vaarneming de beele oorzaak van het ge-
wrocht, dat men waarneemt: dus vondt
DER EAU MUR de oorzaak van 'r geraas,
't welk de rvIuggen maken; en op de zelfde
wyze ontdekre hy de oorz<1ak van meest aIle
de andere Verf(:Jwn[elen, waar merle hy den
[chat onzer kundigheden verrykt heefr. l\faar
.deze gevallen zyn niet gemeen, en komen
meer voor in clat gedeelre der Natuurkunde ,
't welk men de Natuuriyke Htftorie noemt ,
dan in de overige \veten[chappen. Oak moet
men niet te vèel op deze uideggingen, die
dus uit de waarneming zelve voortvloeijen,
betrouwen, omdat men zich inbeeldt de oor·
zaak te zien, gelyk men het uitwerk[el, dat
naar de oorzaak deedt giffen, gezien heeft ;
want zoo men zich in ZYll oordec1 bedrogen
heeft , valt her moeilyk, van de d\vaJing
wc-
Dans quclques cas J' Obfcrvateur nous montre toute
la caufe (11.' l'effet qu'on ob(erve; c' ca ainlî que DE
REA U MUR trou VI.' la caure ct u bruit que font ks cou-
fins; c'efi ainfi qu'il a découven la calife de la p!npmt
des Phénomenes dont il a enrichi le dépôt de nos cuu-
noilfar;ces. :M"is ces cas ne font pH, commun, & Vil les
tlOU ve pour]' ordinOlire plus fréquents dans cette punie
de la Phyfi que q [j'a:l appelle j'Hiiialre Naturelle, q ile dwl'Y
les autres fcicnces- Cependant il faut Ce défier de ces
explications que fournit ainfi l'obFervation même, parce
qu'on croit voir b caure comme on a YU l'effet q-ui.JaftÎt
deviner, fi on s'ell trompl! dans fcs jugemeilts~l efi très-
G 2 cli~
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\Veder te komen. Te mecr noch is dezc Ina-
nier, van zoo gereedelyk bet waargenomen
uitwerldèl te verklaren, dikwyls bedrieglyk,
omdat bet gebcuren kan, dat men in het
waarnemen van een uitwerkfel Hechts eene
der daar toe ftmenloopende oorzaken gewaat
wardt, omdat zy zeer tastelyk is; en dat
men de overigen, die verbargen zyn, en
echter tot des zelfs bef1:aan veel toebrengen ,.
over 't hoofd ziet. Alsdan, vooringenomel1
met deze ontdekking, houdt men zich met
het geziene te vreden. lVlaar men behoorde
te onderzoeken, of 'el' tuiTchen de onrdek4
te tastelyke oorzaak en het daar aan tocge-
fchreven uitwerkrel, eenige evenredigheid
pJaats hebbe : zoo deze blykt voldoende te
zyn, mag men denken bet geraden te heb-
ben; doch zoo deze rascclyke oorzaak gerin.
ger is dan ber uitwerkrel, moet men verzc-
kerd zyn; clat zy maar ecn deel van de 001'-
zaak
difficile d'en revenir. Il ya plus encore, cette façon
d'expliquer d'abord l'effetqu'oll obferve en fouvent trom-
peufe , il peut arriver qu'oll n'apperçoive par fobfc;rva-
tion d'un effet qu'une feule des caufes , qui concourent à le
rroduire, parce quelle en fenfIblc & qu'on oublie cel-
les qu'on ne peut appercevoir, quoi qu'elles contribuent
beaucoup à fon exifl:ence ; alors prévenu par la décou-
yt::rtc on fe contcnte de ce qu'ou a "u; mais il refte ~ exa-
mUleL s'i! y a de la proportion entre lacJufe f~!Jtibic: ,~é­
couverte & l'effet qu'on lui attribue, li elle p;noit [uHi-
fante, on peut croire qu'on a deviné; mais fi cette caule
fcnfible eft inferieure ~ l'effet produit, on s'Illfure lill'el-
le
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zaak is. Ondertuffchen is het altoos zeer be-
zwaarlyk, de kracht van de oorzaak en de
grootte van 't uitwerkfel famen te vergelyken,
en zekerheid" te erlangen, dat eene of meer
tastelyke oorzaken, die men gewaar wordt ,
de eenigfie vermogens zyn, die het waarge-
nomen voorwerp doen be11:aan.
Zie hier dan den Waarnemer , die uit zy-
ne waarnemingen vrucht zullende trekken ,
gereed fiaat een uitlegger van de N atuur te
worden: zy heeft zyne ziel dom hare indruk:-
reis getroffen; nll gaat hy haar treffen, hy
gaat haar verklaren. Maar hoe veel zwarig.
hedendoen zich hier op! de \Vaarnemer ,
die alles meent gedaan te hebben, vindt noch
alles te doen: hy heefc eene vernieuwde op-
lettenheid noodig, weike aUe bedenkelyke
kiesheid in 't gebruik der waarnemingen doet
ge-
le n'cft qne pa;tielle ; au rcfte , il eff toujours très diffi-
cile de mettre Cil équation la force de la ca ufe & la
quantité de l'effet & de s'aifurer qu'une [cule ou plufieuq;
calIfes [enfibJes qu'on apperçoit, [ont le. [euls agents
qni font exiftcr l'objet qu'on ob[crvc.
Voici donc l' Ob[ervateur [ur le point d'interpréter la
Nature, en tirant parti de [es obfervations, fan ame
(branléc par k:s il1lp,cffions que la Naturc a fait [ur elle
ya réagir fur la Nature; il va l'expliquer; que de diffi-
cultis! l' Obfervateur qui c;"oir avoir tout fait trouve
encore tont ~ faire; il faut ici un renouvellement d'at-
tention, q'Ji donne route la déIicmeife imagi'Jable, pOlir
l'emploi de ce qu'on a obfervé , la plus grande iuficln~
G 3 • dani:
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gep::ard gaan met de grootfic jl1istheid van
oardee!, om de geringllc verfchlllell op te
merkcn , en met al de firengheid v,m rede-
kaveling, om rot een bondig beüuit te lw.
men. Niets is 'cr, dat l11en niet uitleggen
kan, zelfs door tegent1:rydige redenen; maar
eene reeks van \vüarnemin(lCll worde dan lier....
Ci
telyk ecn bewys der dwaling.
De vVaarnemer door middel zyner zintui",
gen hct voonverp, 'r welk bem bezig boud! ,
grondig kel1l1ende, heeft twee leenvyzen ,
om vrucht (bar lIit te trekken, die }}y of af-
zonderlyk gebruiken , of, om op eene ze-
kerer wyze zyn oagmerk te bereiken, ver..
lèenigen kan. Hy zal dan vaal' eerst uit zyne
waarnemingen eenige eenvoudige beginfeJs af·
leiden , waar uit hy de gewane handelwyze
çier 1"..'atlIur, of hare werren, haar verma-
gen,
d~J]s le discernement pour f.1il1r les moindres diff~rences
& tOUTe la rIgueur du raifonl1~l1Jt:nt pour conclUre avec
foli~ité. Il n'y arien qU'OIJnepuiiTe e:xt'liquer. même par
de, ra;fons contradidoircs & un appll'cil d'ob[crvations
d::vkn: fouvent alors une preuve de l'erreur.
1: Obfe-\ atcur infirllit à fond par [es Cens de l'objet
I;.\li l'oœupc , a deux voycs pour en tirer pnrti , qu'il
peut parcourir fépar':;nent, ou réunir s'il vent arriver
plus fU'emcIll a (on but. Ii déduira donc d'uhord de (es
ohfervations quelques principes {impies, qui lui don !le-
Tellt les h,.1J:rude, dea Natme, 0'1 ~:s Lo!x, ou fcs
furct.:s, ou en g~n0ril! fa llLinîcrc d'Ëtre & cl'agir; p;lr
, voye
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gen, of in 't algemeen hare manier van be-
ftaan en werken leert kennen: hier uit z.a1 hy
by wyze van gevolgtrekking eene reeks van
waarheden kunnen opmaken, wanr van hem
reeds door de waarneming een gedeelte be-
kend was, of waar door hy een foort van
voorgevoe1 der waarheid verkrygen zaI, waar
in hy door het oog nader bevefligd zai wor-
den. Dit is het werk, 't welk hy tot zyn
eigen nut, en am zyn arbeid gemaklyk te
maken, doen zaI. Vervolgens gaat hy ten
nutte van anderen, door de byeenvoegi~g
een gebouw vervaardigen, zoo fchoon aIs be-
ft :ndig, waar van de bouwf1:oifen door de
zinnen by een gezameld, en door 't vernuft
uit,~ezocht, en op zulk eene wyze famenge-
voegd zullen zyn, dat daar uit een Geheel
ont1ta, zoo duurzaam, ais de voorwerpen
der Natuur, die 'cr de beginfels van zyn.
Deze twee leerwyzen kunnen, het is waar ,
af-
voye de conf(!quence il pourra en tirer la fuite des faits,
doil[ l' obfervmion lui :lura deja fourni une partie, ou
bien qui feront comme des preffcntimems de la vérité,
<]UC l'œil v::ritiera encore. Voila l'ouvr~e qu'il fera pour
lui /SI ponr fe facilire' res opérations. Enfuite il èléve_
ra rour les :lutres par la Syn:héfe un édifice auifi beau
que [aride ; dont les materhux raffemhlés par les fens ,
feront choifis &: liés par l'cfpïÏt ; de façon à former li':}
tout auffi dunble, que les objets Je 1::\ Nature qui ell
fout les principes. Ccs deux :néthodes peu vent, il dl
vrai, fe reparer & on peUL faire des Quvragt;s de Phyli-
G '" que,
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afzonderlyk gebruikt worden, en men kan
namurkundige werken [chryven, waal' van 't
beloop geheel op eene ontledende wne in-
gericht is. De Heer BON NET heefr ons
hier van een voorbceld gegeven ; maar aIle
vernuften zyn niet fierk genoeg, OlTI dezen
moeilyken weg in te flaan , noch aIle oogen
genoeg verlicht , om al de [chakels van die
keten te omdekken, of om ze behoorlyk
af te fchilderen : daar men in tegendeel dom
de byeenvoeging eerder zyne dwalingen ont-
dekt, fl:renger zyne dcnkbeelden beoordeelc,
en zich herer naar de bevatring van uUe ver-
Dufren fchikt.
Om cen Verfchynfel te verklaren, moet
men uit een vast pune beginnen, 't welk ons
verplicht, het voorgeflelde oogmerk gefiadig
in 'r oog te houden: men vindc dit pune door
hec
que, dont la marche foIt purement Analytique; Mr.
Ra N NET nous en a donné un eXt:mple; mai~ tous les
génies ne [ont pas aJrez forts, pour fuivre cette route
pénib:c & tou~ les yeux ne [Ont pas a{fés clair- voy:mt
ra ur appercevoir tous les chaiiJu:is de la chaine, ou pour
le, bien delfiner ; au lieu que par ]a fynthéfe, on s'apper-.
çoit plutot de fes en'e~rs, on ju~e pl~s rigoureufe-
met [~s pen[ées & on s accomode mieux à la portée des
cfprits.
Pour J'explication d'un Ph0ro 1I'ene, il faut partir d'un
poim fixe, qui ramcnc toujours au but qu'on [e pro-
pofe,
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het bepalen van een algemeen grondbeginfeI,
dat de waarneming heeft aan de hand ge-
geven.
Ik noem grondbeginfel, in 't geval van
waarnemen, eene algemeene f1:elling, die
door de waarneming zelve bewezen ,vardt ,
en de middelen verlèhaft tot eene klare en
veril:aanbare uitlegging van de daar van afhan-
gende Vel'fchynfelcn.
Een Verfchynfel uit te Ieggen, is een vol-
daende oorzaak te vinden van des zelfs be-
f1:aan: waarby vervalgens koomt, dat men
zich een klaar denkbeeld van die oorzaak kon-
ne vormen; en verder, dat de zelve wezen-
Iyk in de natuul' der dingen gelegen zy ,
dat men haai' voal' de zinnen openleggen,
en daor waarneming of proeven beveftigen
konne.
})o[e , on trou vera ce point en établifiànt lin principe gé-
néral fourni par l'ob[ervation.
J'appelle principe, en fait d'obfervation , une propo-
fitioll géliprale démontrée par l' obfervmion même &
qui fournit les moyens d'une explication claire & intel-
ligible , pour les PhénomenCis qJi en dépendent.
Expliquer un Phénomene, c'eft trouver une caure fuf-
Hante de fon exi:lenee ; il faut de plus qu'on puilfe fe
fuire une id~t' claire de celte çaLlfe ; il faut encore qu'
elle foit dans la Nature d",s chofes, qu'on puiffe ia ma-
Jlifel1:er aux fens ~ 1;]. vérifier par l'obfervution , ou par
1' ex r<rlence.
G Fi Si .
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Wanneer de gemaakte waarnemingen een
dezer grondbeginfels aan de hand geeft, door
weIken men een of meer Verfchynfels, die
daal' toe betrekIyk zyn , uitleggen kan , dan
mag men uit de kracht van dat beginfel be-
fluiten tot des zelfs waarfchynlykheid, en de·
ze zal des te blykbal'el' worden, naal' mate de
da:lr uit af te leiden gevolgen overeenkomfli-
ger zullen zyn met de waarnemingen, en
dienlligcr tot het verklaren van een gl'ooter
getal van fool'tgelyke Vel'fchynfels. Dus i5
't, dat NEW TON, uit het algemeen begin-
[el van de zwaartckracht dcr ondel'maanfche
lighumen , opklom tot in dehoogfle lucht,
doar de overeenkomst, die hy in de daling
der hemcl1èhe lighamen opmel'kte. Deze
manier van redekaveien is juist: een uitwerk-
fel 1S altoos ecn eigenfchap van de lighamen:
hoc ll1cer men van dezc uitwerkfels heeft, hoe
1l1l:l:1"
gj les obfcrvatiolls qu'on a fait fourniffent un de ces
principes, par IC~luel on pnitre expliquer un ou pluf1eurs
Ph,5nomcncs, qUI Y font rela~lfs : on pourra conclure de
j'efficacité de ce principe à f:t vrnilèmblance & t'a pro-
bubilité fera d'autant plus grande, que les conféquen-
ces, qu'on en tirera feront plllS conformes aux obferva-
tions & fcrviront il l'explication d'un plus grand nom-
bre de faits de ce genre; c'en: aillu que NE WT 0 N 'du
principe général de la péÇanteur des corps fublunaires
.s'èléva juSqUC3 dans les cIeux par les rapports qu'il ob-
fcrva dans la Ch(\tc des corps célefies. Cette façon de
raifonner cft jufle ; un effet eft. toujours une proprieté
des corps; rln> on ,wra de CeS effets, plus on aura de
ma-
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meer middelcn men verkrygt, om ze van el-
kanderen te onderfcheiden. ~1aar DOl{ de
waarneming dezer uitwerkfels, die ons de
eigenîi::happcll dezer lighamen aangewond
hecft, kan verder doar noodzakelyke en
zekere gevolgcn ons a:mtoonen, dat dcze of
gene andere hoedanigheden daar toe kunnetl
en mœten behooren, of dat deze of ~ene
oorzaken de zelven voortbrengen: deze ont-
dekkingen, een vrtlcht zynde van de zelfde
gronclbeginfels, zyn niet minder zeker, dan
de eerften, die men uit de waarneming afge-
leïd had; vermits \vy behalven het gecuigenis
der zinnen , hier oak teffens voor de zelvel1
het gezag der i'edel1 hebben.
:Men kan geen grondbeginfel vast fiellen ,
dan na en volgens vele waarnemingen; ver-
mirs deze beginfels niets anders kunnen ZYll
dan
moyens pour les diflinguer entr'em::: mais !'ob[ervnion
de ces elfds, qui nOLIS ct mont'é les propriétés de ces
corps. p,..:ut uuili nous T;10111r'~r par des conrc5'1uences né-
celrai.es &. évi,Jentes , que relIes ou telles amres quali.
t(s • peuvent & doivenr leur appartenir, ou que teres
ou telles canfe. les prn3uifcnt: ces découvertes qui ront
le fruit de ces prillcip'~< • 11e font pas moins folides
que lc~ pre'uieres qu'avolé:nt fourni "obfervatlon, pui;
qu' ourr.:: Je temolgn<lg-" des fens nous avons encore ici
pour elles l',:ut.orité de la r:liron.
On 11P Pf:,:t '::nhlir II:) principe que d'npr~s plllfieurs
nbfe::fVatlOllS ; puis'i',e ces principl.:s 11~ peuvent être q'l>U.
ne
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dan eene algemeenc cigenfchap., die tot aUe
mogelyke ligbamcn behoort, gelyk de 7.waar-
tekracht; of tot een foort van lighamen in 't
byzondcr, gelyk de alzins even pedfende
kracht der vochten : en deze beginfels kun-
nen niet dan doar de waarncming ontdekt
worden. .Dus gedroeg zich de onf1:ervelyke
BOE R H A A V E in zyne SclleJhmst: weIll:
eene oplettcnheid, om deze beginfels te var-
men, die niet zelden de waarneming zelve ,
of het onmiddelyk gevolg der waarnerning
zyn! Heefc men een voorbeeld hier van
noodig? Volgt het {hlk over de Zonnef1:ralen
in zync Verhandcling over het Vuur. Alles
is daar op den zelfden grondflag, van \ï\Taar-
en Proefncming gebouwd: alles vlocit doar
fiip~e gevolgtrekkingen L1it hec beginfel, clat
hy vn.stget1cld hedi:, voort; tot dat hy tot
nicmvc waarnr:mingcn, die claar nit volgen ,
°I)
ne proprieté genémle ~ qlli appartient à tous les corps
l'omble" comme ia gravité; ou JI une efpece de corps
Cil particulier, comme la preillon en tout Cens des flui-
des & ces principes ne l'cuvent être connus 'lue par
l'obfcrvatioll. Telle el1 Jn conduite de l'immortel BOER-
HAVE d'ms fa CfJ'ymie; quelie attention pour former fes
principes, qui ne fOilt Couvent que l'obfervatioll , al! ln.
conf0quence immediate de ]'obfervatililll! En faut il ua
exemple? Suivés le mOrceau fur les l'avons folaires dans fan
Traité du Feu. Tout yi cil: bali far là même bafe qui efi:
1'0bfervation & l'expérience; tout fuit par des confé-
q~ences rigoureufcs du principe qu'il a érablijusql1cS à
ce qu'il fair conduit a de nOllvell,s obièrvutions qui en
dé-
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opgeleid wordt. Zoo \vaar is het, dat, wan-
neer men begonnen heeft den weg der Na-
tuur te volgen , men den zelven overal ont-
moete.
Maar men kan geen algemeen grondbegin-
fel nit een byzonder geval afleiden , zonder
zich aan vaIfche redekaveling bloot te fl:ellen;
om dat dit byzonder geval eene uitzondering
kan zyn van tien aIgemeenen regel. Echter
kan een byzonder geval een algemeen be.gin-
fel aan de hand geven, indie'n men het zelve
met een grootgetal van andere daar mede
overeenkomende gevallen vergelykt , of ook
indien dit geval ecn denkbeeld van bet alge-
meen beginfel gegeven hebbende, dit denk-
beeld doar verfchcide andere waarnemingell
van verfchillende maar foortgelyke wczens
bevefiigd wordt: aIs dan verkrygt men uit
(bt
découlent. Tant il eft vrai, que lors qu'on a commen-
cé il fuivre la route de ra Nature, on la rencontre par
tout.
Mais on ne peut pas dJduire un principe général d'un
fai t particulier; autremell t on s'expoferoit à rnifonner
fau/fl.:ment ; puisque ce fnit particu!ier peut être une ex-
ception • la regle générale; lln fait particulier nent ce-
pendant fournir un principe général, fi on le èompare
avec un très grand nombre d'au tres faits analogues à ce-
lui la : ou bien fi en fournilfll1t l'idée de ce prillcipe gé-
néral, elle fe trouve confirmée par plufieurs autres ob.
[crvations faites [ur divers êtres du même genre; alors du
fait
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d,?t geval, of uit de waarnc'millg van oat ge-
val, een byzonder voorHeI; 't welk door
het vermeerderea en veranderen der waarne-
mingen algemccner worden zal , en deze al-
gemeenheid zal alLOos in eene gelyke reden
fban met het getal en de vcrandering der waar-
ncmingen. Indien het eerfie vooril:el \vcinig
verfchilt van de waarneming zeIve, dan kan
het <1lgemeen voorl1e1 een afgeçrokken denk-
bedd worden , voortvloeijende uit cene me'"
nig,-e van zorg\'1;11dige waamemingen, of uit
àe a lereenkomst.
Ecn algemeen grondbeginfcl wordt niet be-
wezen door eenige algcmecne waarnemingen;
alle de byzondere dam toe betrekkelyke voor·
ftellen moeten oak desgelyks bewezen zyn :
dJs, by voorbeeld, was her fielfel van C o-
P E RN 1 eus flechts cene fraaije verzinning ,
weI·
faIt ou de t'obfervation de ce fair on obtient une propo.
fJtion particu!ierc, cn multipliant & diverufjam les obfer-
vat ion, elle fe généralifera & fa généralité fera toujours
eil raifon du nombre & QC la varieré des obfervaÙons.
Si la prcmierc pl'Opofition dilfére peu de l' ob;ervatioll
lJ1ême , la prCJpofition générale pourra d(~venir une idée
:tbflraitc, produite p"r plufieurs obfcrvations faites avec
foin. ou pur l'analogie.
Un principe général ne fera point prouvé par quelques
obfervatiollS gr'néralcs; il felut deplus que Toutes les pro-
pontions particuliercs , qlri y conduirent , foient (enibla_
blemenT demonTré.es ; ainfi , par exemple, le fyfteme de
Co P E RN l C n'était qu'une belle idée, que l'obfervation
gé-
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welke Op de aigemeene waarneming der din-
gen fteunde; maar nu duideJyk bewezen wardt
door de waarneming der fchyngefl:alcen van
Pemu , en door die der beweging van ~lu­
piter, en van de Zon op hunnen aspunt: uit
deze waarnemingen vloeijen byzondere voor
fiellen voort, die ons natuurlyker wyze om
de Zonne doen dmaijen.
Ondertu{fchen is het gebruik dezer grond-
beginfeis in de verklaring van byzondere op
zich zelven fiaande Verfchynfels, zoo moei-
lyk aIs gevaarlyk: men moet dan zeker zyn,
dat de eigenfchap , waal' van men gebruik
maakt, in de daad de aller vOOrnaafl1fl:e en
van den meeften invloed zy' op het geheel.
In de algemeene voorwerpen heeft: men een
groot getal van foarten, die men onderzoe-
ken kan; de verfchillende byecnvoegingen
en
générale des c!lofes étahli/foit, mais qui fe d{lnontre
plus partie ulierel11ent par l'obfcrvmion des Phaft's de rnur
& par celle du mouvement lie 'J'/l,iur & du Soleil fur
leurs Axes; ces obfervations forment des pro1,ofitions
particLllieres, qui menent naturellement à n~lls faire
tourner lm tour du Soleil.
C.ependant daos l'explication des Phénomenes jfoJés l'n.
fage de ces principes eft auffi difficile que dangereux' il
f~ut s'-affurer alors que !a proprieté • q~'Oll employe'eft
I;,dlement la plus cffent.lelle & queUe Influe le plus fUi'
l enf,;;mble. Dans les fUJets génàaLlx on a un grand nom.
bre ct 'efpeces à cOll[ulter ; les cornbillai[ons , ICi comr~-
riiÏ-
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en vergelykingen, die men maken kan, zyn
merkteekenen, die ons tot de waarheid bren-
gen: de uitzonàeringen zclfs, die men ont-
ddu, begunil:igen de bepaling van her begin-
tèl: maar dus is 't niet gelegen met een by-
zonder Verfchynfel , daar men niet alleen al
de foorten van een geflacht, maar ook al de
byzonderheden van eik voorwerp kennen
moet, om onder de zeiven de oorzaak der
overigen, of de middelen te zoeken ter uit-
legging, van 't geen men waargenomen heeft.
Een grondbeginfel derhaIven zaI goed en
onveranderlyk zyn, wanneer het doar goede
waarnctliingen beveO:igd, en zoo algemeen
bC\Tonden wordt, dat het aan weinig of geen
uitzonderingen onderhevig zy. Het zelve
rooet intuffchen nier zoo algemeen gemaakt
worden, dat het niers meer dan een afge-
trok-
rairons différentes, qu'on pem faire, rollt des fignaux:
qUI r/lment'nt an vrai; les exceptions mê;nes qll'on trou-
ve, facilitent la formation du principe; mais il n'en eft
pa' dt' même dans un Phénomenc partie u! ier , ou il faut
connaître non feulement toutes les cfpeces du genre,
mais toutes les particularités de J'individu, afin de choi-
fir entre elles la caufe .des autres ou les moyens d'expli-
quer ce qu'on a pu vOIr.
Un principe donc fera bon & invariable- , quand il fera
confirmé l'al' de bonnes obfervations & quand il fe trOu-
vera tellement général, quO il ne fouffrira que peu ou
poim d'exceptions, Il ne doit cependant pas être ii gé-
l1~ralifé , .q~l' il ne foit plus q~' une abftraél:ion, qu'un
être
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trokken of denkbeeldig wezen, noch zoo be-
paald, dat het nier dan op eenige byzondere
gevallen toepaffelyk worde. De grondbegin-
reis van NEW TON en BOE R H A V E kun"
nen hier tot voorbeelden ftrekken.
Het voorcleel, clat men uit cleze aigemee-
ne grondbeginfels trekt, is by wyze van ilot-
gevolg: ~ie hier den voornaamften regel ",
die men, Dm 'el' zich van te bedienen, in
acht heeft te nemen : men' moet waarnemin-
gen hebben , die tot bewys verftrekken van
gevolgen , welken uit het eerile grondbegin-
[el, dat zelf op andere waarnemingen ileunt,
afgeleid zyn: wanr indien het ilotgevolg maar
alleen gegrond was op eene enkele optelling,
zou het zelve ten uiteril:en gevaarlyk zyn:
doch om 'el' zich met nut van te bedienen ,
lUoet men ieder geval, aIs 'r ware, op zich
zelf ftellen, en de deelen der N atum, om
zoo
être idéal; ni fi relfel'ré , qu'il ne convienne qu'a que!.
ques faits particuliers. Ceux de NEWTON & de BOIlR_
HAVE font des modèles.
Ou tire parti de ces principes généraux par ['induél;ion :
voici la regle principale qu'on doit obferver en S't:n fer-
vant. Il faut avoir des obfervations qui deviennent les
pren ves des conféquences tirées du premier principe fon-
dP lui même fur d'autres obfervations : car fi !'ind uB:ioll
n'étoit formée que par une feule énumération, elle fe-
l'oit tont- à - fait dangereufe; mais pour s'en fervir uti~
lement , il faut en quelque facon ifoler chaque fait, fé.
parer, pour ainfi dire, les parties de la Nature d'elle
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zoo te fpreken, van een fcheiden doar mid-
deI van uitfluitingen, en tot geen bennit ko-
men, dan na eene volflage bevinding van 't
geen men bevefiigen of ontkennen kan. Hier
nit worden dan de midden-voorftellen gebo~
ren, wanneer men onderzoekt, of zy noocl-
zaaklyke gevolgen zyn der byzondere geval-
len, die men befchouwt; of zy eenige meer-
dere of mindere uitbreiding lyden, dan zy
hebben moeten; en teffens, of men ze ook
doar waarneming betoogen kan. Men ver-
kort zynen arbeid zeer veel, indien men van
de voorkomende gevallen, de zulken ver-
werpt, in welken het geen men zoekt , niec
gevonden wordt; en in welken men befpeurt,
dat de uitwerkfels, ftrydig met de verwach-
ting, zelfs vermeerderen door het verminde-
ren van 't vermogen der oorzaak, uit welke
het uitwerkfel moet voortkomen. Op de-
ze wyze ontflaat men zich van al 't geen ver-
war-.
:même, par la voye des exclufions , ~ ne conclure quO
après avoir bien vu ce qu'on peUt affirmer ou nier. Le.s
propofîtions moyennes fc forment alors, en examinant fi .
ell-es font des conféquences llécdfaires des faits particu-
liers qu'on confidére , fi elles ont plus ou moins d'éten-
duë, qu'eUes ne doivent avoir & fi on peut les demon-
trer encore par !'obfervation. On abrégera beaucoup fes
l'cines, fi des faits donnés, on rejette ceux, ou ce que
l'on cherche ne fe trouve pas, & ou l'on reIDarque des
e~èts .oppofés à celui qu'on attend, s'accrol[TC prtr la di-
mmntlOll de l'intenflré ,le la caufe qui doit le produire.
Par~ette méthode on écarte ce qui embaraffe, on res-
ferre
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warring baart, men verkleint het getal der
mooglykhcden, men onderfcheidt de voar-
werpen zyner verkiezing, en komt eindelyk
door dezen l.:ngen weg der llitflui.t:ingen, n~t
veel minder moeite, tot een denbeeld, 't welk
misfchien van geene vol!l:rekte zekerhcid zal
zyn , maar 'er nader by, of ten minfien zoo
naby zal komen, aIs mogelyk is.
Het ilotgevolg is hec eenigf1:e middel niet ,
.'t vielk de \Vaarnemer ter onrdckking van de
w~l1rheid gebruikt; hy heeft oak de overeen-'
brenging: en [chaon men, door beide dcze'
leer· middelen, van het byzondere tot her
algemeene bel1uit, zyn zy echtcr geenzins
de zelfden. Het flotgevolg befluit met ze-
kerheid llit de byzondere kennis van aIle de
voorwerpen en gevallen. De overeenbrell-
ging, haafl:iger in hare befluiten, trckt de zel-
vell verder dan de grondbeginfels; en uit ecn
klein
ferre le nombre des poffibles , on! diftingue les objets de
fon choix ,& on parvient plus aife11lcllt par cettè routa
longue des exclu fions à une idée qui peut êtrr, ne fcrl.
pas abfolument déterminée; mais qui en approchera d'a-.
vantage , on ct u moins antant qu'il ef!: polIible.
l' Indu El:ion n'di: pas la feule voye de !' ObfervatcTJr
pour trouver ln verit~ , il a de plus l'analogie; &; qUQi.
que par ces deux Méthodes, on conc!uë du purticu1!er
au général, e!les ne font pas cependant les mêmes. l'In·
duétion conclut furcment d'après la conl1oiiEmce de touS
lèlsindividus & de tous les cas. 1'Analogie plus prolilp-
te dans fes conclufIons, les pouffe an dc!a des prind.
JI 2 p:::;,
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klein getaI van waargenomen enkelde voor-
werpen, benuit zy over het geheele foort.
De geneigdheid tot algemeene voorfi:el1en
n00pt ons, om haar te gebruiken; zy be-
begunfl:ïgt de luiheid, en kittelt de eigenlief-
de: maar zy is zoo gevaarlyk in hare voor-
deelen , aIs moeilyk in haar gebruik; en zoo
nuttig door hare gevolgen, aIs bedrieglyk
door hare misIeidingen. Vool' DE REAUMUR
meenden de Namurkundigen, die zich op de
.veranderingen der Rupfen toegeIegd hadden , .
dat de Wormen, die van hun vel een huisje
of tol1netje vormen, met dezeIven àaarom
ook overeenkwamen ; de waarheid , die zy
dachten ontdekt te hebben, benam hun
het vermoeden van dwaling. Boven dien ,
vermits de N atLlur duizend veranderingen
heeft, die men niet altoos kan vooruirzien ,
zoo beilLlit men lichtelyk omtIent deze ver-
an-
pes & d'un petit nombre d'individus obfervés , elle con.
clut pour taute l'efpece. l'Amour dt:s propofitions g-é-
nérales engage à s'en fervir, il favorife la pareife- &
flatte l'amour propre; 111~is il eft auffi dangereux dans
res ufages, que difficile dans fan emploi & auffi utile
rur [es effets que trompeur par fes écans. Avant DE
REA U MUR les Naturaliftes qui :lvoient étudié les Méta-
:rnorphofes des Chenilles, penferent delà que celles des
vers, qui forment une Coque avec leur peau leur étaient
femblables & la verité qu'ils crurent avoir trouvé les
empêcha de' foupçonner leur erreur. D'ailleurs la Na-
ture ayant mille varietés, qu'on ne peut pas toujours
prévoir, on conclurait pour Ces varletés , comme fi el·
les
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anderingen, aIs of ze het niet \Varen. Ook
is bet aIryd waarfchynlyk • dat een [chepfel ,
weIl\.: eene overeenkomst het fchyrie te heb-
ben met een ander, 'er nochtans, zonder
dat wy het weten kunnen, veel van verfchilt
doar byzondere eigenfchappen, die het zel-
ve bezitten kan. Dus is oak het beiluit , 't
weIl\. men van de uitwendige overeenkomst
tot de inwendige trekt, niet juist; even
gelyk men tot het verfcbil der voorwerpen
niet befluiten kan llit hunne weinige llitwen·
dige overeenkomst.
Beeft de overeenbrenging haar ge~ar, zy
heeft oak hare nuttigheid voar een ver1l:andig
\Vaarnemer. \Vant hoewel de lighamen van
eene oneindige verfcheidenheid zyn, en zy
allen onder elkanderen verfchillen; men moet
t6eftaan , clac'er eigenfchappen genoeg zyn ,
die
les n'en étoient pas. Il cil: encore toujours vrairembla-
bIe, qu'un être quelque Analog;e qu'il paroitfe avoir
nvec un autre, en différe cependant beaucoup fansque
nous puiffions le [avoir , pa~' des proprietés particulieres
qu'il peut avoir. Ainfi l'Ana:ogie tir,'e deI!! relfemblan.
ce cxterieure il l'inter;eure n'ell pas jul1e ; tout co'nme
on ne f:luroit conclure fur la dijf.:rence des obj(;ts par
le peu de reffembJailce de l'Exterieur.
Si l'Analogie a fes dangers, elle eft bien utile au fage
Obfervateur. Car quoiqu'c, les corps varient a l'infini 8.;
qu'ils différent tO'lS entre eux; 'il faut avouer qu'il y a
·bien des propriet~s , qui fe rencontrent dilns les Inê:ne,
II 3 corps;
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die in de zelfde lighamen gevonden worden ;
waar van .een~gen, het is waar, altoos de zelf-
den blyvell ,. en allderen aan eenige verande-
ring onderhevig zyn. Deze overeenbrenging
zal eene zekere maat van baarblyklykeid ver-
krygell, wanneer men tuffchen de lighamen,
die men aIs overeenkomende befchouwt, de
gelykheid gegrond vindt op verièheide cigen-
fchappen; \Vaar uit men, zonder veel gevaar
van zicQ te bedriegen, zal kunnen bel1uiten,
dat deze gelykheid ook ten opzicht der ove-
fige eigenfchappen plaars hebbe. De Na-
tLlur immers bewaart in hare werkingen eene
genoegzame gelykvorrnigheid : ~ ook is 't op
dit beginfel, dat de kracht der overeenbren-
ging gegrond is, aIs op de kennis der Natuur,
die men te dien einde bezinCll moet.
Dat
corps; les unes à la verité fe eonfervnllt toujours les
mêmes, & les autres fouffrant quelque altératîon. Cet-
te Allulogie acquerra un certain degré d'bijellce , lors
qu'on trouvera entre les corps qu'on H:garJe comme
Analogues, une convenance établie fUr pl ul1eHrs pro-
prietés, on pourra conclure delà que cette ·;onvenllnce
fc trou 'le de meme dans les autres propr1:~tés, fans cou-
rir un gnlld risque de fe tromper. La Nature garde Cil
efl.et nifés de reifemblance dans fes proc;~d0". C'cil fur
CG pr:ncipc qu'cft fondée la force de l'Analogie, com-
me fur la connoi!Tullce de la Nature que doit avoir celui
gui l'employe.
~l
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Dat de overeenbrenging een gemaklyk mid-
deI is, is waar; maar men moet zich wach-
ten van des zelfs gebruik te verre uit te brei-
den: de Natuur is in hare eenvoudigheid te
zeer ingewikkeld, en in hare gelykvormig-
heid te vol van verfcheidenheid, om dezen
regel op een loifen grand te bezigen: de
voortteeling der Plant-luizen buiten vermen-
ging, de hervoortbrenging der aan ftukken
gefi1eden Po!ypen, toonen de dwaasheid aan
der algemeene beflisfingen van ons naauw be-
paald verfhlnd. De Natuur is te onmeetbaar
graot, en te min bekend, 0111 zonder ver-
metelheid te beiliffen , dat deze of gene ei-
genfchap in deze of gene klaf}è van werk-
tuiglyke lighamen niet gevonden wordt. Dit
vooroordeel is in fhat, waarnemingen te be-
lctten, door de ze]ven aIs omnooglyk of on-
nut te doen a::mmcrken.
Ik
Il dl: vrai que l'Analogie eft une Méthode facne,
mais il faut prendre garde d~ ne pas no? en étendre l'u-
rage, la Nature ea trop compliquée dans fa fimplicitè &
trop variée dans fOll uniformité, pour pou ~ oir l'em-
piJy.::r légérement; les générations des Pucerons fans
accouplement;, la reproduétion des hachures de Polypes
montrent la folie des decifions e/'nérales de nos étroits
efprits. La Nature eft trop vafte, trop péu connuë,
'Pour décider fans témérité, que telle ou telle propricté
ne fc trouve pas dans telle ou telle c1alfe de corps 01'-
ganifés. Cc preiugé peut empêcher des obfervatiolls en
1I.:s fefallt regarder COimne impollb:(;s, ou inutiles.
Je
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Ile eindige clit onclerwerp van het flotgevolg
en de overeenbrenging, met daar uit in hec
algemeen te beiluiten, clat men niets tot een
grondbeginfel moet aannemen, 't well\: niet
op zaken, gevaIlen, of waarnemingen ileunt;
van al het overige moet men afzien, àls van
weinig nut, zoo niet aIs van zeer gevaarlyl{
zynde.
De ontdekldng van algemeene wetten is 't
doelwit van den Naruurkundigen, en de vrucht
van zynen arbeid ; .maar de zelven zyn zeer
moeilyk te kennen; men zou de gamfche
Namur onder het oog behooren te hebben ,
en ons oog zou ilerk genoeg moeten zyn ,
om al hare fpringveren te ontdekken: men
zou ook al de uitwerkfels moeten kennen ,
die zy in aUe tyden heeft voortgebracht, en
in aIle plaat1èn voortbrengt ; die zy naar de
orn-
Je finis cet article de J'induél:ion & de l'Analogie par
une con ft;q uence g,:tlérale, c'eft qu 'on ne doit rien admettre
ponr principe qui ne fait mmiere de fait, détail bifto-
fiq ue, fujet d'obrervation. Tout le refte doit être aban-
donné comme peu utile, fi ce n' cft pas comme dange-
reux.
La découverte des Loix générales ell: le but du Phyli-
cien & le fru it de fes travaux, mais qu'il eft difficile
de les connaître; il faudrait avoir toute la Nature fOUll
fes yeux & qu'ils fuifent alftEs forts pour en voir tOUll
les ~(;fforts. ]] faudroir encore conlJoitre les effets qU'
elle a produit pendal1t TOUS les temps; ceux qu'elle opé.,.
re dans tous les lieux, qu'elle varie fuivant les circon-
Ibn-
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omfi:andigheden verandert; die zy doet op-
houden, om ze Jang daar na weder te \ioor·
fchyn te brengen: met een woord , men
zou al de voorledene, en de noch daaglyks
voorkomende Verfchynfels moeten kennen,
en den famenhang weten van dit wonderbaar
geheel: men zou van elk der raderen de tan-
den moeten· aanwyzen, die zich wederzyds
vatten, en door hunne werking invloed heb-
ben op de krachten van elk der kleine rader-
tjes , waar uit het heele Werk befi:aat; om
dus vervoJgens door eene zorgvuldige ontle-
ding, van hec laatst bewogen radereje te ko-
men tot dat, 'c welk niet alleen al de on·
derhoorige raderen, maar al het raderwerk
gaande maakc, 'c welk van deze bewegende
oorzaak afhangt; die de oorfprong is van de
. beweging en hec leven in dezen aardkloot ,
in ons ftelfel, in al de overige fl:elfels, en
111
ftances ; qu'elle fufpend pour les reproduire longtems
après: en un mot, il faudrait connoîrre tous les Phé-
nomenes produits, tous ceux qui fe produirent, avo:r la
liaifon de cet enfemble prodigieux, montrer les dents
de chacune des roues qui s'engrainent les unes dans les
autres, qui influent par leur aétion fur les effets de cha-
CLln des petits rouages, qui compofent le grand, afin
de parvenir enfuira par une rigoureufc Analyfe, de la
derniere roue qui eft muë, à celle qui met en jeu, non
feulement toutes les rouës f:Jbalternes, mais encore tous
ces rouages fubordonnés à cc principe moteur, qui cil:
ln fource du mouvement & de la vie de cette terre, de
.Ilotre fyll:ême , dt: tous les autres fyftêmes & de toutes
H 5 les
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in al de zichtbare en onzienlyke deelen van
dit 01ll11eetbaar HeelaI ; niet alleen voor het
tegenwoordig, maar ook vaal' al de overige .
tydperken der eindige fchepfelen.
l\-'har wy zyn noch verre van daar : wy
kenncn alle de genachten noch niet; in deze
geHachten kel1llen wy al de foorten, noch in
àe [ooreen al de byzondere wezens niet. De
Polypen, de Platina of het Zilvergoud, .de
nicuwe Planten gcven ons in de drie Ryken
voorbcelden aan de hand, dat 'cr noch hoofd·
zaaklyke ontdekkingen te doen zyn.
Ondertuffchen ter ontdekking van eenige
dezer wetten, die onze hoogmoed algemee-
nen durft noemen ; of Hever, ter nafporing
van mecr byzonderen, die zich tot onzen
aardbol bepalen, of zelfs alleen invIoed heb-
ben op ecn enkc1 gcflacht of foort; zyn 'er
mid-
les parties vifibles & invifib.fes de ce vaite Univers;
Don feulement encore pour Ce temps mais auffi pour ce-
lui de toute la durée des ètres fini~.
On eft bien loin d'en venir là : on ne cannait pas tous
les genres; dans les genres on ne connaît pas toutes les
efpeces; & dans les efpeces on ne connaît pas tous les
individus. Les Polypes, la Platine, les Plantes nau.
velles nous fourniifent des exemples. dans les trois regnes
qu'on a des décau vertes capitales à faire. •
Cepenqant pour découvrir quelques unes de ces Loix,
que notre orgueil aCe appeHer générales; ou bien pour
en tracer de plus particuliercs , qui fe bornent à naCre
Globe; ou même gui n'influent que (ur un jicl1I"e, ou
une
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middelen voor handen, die onze hoop kUll-
nen vleijen, of ten minfien ons verzekeren,
dat wy der waarheid nader by gekomen zyn.
De Wet, die men opgeeft, moet het ge-
volg zyn van zeer veel naauwkeurige Waar-
nemingen, door welken de wederzydfche
werking van een of meer foarte,n van ligha-
men op elkanderen bepaald wordt, doar ons
àan te toonen, dat de zelfde uitwerkfels in
allen of Hechts in eenigen van dat foort ge-
vonden worden: door ons te doen zien, dat
deze uitwerkfels evenredig zyn aan de oor-
zaak, dat deze evenredigheid gefchikt is naar
de natuur van die wet, dat zy afhangelyk is
van omftandigheden, die veranderingen in
haar moeten veroorzaken, en dat zy fiand-
vaftig in hare werkzaamheid, zich overal,
daar zy werken moet, doet opmerken. Dit
is de arbeid des Waarnemers: hy alleen kan
ons
une efpece; il Y a des moyens qui peuvent flatter notre
erpair , ou du moins nous affurer, que nous nous [om-
mes approchéS de la vérit.". Il faut que la Loi qu'on
donne, foit le !éfultat de pluiicurs oblèrvadons rigou-
nmfcs, qui établiHent l'aéiion réciproque d'un ou de .p1u_
fi'.'urs genres de corps fur d'autres, en nous montlal1t
que les mêmes effctg f,~ trouvent en toUS, ou bien feulc_
n:cnt dans ceux d II gcùre: en nous fefant voir q '-le ces
effets font propon tonnés il la cau fe; que cette propor-
tion efl accomodée il la Nature de la Loi; qu'elle eft
modifiée par les circonl1:ances. qui doivent la varier;
& que conl1:ante dans fon aéiivité , elle fe fah remarquer
par tout où elle doit agir. Voib l'ouvrage de l'Obfer-
vatel1r; lui [eul peut nous faire connoitre les proprictés
des
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ons de eigenfchappen der lighamen leeren
lœnnen, die de l1itwerk[eIs zyn van de byzon.
dere wetten : dus is 't , dat men den draad
zal kl1nnen vinden, die OHS den loop , of
een gedeeIte van den loop der Natuur in de
voortbrenging en onderhol1ding der l1itwerk-
feIs, die zy ons voor oogen ftelt, bekend
zaI maken.
Ik wil hier eene aanmerking van veel be-
bng niet verzuimen; nameIyk, dat de waat'-
nemingen, die bewyzen, dat zeker uirwerk-
[cl geen plaats hebbe, van àl zoo veel ge-
\Viellt zyn , aIs die, welken ons verzeke-
ren, dat zeker ander uitwerk[ei wezenIyk be-
ihat; en dat eene omkennende waarheid by-
na zoo nuttig is, aIs eene ftellige. Door aan
te toonen, clat eenig vermoedelyk uirwerk.
ièl Diet gebeure, zaI men daar nier langer na
zoeken. De vergeIyking van het geen clat
is ,
des corps, qui étant les etfe.ts des Loix purriculieres ,
font aillii des effets plus elolgnés des Loix générales;
c'ea ainli qu'on pourra tenir le fil qui nous fera cornol-
tre la route ou une punie de la route de la Nature, dans
la formation &: dans la conCervation des effets qu'elle
préfente à nos regards.
, Je ne veux point oublier une remarque interrelfante ,
c'eft que les obCe,rvations qui molltrent qu'un effet l"apas
lieu, font aUlli Intcnclfalltes , que celles qui nous alfu-
rent qu'un autr~ exifte, & qu' Ull2 vérité né~alive eft
presque 'luffi utile qu'une v('lité pofitive ; en montrant
qu'un effet foupçonn'; n'urri l'e pas, on ne Je cherchera
plus: la co:npara:fOll de ce qui cft nec ce qui ne pen t
ras
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i5, met het geen niet zyn kan , zal ons mo-
gelyk de redenen van het beltaan des eer-
iten doen vinden, en vruchtbare grondbe-
ginfels aan de hand geven, am dingeù te ver-
klaren, die men anderzins niet zou hebben
kunnen verltaan. Het is een voordeel , den
kring der mooglykheden te kllnnen verklei-
nen , door het voorwerp zyner· waarnemin-
gen tot dien der daadlyke oorzaken te bepa-
len. De Namur is onmeetba~u, ons verfl:and
i5 bepaald, en ons leven noch bepaalder.
Het gebruik van onderfleI1ingen of gisfin-
gen maet niet verbannen worden: aan de ze1-
ven zyn wy de vermaarde wetten van K E P4
L E R verfchuldigd : maar men moet ze niet
gebruiken, dan am voorwerpen te verklaren,
die daor de waameming reeds' bekend zyh.
Men moet indachtig zyn, dat het enkel mo-
gelyke eener onderftelling niets voor des zelfs
waar·
pas être fera peut - etre trou ver les raifon§ de l'exif1:encc
de celui la & fournira des principes féconds pour ex-
pliquer des chores qu'on n'aurait pas pu trouver autre_
ment. C'elt un avantage de diminuer le cercle des poffi-
bIcs, en relferrant l'objet de f~s obfervations à celui des
canfes exUÎ:entes. La Nature cft immenfe, llotre efprit
eft borné & notre vie plus bornée encore.
On ne doit pas proscrire l'ufage des Hypothefes, ou
COT',jeétures ; c:eft à elle qu'on doit les fameu[es L0ix de
KEPLEI{; mais on ne doit les employer que pour expliquer
des objets deja connus par l'obfervatioll. Il faut remarq uer
que la feule poffibilité d'une hypothe[e 1 ne prouve ri~l.1
po:':
/
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waarheid bewyst: het mogeIyke is onbe·
pa::l!d in getaI, en de Natuur heeft in haar
werken maar eenen loop: het is derhalven
alroos de eenheid tegen een groot getal ge-
waagd, dat men de waarheid door eene on-
derftelling niet gevonden hebbe. Ondertus-
[chen mag men zich 'er van bedienen, wan-
neer men ecn groot getal van zekerheden
verzameId hebbende, de zelven tot een vast
pllnt wil brengen, om ze vervolgens met el-
kanderen te vergelyken. Indien dan de din-
gen weI zyn waargenomen; indien zy ge-
maklyk uit elkanderen voortvloeijen; in-
dien hllnne waarneming dienen. kan tot op-
heldering van andere dingen, en dus ook
tot bekrachtiging van de uitlegging, die de
onderfl:elling aan de hand gaf; indien doO!
de onderilelling aile dingen behoorlyk uitge-
legd, en aIs gevolgen daar uit afgeleid Imn-
nen
pour fa vérité; les pollibles font indéfinis en nombre &:
la Nature n'a qu'unc feule voye pour agir; il Y a donc
toujours l'unité à parier contre un très grand nombre,
qu'on n'a pas trouvé la vérité par une hypothefe. On
peut cependant s'en permettre l'ufage lors qu'on a re-
cueilli Un grand nombre de faits certains & qu'on veut
les rappelJer à quelque point fixe poùr les comparer en-
fuite enfemble : alors fi les faits font bien obfervés ; s'ils
fe déduifent aifément les uns des autres; fi l'obfervation
de quelques faits cn explique quelques autres & juftifie
ainn l'explication de !'!1ypothefe; fi elle explique bien
tous les faits; fi les faits eux mêmes font des conféquen-
ces de la fuppofition, alors on peut .',lifurer que la [up-
pa-
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nen worden, dan kan men zich verzekerd
houden , clat de onderfrelling waarfchynlyk
is', of zelfs, dat zy der waarheid naby
koomt: zulken zyn àe onderfl:ellingen van
HAL LEY, om den oorfprong der Winden
en der Rivieren te verklaren.
Dit zyn de midde1en, die gepaard moe-
ten gaan , om een goed Waarnemer te vor-
men. Zie hier nu de drangreden, die hem
fioet aanzetten, om ze in 't werk te fie1-
1en; namelyk, de verbetering van '5 men-
[chen Verfrand.
TWEE-
pofition cft: yrllifembJable ou même qu'eHe approche de
la vérité. Tel1e~ font les hypothefes de HALLEY pour
expliquer la caufe des Vellts, & celle de la formation
de~ Rivierei.
Tels font les moyens qui doivent concourir pour faire
un bon Obrervateur. Voici un motif pour l'engager à les
m~ttre en, urage. C'eft la perfeaion qU'ell rec~vr;! l'c;s-
prit humam.
SECüN-
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\
T \V E EDE D E E L.
EERSTE HOOFDSTUK.
GRONDREGELS TER OPLOSSING DER VRAGE :
Hoe veel kan de Waanzeming toe-
brengen, tot vOlmaking van 't
MenJchlyk VerJtand?
Deze tweede Vraag is van een ga.l1tfch an-
dere.l1 aart ,dan de voorgaande, en zou
veel breedvoeriger verhandeling eiifchen; maar
zy is van zoo veel gewicht niet; ik zal ze
met korte woorden trachten op te loifen.
Alle
•
SEC 0 N D E PAR T 1E.
SEC T ION PRE 1\1 1ER :E.
PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LA
SOLUTION DE CETTE QUESTION:
Combien r Objervatifm peut elle contribuer à la
pufeètion de l' EJprit Humain?
Cette nouvelle Quef1:ioll e!l d'~ll tout aut:e g~nre que
la préCédente , elle eXIgerOlt des détaIls bIen plus
nombreux; mais fa folution n'eft pas auffi importante;
je ne ferai que l'ébaucher.
Toutes
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Alle onze kundigheden zyn een vrucht der
waarneming; de trap van volmaaktheid, waar
toe het verfiand gekomen is , is haar werk ;
de hoop, van het zelve verder te volmaken,
kan dus met.reden nergens anders op gegrond
ZYll, dan op de zelfde middelen, die het, tot
den tegenwoordigen trap gebracht hebben.
Het is baarblyklyk, clat alle onze kundig-
heden de vrucht zyn der waarneming: het
eerf1:e denkbeeld, 't weIl<: men vormen kan,
dat van ons eigen hefiaan, wardt ons door de
zintuigen aangebracht; en op de zelfde wyze
bekomen wy ook de denkbeelden der voor-
werpen, die buiten ons zyn Hec is derhal-
ven uit de famenvoeging der ver[chillende
indrukfelen, die op onze zimuigen, doar de
vedèhillende daar op werkzame voorwerpen ,
gemaakt worden, dat wy dien fchat bekomen
van
Tou tes nos connoHTIiOce,s font le fruit de 1'0bfervatioll J'
le degré de pL'rfcCiion de n(lIre cfpoit e Il fan ou vra~e •
l'efperance de le perfetlionncr d'aval1ta~e Ile peut être
fondée avec raif<lH , que fur les moyens qui' l'ont con-
duit au point, où il eft.
Il ef1: évident que toutes nos connoiifances font le fruit
de l'obrcrvation; la premiere Liée qu'on pc:u t avoir.
celle de foi, nOUS vient des fcos & c' cft de la même
munÎcre que nous av01~s l~~ i~lées d~s objets extérlel~rs ;
c'cft donc de la cornblOatlo1J des dttfe:rentes imprefiJOlB
faites [lir nos feos par les différents objets, qui Ont plt
les affecter que s'clt formé ce depÔt d'idées, que la w-
XIII. l}ecis 2. Stuk. l fbxl-
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van denkbeelden, die door de overdel1king
vcrmeerderd, door het geheugen bewaard ,
door de verbeelding berroepen, en teffens op
verfchiIlende manieren famengevoegd worden-
de, den gantfcben fchat van kunqigheden, die
in de weereld zyn, uitmaken. Wam het geen
wy van anderen leeren, is eigenlyk het werk
bunner zinnen , gelyk het geen zy van ons
leeren, bet werk is van de onzen. Het ZYll
de uiterlyke voorwerpen, die de ziel uit ha-
ren ftaat van mst roepen , en die hare werk-
vliedende eîgenfchap, zoo ik my dus mag uit-
druldœn, overmeefterell, door\haar te dry-
ven tot het geen zy te verrichten beeft, tot
bet denken. Maar deze werking onzer zin-
nen is de waarneming zelve, die de uitwerk-
reIs der dingen Ieert kennen, en ze dus van
anderen leert onderfcheiden, die hunne wet-
ten leert opmerken, hunne cigenfchappen
be,,:
flexion étend, que la mémoire eonferve, que l'imagina-
tion retrace & qui. comeinées encore dans des manieres
variées forment la malTe de connoilnînces qui exifi(; dans
le monde. En effet ce que nous apprenons des autres
eft l'ouvrage ~e leur fens, comme ce que nous pou-
vons leur enfelgner nous mêmes. Ce font les objets ex-
térieurs qui fo~t fo.nir l'a~le de fon état de rep~ & qui
vamq uent fon mertle , fi Je peux m'exprimer ainfi en
]"ob
'
geant à être ce qu'elle doit être, à penfer : rnais'cet-
te opération de nos fens eft j'obfervation même qui fait
connoître les effets des chofes , qai les fait aida ditlin..
gue] de~ autres, qui, en fait remnrquer les Loix, juger
les quaJJtés, détermll1er les ufagei, apprêcier les rap-
ports.
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beoordeelen, bUll gebruik bepalen, en hun-
ne betrekkingen leert waarderen. Het is
derhalven aan zyne zinnen, dat de menfch
zyne kundigheden verfchuldigd is.
De trap van volmaaktheid van ons V'erftand
is by gevolg het werk onzer zintuigen, of
liever der waarneming; vermits het veilland
des te volmaakter is, aIs des zelfs kundighe-
den uitgebreider en zekerer zyn. Maar wel-
ken zyn de voorwerpen onzer kundigheden '?
Ile zie ilechts drie foorten, God, den Menfch
en de N atuur: en van de zelven lmnnen wy
nooit eenig denkbeeld hebben, dan door de
zinnen: zy allen zyn een zaaklyk onderwerp
der wetenfchappen, en fteunen derhalven op
waarneming. De waal11eming der Werkel1
van Gad, der openbaring, der wonderwer-
ken, bevat de Heilige Hifrorie, en heeft ons
het
ports. C'.:11 donc à Ccs fens que l'hBmme doit fes con-
noiffunces.
Le degré de perfe&ion de notre efprit eft (.lonc l'ou vrage
de nOs fens, ou bien celui de l' otifervation ; puisque
l'efprit GIl: d'autant plus purfuÎc que ces connoillmc~.s
font plus étenJuës & plus fÙres. Mais quels font les ob-
jets de nos connoi1fances? Je n'en vdis que trois foq!!/;,
Dieu, l' Homme & la Nature, & nous n'en aurions ja-
mais aUcune idée que par nos Jèns. Tout eft fcience
de fait, tOUt doi1C eft du rcffort de l'obCervatiol1. 1'00-
fervation des ouvrages de Dieu, des Révélations, der,
JJliracles fait l' Hill:oire &!crée , & noUs n placé fous les
I :) yeux
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het beftaan van God, zyne volmaaktheden ,
en zynen wille onder het oog gebracht. De
waarneming van het leven, de daàen en ze-
den van anderen leert ons de tegenwoordige
menfchen kennen, hen regeren, hen geluk-
kig maken, en zulks zelven te worden : dit
alles bevat de burgerlyke Hiflorie. De waarne-
ming van fierren, jaargetyden, luchtfireken,
van dieren, planten , mynfioffen, van de
fpelingen der Namur, van hare vafie wetten,
zyn de deelen, die de Natllurlyke Hifiorie
bevat. lVlet een woord, het meest afgétrok-
ken denkbeeld heeft altoos een tastlyk denk-
beeld, of de verbeelding van een tastlyk
denkbeeld tot beginfeL Hier uit volgt dan ,
dat aIle onze denkbeelden de vrucht zyn der
waarneming; en by gevolg, dat de menfch ,
die de meefie denkbeelden bezit , ook de
menfch is, die her grootfle getal· van waar-
nc-
yeux ]'exifience de Dieu, fes perfeérions & fes volon-
tés. l' Ob[ervation de la vie, des aérions & des Illœurs
des autres hommes, nous apprend à connaître les hom-
mes preCenes , à les gouverner, :\ les rendre heureux &;
li le devenir nous mêmes. Tout cela forme l' Hif1:oire
Civile. l' Obfcnration des aftres , dtos [aifons , des cli-
mats, des animaux, des végétaux, des minéraux. des
erreurs de la Nature, de [es loix confiantes, fournit les
morceaux de l' Hif1:oire Naturelle. En un mot, l'idée la
plus abfiraite , a toujours pour prir"cipe une idée fenfi-
ble , ou l'image d'une idée ferfible. Il fuit donc de 1/1
que toutes nos idées font le fruit de )'obfcTvation & par
conf2quen' , que 1'11OIDme qui a le plus d'idées ell: auffi
l'homme qui a ramrdfé dans fan cerveau un plus gT~nd
nom-
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nemingen in zyne hersfenen verzameld heeft.
Maar het geen ik hier van de wetenfchappen
in't algemeen zegge, kan oak toegepast wor-
den op de Konf1en, die den trap van vol..
maaktheid, waar na zy ft:reven, niet bereikt
hebben, dan wanneer zy der Namur, die
hare moeder is, nader by gekomen zyn. Hier
am worden de groote Kunfl:enaars onderfi:elt
groote \Vaarnemers te zyn.
Deze twee bewezen Voorftellen leiden my
natuurlyk tot de derde , die ik aangewezen
heb; namelyk, dat de waarneming de eeni-
ge grondflag is onzer hope op de bevordering
van onze kundigheden, en op de uiterll:e
volmaaktheid van ons verf1:and. Want in-
dien het de zinnen, of de waarnemingen
zyn, die allee'l ons tot dien trap van kundig-
hedel1, waar toe wy gekomen zyn, gebracht
heb-
nombre d'obfervations ; mais ce que je dis ici des rden;..
ces en g'nfral, peut s'appliquer auffi aux arts, qui n'ont
aquis le deg.é de perfeétion qu'ils p"uvent cfpérer , que
qlt:llld ils fe font rapprochés de la Nature, qui eft leur
mère, ce qui fuppofe que les grands Artiftes ont été de
grands Obfcrvateurs.
Ces deux propofitions demontr<:es me conduifent na-
turellement à la troificme, que j'ai indiqué; fa voir ,
que ['ob(ervation eft le fondement unique de nos efpé-
rances pour l'avancement de 110S cOlll1oiffances .'1.: la plus
grënJe perfecrion de notre efprit. Car fi les fens ou l'ob·
fervation nous ont conduits eux fp.uls , au degré de con-
noiffances où 110US fommes parvenus, il eft evident qu'
l 3 eux
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hebben, blykt het van zelve, dat zy aIleen
oak de zelven moeten vermeerderen en vol-
maken, door ons nieuwe zaken te doen waal'·
nemen , die Dieuwe denkbeelden in ons vel'-
weklœnde, dus den kring, waal' in zich ons
verfl:and konne oeffehen, vergrooten zullen :
want nu meer voorwerpen tot werkzaamheid
verkregen hebbende, moet het zelve nood-
zaaklyk in volmaaktheid toenemen.
TWEE·
CUY feuls doivent les augmenter & les perfeétiollner , en
nous fcrant obferver des faits nouveaux, qui feront
Juilre dcs idées nouvelles & qui étel1dro~ ainflla fphè-
l'e ou notre crprit pourra s'exercer, fon aétivité ayant
Olors plus d'objets pour s'exercer, il faut néceffairement
que fa perfcétion devienne plus grande.
S EC-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Wélk is de trap van Volmaaktheid J
waar tJa het ~lertfchlyk Verftand
met reden ftaan kan?
om dell trap van volmaaktheid, waar toe
... het 'rnenfchlyk verftand door de waarne~
mingen komen kan, te bepalen, moeten'er
verfcheide noodige aanmerkingen v00raf gaan.
Voor eerst is de vraag, welk aantal van denk~
beelden uit al de waamemingen, die met m~
gelykheid kunnen gedaan worden, zou voort-
fpruiten , en welke uitwerking dit op 's men-
fchen verftahd zou hebben: zeer moeilyk ~
om
SECTION SECONDE.
Quel cft le degré de perfeCtion ou l'efprit humain
peut prùendl'c avec raiJon.
pour établir le degré de perfeai~n , que pourra aque-
rir l'erprit humain par les obrervations 1 il faut faire
'bien des remarques lléctff:dres. D'ailord dl s'agit de la
fomme d'idées, que pourrait produire toutes ks obferva·
tions poffibl:~s qu'on aura rates '& de l'effet qu'elle au-
ra fI!r i'efprit humaiJl; il ferait difficile, pour ne pas di- •
l 4 re
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om nier re zeggen onmogelyk, zou het zyn,
dit te bepaIen: wy kunnen niet vooruitzien ,
welke veranderingen eene onbckende oorzaak
zou voortbrengen; en fchoon wy weten, dat
onze zinllèn bepaald zyn, ,vy kennen echter
hunne paien niet: men meet het diertje ze·
venennvinrig millioenen kleiner dan een Mot-
je, en men telt de onzichrbare f1:erren van
den lVlellnveg. Waar uit dan de onmoge-
lykheid blyl{t, 0111 het getal van nieuwe denJ{-
beelden , die wy krygen kunnen , of de uit-
werking, die zy op onze zie1 zouden heb-
ben, te berekenen. Wy ,moeten ons ge-
volglyk vergenoegen met het onderzoek, weI·
ke zaken het zyn, die ons hoop geven op
de vermeerdering onzer kundigheden ; en of
'er onoverkoomIyke zwarigheden zyn, die dit
beletten kunncn. .
Om
re impoffible , de le d0tcrtnincr; nous ne pouvons pas
prévoir les changen',ellts , qu'occafionnera une caufe in-
connuë, & quoi que nous fachions que nos fens foient
bornés, nons ne l'avons point la borne qui leur elt pre-
fcrite ; on mefure l'animal 27 millions de fois plus petit
qu'un Ciron, & on compte les étoPes invifibles de la
voye ~aaée. A c~t égard la donc nous ne POllVOIlS pas
2ppr6cler la qU::t'ltlté de nouvelles jdées, qu'~ nous pou-
vons aquerir, ni j'effet qLl'ciies produiror:t fu,' notre ame.
Il faut dO:Jc fe co,ltcnrer de voir quelles font les chofes
qui fhHtent nos efp0rances pour l'avancement de nos
conno lTances & s'il y a des obflacles infl1rmontabJes ,
qui s'y opporent. ' ,
}Joar
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Om hier in weI te fiagen, zou men alle
de wetenfchappen onder 't oog nemen ,.en
tot in hare duifrerheden doordringen moeten;
men zou haren waren ftaat moeten onderzoe-
ken, en nagaan, of 'er middelen voor han·
den zyn, om de zelven meer licht by te zet-
ten. Onder alle deze wetenfchappen zal men
ten eerfien gewaar worden, dat de zulken ,
waar aan de waarneming eeniglyk deel heeft ,
gelyk in de Naruurlyke HHl:orie , ook die
zyn, welken ons eene verdere volmalting
beloven: ten opzicht van dezen mag men
weI gelooven, dar wy met de tyd al 'c geen
onder 't bereik onzer zinnen vallen kan, zuI1
len kennen: maar het is zoo niet gelegen
!Uet eenige andere wetenfchappen, in wel-
ken de waarneming fiechts dè grondbeginfeIs,
en de redekaveling, door hare gevolgtrek-
kingen, het grootfl:e dcel uitlevert: de waar-
neming kan bl1iten twyffel daar by voegen ,
door
Pour y réoffir , il faudrait faire la revuë de toutes les
fciences , pénétrer dans leur obfcurité, en examiner la
Nature & chercher s'il y a des moyens pour r porter la
lumiere. Ent.re IOUl es ces fciences , on verra d'abord,
que celles qUI nous promettent une plus grande perfec-
tian, font celles dont j'obfervation fait la feule partie'
comme l' Hilloire Naturelle; à l'égard de celles la o~
peut croire ;;if"menr qr:on connaîtra un jour tour ce qui
eft ~ la portée de nos fens ; il n'en efi: pas tout à fait de
même de quelques autres fciences, dont, l'obfervation
fon11e les principes & dont le raifonnement fait la partie
volmnineufe par fes conféquences. l' Obfcrvation peut
l 5 fans
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doar deredekaveling met nieuwe denkbeel-
den te vertyken, en de grond - waamemin-
gen op te· helderen door anderen , die de ge-
heimell det .Natuur, doar die eerften aange..
wezen , in een klaarder daglicht ftellen kun-
nen: maar, vermits zy ons nooit de lœten
van 't Heelal kunnen aantoonen , zullen zy
ons noch verre af laten van de mogelylcheid ,
om hec gantfche ftelfel der Namur volmaakt
te bevatten; en deze gernengde wetenlchap-
pen zullen cteeds onvolmaakt blyven, omdat
de zinnen niet genoeg tot het verfl:and fpre-
ken. Eindelyk, danr zyn wetenfchappen ,
die lût den wederkeerigen invloed van ver-
fchcide wetenfchappen op elkanderen famen-
gef1:eld zyn, gelyk by voorbeeld de Boven-
natnurkunde, die haren fakkel in de duif1:er-
heden der Natuur en der kunst wil doen voor-
Hehten : het is bm:rblyklyk, dat deze weten·
fchap.
fans doute y ajouter, en perfeél-ionlJ,am Je raironllement
par de nouvelles idées & en éclairant les obiervatiolls
fondamentales par d'autres, qui découvriront d'avanta!'e
le fecret de la Nature, que les premieres avoient commen·
cé a révéler; mail comme elles ne pourront jamais nous
montret la chaîne de l'Univers , elles nous laifferont
loin de pouvoir tenir Je fyftême complet de la Nature
& ces ·fciences mixtes refteront imparfaites, paree que
les fens ne parleront pas nifés à la ralfon. Enfin, il Y
a des fciences qui fe forment par la réaél:ion réciproque de
plufiel1rs fciences les unes fur les autres, comme par ex-
emple, cette Métaphyfique qai veut porter fan Barn beaU
dan. les obfcuritçs de la Nature ~ de l'nrt; il ca évi-
der.~
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fchappen het zelfde lot met de voorgemelden
zullen ondergaan , orndatzy 'er uit voort..
vloeijen ,en orndat de werkingen van ons
verfi:and altoos afhanglyk zyn van onzekun-
digheden. .
'Vat de Kunften betreft, men mag zich
vleijen, dat zy gelukkiger lot dan de Weten~
fchappen zullen hebben; orndat de Natuur
minder voor den kunf1:enaar dan voor den ge-
leerden bedekt is: het is den eerftel1 gemak-.
lyker, haar te be[cbollwen, te .vatten, en
vrucht te trekken, uit het geen zy aan hem
vertoont. De kunftenaar verge1].oegt zich met
de oppervlakten; de geleerde heeft de oppe(r~
vlakte en den inwendigen inhoud noodig :
hier am zyn ook de gaede dagen der kUl1fren
glansryker geweest voar de kunftenaars, dan
de al1erbefie dagen der Wetenfchappen vom
. de .
dent que ces fciences la fuivront le fort des antres, puis
qu' r;lIes en dependent & que les opérations. de notre
cfprit font toujours fubordonnéos afes connoilfances.
Pour ce qui regarde les arts, on peut fe flatter qu'ils au"
ront lin fuccès plus grand que les fciel1ccs, parce que la
Nature eft moins 'Toilée pour 1'Artifte que pour le Savant,
qu'il cil plus ~Hé de la confidérer, plus facile de la fai-
1ir &. qU',)'l\efl: plus a pottee de profiter de ce qu'eHe mon-
tre ; 1'At'tifte [0 contente des furfaccs:il fatlt au SaV3nt
la furf,;ce & la c0l111oil\ànce des derniers replis; :mffi
les beàUx jours des Arts fOllt plus bl'ilInnts pour enx. que
1es plus beaux jours des Sciences ne le font pour'elles.
p I~A-
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de geleerden. PRAXITELES met zyn Venus,
en de verheven Beeldhouwer, die fchrik ver-
wekt op 'tgezicht van zyn La,ycoün, waren
de uiterfte palen hunnerku:Qfte nader by ge-
kamen, dan NEW 'fa N, in zyn voortreffe..
lyk \-\Terk aver de Grondbeginjèls, de paien
der Namurkunde genaderd waSt
Indien men over den tyd , die 'er voor 't
menfchlyk verftand noodig zal zyn, om, in
.den {raat, waar in het zich nu bevindt, tot
eene zekere vereifchte mate van volmaaktheid
te komen, oordeelt doar de vorderingen,
die het tot nu gemaak:t heeft; en den trap
yan volmaaktheid, dien het bereiken moet ,
bepalen wil doar dien, waar toe her heclen
gekomcn is; mag men weI gelooven, dat
,cr, am geringe vorderingen te doen , veel
tyds zal vercÎ1èht wordcn; en clat het hier
mede
P Il A X 1 T:r; LE avait plus approché des bornes de fan art
àans f,l Veml;S; dejlllémc que le fublime Sculpteur qui fait
fri tTonner à la vuë du Laocoon, que NEW TON n' ètoit
approché des bornes de la Phyfiquè dans fon Livre fubli-
me des Principes.
A juger du temps qu'il faudr.a à l'efprit humain, pour
fe pel'feEtionner d'une quantité donnée, dans l'état ou il
eD. , par les progres qu'il a fait; & pour dérerminer le
degré de perfeétion ou il doit parvenir ~ par celui ou il
fe t ou ve , on peut croire qu'il faudra un temps trèS
long pour produire des progrès très légers; & qu'il en
cft comme du corps humain, ou les premieri accroilfe-
ments
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mede gelegen is, aIs met het menfchlyklig-
haam , daar de eerfl:e opgroeide zichthaarfte
en teffens de gewichtigfte is Voor eene fterke
ge11:eltenis, terwyl de verdere, wasdom, die
het werk tût volmaaktheid moet brengen, on..
gevoeliger en langzamer voortgaat. Dê eer-
fie menfchen vonden zich' verplicht, al het
geen hen omringde, waar tenemen, wilden
zy het zelve leeren kennen, enzich daar van
bedienen; De noodzaaklykheid der waar-
neming maakte bunne vorderingen zeer
voorfpoedig: maar toèn men zich waande ryk
te zyn, dacht men, lui te mogen worden.
Eenige vernuften, die Ieergieriger en in ge-
lukkiger om11:andigheden waren, zochten naar
nieuwe betrekkingen, die men te varen ver-
zuimd had: de zucht voor wetenfchap groei-
de aao; maar de ware manier ter beoeffening
van de Namur verrninderde: terwyl men met
zy~
ments font les plus fen fibles & les pius intéreffants pour
la fo"ce de la conftitution , tandis qu" les derniers qui
tendent à la perfeB:ion de l'ouvrage font les plus folbles
& les plus lents. Les premiers hommes furent obligés
d'obr~!Ver tout ce qui les environnoit pour (apprendre l
Je connoître & à s'en fervir. La néceffité de l'obl"erva-
tian rendit fes' progrès rapides; mais quand on fe trou..
va riche on crut pouvoir devenir pareffeux. Quelques
perfonnes plus curieufes. favorifées par les circonfiances
chercherent d'autres rapports, qui av oient été négli?és,
le gout des fciences s'accrut, niais la bonne façon d\!-
tudier la Nature diminua, en canfultant fan cerve~l! ,
on
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zyne herffenen te rade ging, fioot menzy..
ne oogen, en men mifchte de infpraak der
Natuur, ARISTOTELES, die in de befchry..
ving, cliehy ons van de Dieren geeft, in
al zyne grootheid uitblinkt, is minder 1 dan
een daaglyks verftand, in zyne Natuurkunde.
Ih ppoe RA 'f ES, de grootLl:e van aIle Waal'-
nemers, heeft alleen de Geneeskunde door
zyne waarnemingen tût zulk een trap van vol-
maaktheid gebraeht , dat de nakoomlingen
'el' weinig hebben weten by te voegen; en
zyne waamemillgen zyn zoo juist, dat men
zeggen zou , clat hy ze nu eerst gedaan had.
Na hem bleef de Natuur, een geruimen tyd,
een raadfel, 't welk nier was. uit te leggen ;
of zy, die zich de uitlegging onderwonden ,
vermeerderden des zelfs duiftel'heid. Einde-
lyk verfcheen 'el' een BAC 0 N, en de ver-
Duften begonnen te voelen , dat zy het licht
ver-
on fermoit les feux ~on perdait le mot de la Nature.
41l. 1STOT E qUI a toute fa grandeur dans l'Hiftoire qu'il
~lOUS a (j{lI1né dei nnimaux, efi: moins qu'un hOlnme ordi-
naire daas fa Phyfique. HI PPo.c a ATt:, le ri us grand
de [Ous les Obf~rvateurs , aparté lui feul par fes obfer-
Yati{lns la Médecine à un point de perfeliion tel, que Jes
modernei y ont peu ajouté, & fes oofervations font fi
bien faites, qu'on dimit qu'il vient de les faire à prerent.
Après lui, ln. Nature fut pendallt I01ig~mps un énigme
qu'on ne pouvoir deviner, ou plutÔt dont les hommes
qui vouloient l'expliquer augmentoient J'oMcurité. Enfin
les BACON parurent & les efprits CDliJm~ncerent à-fendr,
. qu'ils
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verdragen konden. DESCAIt'I'ES, NEnoN,
en die menigte van grooteMannen- ~die<ben
opvolgden, deden dit licht in ieders oogél1
doorfchitteren , en bevorderden deverbete--
ring van 't menfchlyk verftandmeer in ee~
œuw, dan aI de Wysgeeren ·lllet elkande..
ren, federd het begin derWeereld toto,
bunnen tyd, gedaan hadden. W.a.t· onsbe...
treft; ryk geworœn daorhtlnnefcftatten,
vergenoegen wy ons met derzelver genot.,
zander veel moeite aan te wenden, am de
zelven te vermeerderen.
Laren wynu den tegenwodr-digen ftaat der
Wetenfchappen beoordeelen, en daar door
trachten te ontdek.ken, hoe verre zy kun..
nen gebracht worden.
De
~u'ils pouvoient v'Oir la iumiere: DÈs 'C.u.'I'tS, New_
'1'0" & cette foule de grands homme, qui les fulvirent
la firentre:;.p!endirau ll: yeux de dJacun &. alVanc:erert:
plus la perfeél:ion .de l'efprit humain ,endant Un feu! fJ:e,o.
cie, qne IOUS les Philofophes enfemble ne l'avaient avan'"
cé depuis le wmmencement du Monde jusques à et1x~
Pour nous, riches. de leurs richeffes nous ncm13 conten..
tons d'en jouïr fans faire de bien grandse'fforts pour 1$
Ilugmenter.
Jugeons ~ prefent l'état aauel des fdences &: tacnoP}$
de décou vnr par la, jusques ou elles peuvent aller.
•
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De Bovennatuurkunde, die wetenfchap
. van het oordeelen de reden, bevat eenige
afgetrokken waarheden, die te verre van de
waamemingen, uit welkenzy afgeleid wier-
den, verwyderd zyn, om 'er hier van te fpre-
ken; maar die zulkeenkenmerkvankIaarbIyk-
lykheid metzich brengen, dat zy geen ver-
der bewys vorderen konnen. Het isdeze
wetenfchap , welke ons het beftaan van het
Opperwezen ,door de.noodzaaklykheidvan
zyne Natuur, zoo weI aIs door de befchou-
wing van zyne Werken betoogd ; .welke ons
dus in dit \\Tezen de ziel van het Heelal doet
vinden, en des zelfs eigenfchappen doet gade
fiaan, zonder ze ons te lee~en kennen, en
zonder ons des zelfs denken, wIDen en wer-
ken te Ieeren verftaan.
De
La Métaphyfique cette fclence dujugement & de la raifon
:i quelques verités abl1:raites, qui font trop elolgnées des
obfervations , qui les ont fourni, pour en parler: mais
qui portent avec eIles ce c:araél:ere d'évidence, qui ,ne
Iaisfe rien à defirer; c'eft elle qui nous démontre ]'exi.
1ience de l'Erre Suprême par ]a neceffité de fa Nature,
~omme par la contemplation de fes œuvres, qui nous
montre ainfi l'ame de l' Univers, qui nous fait préCumer
res attributs, fans nous les faire connoître & rans nous
laiffer entrevoir co~ment elle penCe, comment elle veut
& comment eIle agit.
La
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De men[cheIyke Ziel heeft uitmuntende
Waarnemers gehad : wy hezitten een . vry
geregeld begrip van hare vermogens :wy:
kLlnnen zeggen, dat in zekere omftandigbe...
den zek.e"r Verfèhynfel plaats zal hebben: wy
weten, clat de zinnen de bran van hare denk...
beelden zyn: en hier uit kunnen wy de na-
tuur van het geheugen, van den aandacht ,
enz. afleiden: maar wy kennen haren oor..
fprong niet, noch de wyze, hoe zy befi:aat,
en werkzaam is; noch nare vereeniging met
bet ligMam : \Vat is ons. niet onbekend !
De Zedekunde fchynt vry minder gevor'"
derd te zyn, dan de overige wetenfcbappen;
men heeft de zelve flechts by f1:ukken, en in
't klein befchouwd; nooir- is zy in 'e groot ,
in'e menfchdom, in des zelfs gefchiedenis ,
beoeffend gewcest: men heefc 'el' dien geest
van waarneming niet aan gehecht, welke de
vor-
L'Ame humaine a eu d'exce'llents Obfervateurs ; DOUt
llvons une hif1:oire arrés Cuivie de Ces facultés; nous pou-
vons dire que dans de certaines circonl1:ances, tel Phé..
Domene aura lieu; nous Cavons que les fens [ont la four-
ce de Ces idées.; delà 011 voit decouler l' hil1:oire de la.
mémoire de l'attention, &c. Mais nous ignorons fon
origine, la façon dont elle exil1:e, dont elle forme [es
opérations, [a liaifon avec le corps, que n'ignoront
nous pas!
La Morale femble beaucoup moins :lVancée que les au-
tres Sciences; on ra vuë en détail, en petit: elle n'a ja-
mais été étudiée eù grand, dans les hommes, dans l'his~
toire; on n'y a pas joint cet efpritd'obfelVltion, qnl va.
XII1. Deels 2. Stli!>. j( atl.
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vrirderingen te gemoete gaat: maar men
beeft grondbeginfels willen zoeken, voor dat
men de noodige ftoffe had, am ze van te
vormen : byzondere denkbeelden heeft men
te algemeen gemaakt; men heeft zi~h ,van
de waarheid verwyderd, en met eene me-
nigte van geringe byzonderheden is men bui-
ten fiaat gebleven , omzich een geheel te
bezorgen, weiks deelen naauw met elkande·
ten verbonden waren.
De Kunst van Redekavelen is verre gevor-
derd ; doch zonder dat haar gebruik zekerer
is geworden. De Leerwyzen, die in ge·
bruik zyn, toonen den weg der waarheid weI
aan , maar zy fluiten de kromme bypaden ,
die men ontmoet·, en 'er van afleiden, niet
tDe. De verbeterde berekening der waar·
fchynlykheden ftelt ons' in ftaat, om het
waarfchynlyke van het zekere, en net mage.
lyke
au devant des progrès. Mais on a voulu chercher des
l'rin<;ipes avant d'avoir des materiaux fulfifants pour les
former, on a trOP generalifé des.idées particulieres; on
s'eft écnrté du vrai &. avec beaucoup de petits faits ira-
léS " on n'a pas pu fe procurer un tout, dont les parties
fu{fent étroitement liées.
L'Art du Rarfonnement s'eft beaucoup accru, fans
qUe fon urage en [oit plus fih. Les Méthodes qu'on em.
:e1aye, molltrent bien la route de la vérité; mais 'tll1es
ne fe~mellt P~.s h::s fentiers détournps qu'on y rencontre
~ qUI en élOlgnoot. Le calcul des probabilités perfec-
tIOnné nous met à ml!me de mieux diftinguer le vraifem~
iflable du certaiJl & le PQlIible à~ vrai; on peut appré-
cier
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lyke van het ware beterte onderfcheiden.
men kan de mate van baarblyldykheid der:ge..
bruikte bewyzen bepalen : dit alles bedLtidt
groote dingen; maar men behoorde 'er.zich
airoos van te kunnen bedieneh.
De Werenfchnppen, die de Natuur tdt
onderwerp hebben, fchynen her meesr be-
vorderd te zyn; 't zy omciat zy onze zintui-
gen troffen , 'r zy orndat zy fieeds hope ga-
ven QP nuttc ontdekkingen.
ln de algemeene Natuurkul1de lient men
eenige wetten, welker invloed opoozen
aardkIoot vry groot is, ja mooglyk zich ook
tor anderen uitftrekt, en diedoor wâarne-
mingen fchynen gefkmfd te zyn. De byzon-
dere NatUlUkl1nde is veel' ryker, .zy heeft
verfcheide voorwerpen J die zeer naauwkeurig
011-
cier le degré d'évidence des preuves qu'on employe: tou.t
cela annonce de grandes cbofes ,. mais il faudsoit pou-.
"Voir toujours s'en renir.
Les Sdences. qui ont pour objet la Naturcfemblcnt
'être les plus avancées, fait patce qu'dIes Mt fl'app~ nos
fens, foit par \'efpt:rance qu'elles laitfent de faite d'es de-
c:ouvertes utHes.
La Phyfiqne génér~le a quelques }oix , qui ont !1ffJs
cl' étenduë .fur ce Globe tlUi ft;!l1blent m~me gouverner
d'autres Globes & qui paroitfent démontrées pai l' obfer-
vation. La fhyfique pnniculiere(:ft beaucoup plus Ll\>on-
dante, elle a divers objets qdpar~ure.pt U<:i.ltos ayfC fùll;
K~' 'mai!
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onderzocht fchynen, maar niet volkomen
onderzocht· kunnen wordel1, wegens onze
onkunde in de eerfie beginfelen.
De Geneeskunde, volgens de Leer van
HI PP 0 C RAT ES ingericht, verrykte zich
met de' ontdekkingen der ontleedkunde, doch
veel zaken blyven voor haar verborgen, en
maken haar leer{leIIig en wankelbaar.
De N atuurlyke Hiftorie is , "an aIle 'Veten-
fchappen, de minst onvolmaakte en de minst.
onzekere : de' lyse onzer fchaeten is onverge-
lyklyk grooter, dan die der Ouden ; en de
niellwe dingen, die zy bevat, zyn van het
grootfl:e belang.
De Kllnfl:en zyn reeds verre gebracht ge-
weest: HOM E RUS is en blyfe de nette
Schilder van de Namur, DEMOSTHENES
van
llfa;s qui ne peu vent l'être complétcment pRr l'ignorance
. des premiers principes.
La Médecine rapprochée des principes cl' HYPOCRATE
s'enrichit des décou vertes de l'Anatomie, mais elleligno.
re encore bien des chofes qui la rendent f)'frematique &
flotta!1te.
UHifioire Naturelle ell: de toutes les Sciences la moins
in,complete &. la moins incertaine, le Catalogue de ras
Rlcheffes eft Incomparablement plus nombreux, que cel ui
des anciens ,,& les choCes nouvelles qu'il renferme font
tout a fait interreffantes.
. Les Arts ont été porté très loin. HOM ER E t'ft toU-jours le Peintre exaél: de la Nature; DE MO S T n EN &
celui
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van de hartstochten, A N A CRE 0 NVatI het
vermaak: wy vinden f1:eeds in de Grieltfche
ftandbeelden de fchoone Natuur in het mar-
mer herlevende; indien 'er van hunne fchil-
derfl:ukken tot ons waren gekornen, wy zou-
den oak hun doek voor bezield aanzien: de
vaste teekening, die in hun half verheven
beeldwerk, en in. hunne gefnede fieenen
doorfl:raalt, geeft de diepfl:e beoeffening der
Natuur te kennen; en hunne juistheid in 't
afbeelden der eigen[chappell , jaren en harts-
tochten , 1l:rekt tot bewys hunner echte ma-
nier, om de Natuur in haar le'ven en bewe-
ging waar te nemen. De ryke evenredigheid
hunner kolommen , de fchoone fchikking in
hunne verfcheide orden, de groot[cbe uit-
voering hunner tempels, leggen de verheven-
fie boU\vkunde en de edelfie fmaak aan den
dag. Van de Krygskunst, van de Zang- en
To-
celui des pallions; ANACREON celui du plaifir, 011 re-
trollve dans ks frames Grecques la bêlle Nature feütnt
rdf':rer le Marbre. Si nOLIs avions de leur peinture,
nous troU veriol1s qu'elle animeroit la Toile; le des-
rein correct qu'ils molltrent dan,sIeurs ba< reliefs & dans
leurs pi<'rres grav~es , montre J'~tude la plus profonde
de la Nature & leur cxatlitude à repréf:::uter Il:'s CaraEte-
l'es, les age< , & Jes pamons , annonce les' obiervations
les plus jlllles fur la N'lture mire en mouvement. La
riche proportion de leurs colomnes, la belle difpolition de
leurs diffêrents ordres, la fuperbe ordonnance de leurs
Temples annonce une Architctlure fUblilTIe & un gout
exquis. Je ne parle pu.nt ici de l'Art Militaire, de la
K 3' Mn~
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~on~elkungt zaI.ik hier niet fpreken: in ver-
fcheide opzichten gaan de Ouden ons hier il).
te boven : m~ar ik merk in 't algemeen aan , .
datdeze kunflen reeds tot den hoogIten trap
van volmaaktht;dd moeten gebracht zyn ge...
weest; aange,zien hunne meeflerfiukken de
hedendangfche KunH:enaars, die de zelven
nooir overtreffen, en zelden evenaren kun-
nen , l1eeds doen wanhopen: daar in tegen":'
dcel de \Vetenfchappen , die tot dezen trap
van volmaaktheid nier gekomen waren, zeer,
aanrnerkelyk verbeterd zyn, en door de nieu-'
we vorderingen, die zy gemaakt hebben ,
een bewys geven van den geringen flaat,
waar in zy door de Ouden gelaten waren.
OndertuiIchen blyft 'er voor de Kunflen noch
ecn ruim veld open, am tot den hoogfl:en
trap van volmaaktheid te kornen; en zy ont-
moeten in de wcrkiloffeli de grootfl:c, am
niet
Mufique, de la Comedie; 11 bien des égards ils nous fur-
pa1r~1l t fur ces articles. Mais je remarq ue en général,
qu'il faut que ces arts là ayent été conduits vers les bor-
Iles. de leur perfecti.on, p~s.que leur. chefs - d'œu vre font
touJours le désefpolr ùes artdlcs, qUI ne peuvent les fur-
pJlfer. & rarement les atteindre; tandis que les Scien-
ces. qui n'avaient point atteint ce point de perfeEtion ,
ft: font confiderabJement augmentées, & ont prouvé le
foible avancémellt qu'elles avaient reçu par les grands·
prQgrès i q n'on leur a fait faire. Les arts cependant on t
encore bien du chemin à parcourir, pour aquerir taure
1çur perfeqion , & ils Ollt daps la m:uiere des ebJlacles
pro-
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niet te zeggen onoverkoOmlyke hinderpa-
leu, die hen beletten zullen, dezen trap te
bereiken.
Dus ons oog over de Wetenfchappen eh
Kunf1:en hebbende laten gaan, om te zien,
tot weIken trap zy gevorderd waren; laten
wy nu onderzoeken, welke onze hoop ma~
zyn, en hoe vetre de Waarneming ons zQL
kunnen brengen.
Doch vooraf hebben wy de waarneming
niet te befchouwen, aIs moetende ons vol-
ftrekt al de geheimen der Namur openbaren ;
.men vindt 'er, die te verborgen zyn, om op
hunne ontdekking te hopen ; en onze zintui..
gen zyn te f1:omp, om ons dit te mogen
voorllellen: wy behoeven dan alleen te be..
palen, welke volmaking onze zinnen, zoo
aIs zy zyn, aan 't menfchlyk verf1:and be-
zor-
p~odigieux, ,pour ne p'as dire infurmontables, qui les em-
IJ:;:nc:ront d y parvcl1Ir.
Après avoir jetté un coup d'œil fur les Sciences & les
arts pour remarquer le po'nt je pcrfeétion qu'ils ont at-
tci,}t; voyons qu' clles peuvent être nos efpérances &:
()ù peut nous conduire J'obfervatioll.
Er d'abord ne regardons pas l'obfervation, comme de~
'Vanf ahfolument nous dévoiler tous les fecrets de la Na-
ture , il Y en a qui fOll! trop cachés pons efp6rer de les
découvrir & nos fen, fonr (~oP i!:ro:Ii~rs, pOlir y ofeI
prétendre; il faut donc dé~e"lUiller la perfeaion que pro-
cureront à l'efprit hUllHLin nos fcns tels qu'ils fOnt: il
~ 4 ne
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zorgen zullen: komende het hier niet aan op
eéne volfl:rekte volmaaktheid, waar voor wy
onbekwaam zyn; maar op' eene volmaakt-
heid , die met onzen {l:aat overeenkoomt.
Vele dingen zyn 'er, die ons hier van gun-
Hige gevolgen fchynen te beloven.
L
De ftaat, waar in wy ons bevinden,
heeft zeer voordeelige zyden : wy bezitten
reeds een groot geral van waarnemingen, die
ons tot een voorbeeld f1:rekken, om na te
'Volgen, am denkbeelden te vormen , die wy,
0111 nicuwe waarnemillgen uit te denken , onl
ze te leeren doen, en vrucht 'er uit te halen,
bezitten moeten. Boven dien , terwyl men
zich met het oude bezig houdt, ontdekt men
de dwalingen van anderen ; men ziet de pa-
len , die hun gelleld waren, en hen tcgen-
hielden; en wanneer men deze palen in haar
ver-
ne s'agit pas ici d'une perfeél:ion abfol uë , noUs en rom-
lTIes incapables; mais d'une perfetrion relative il notre
etat. Il y a bien des chores qui femblent en favorirer
~es effets. .
La pofition , où nous nous trouvons ~ des cotés bien
~vantageux. Ayant dèja un nombre cOljfidérable d'ob_
fcrvations , nous av?ns en elles un modele il fnivre , un
~noule d'id~es il aVQJr , pour il1lugin·:;r de nouvelles ob-
fervations , pour apprendre il les faire, & pour fe pro..
puer les moyens d'en tirer pani. D'ailkurs en travail-
lant fur le vieux 011 a dennt foi les fautes des autres;
on voit les bornes qu'ils fe font pref<:rites, les obll:acles
~mi ~es ont n;t:1l'qé. On repouITc aifcment deJ: bornes·
qu'on
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vermogen kent, zyn zy .li~htelyk uit den
weg te ruirnen, of te boven te komen. In
't algemeen, ontdekte dwalingen verzekereti
ons, dat wy nieuwen ontdekken zullen.
Voeg hier by, dat het verfrand doar een
grooter getal van denkbeelden, gelyk 'er uit
de op waarneming fr~unende omdekkingen
volgen moet, geoeffend zyn<:le , .dus ook
meer froffe erlangt, om grooter gebouwen
van te flichten: teffens gewend zich het ver-
ftand, aan het uitvinden van bctrekkingen
tuffchen de d~nkbeelden, die uit de waarne-
ming voortvloeijen; aan het uitdenken van
middelen, om deze betrekkingen. te zien, en
by voorkomende gelegenheden op te merken :
en op deze wyze wordt men opgeleid , zoo
weI om nieuwe dingen uit te vinden , aIs om
de reeds bekenden te verbeteren.
lk
qu'on a reconnu, &: on fe met en état de [urmonter des
obnacle~ , dont' on a pu eJrayer la force. En généraI1cs
erreurs qu'on a dévoilé nous alrurem que nous en dévoi-
lerons de nouvelles. AjoLltés a cela que J'efprit exercé
par un pl us grand nombrt' d'idées, tel que cel ui q ne doi~
vent pla luire les décou vertes faites par l'ob[crvatiOll , a
pH confeqUl'llt un plus I4tand nombre de matc:riaux,
pour former des édifices plus va:les ; il s'accoutume ~
trouver des r~pports entre les idées que fait naitre ce
qu'i! voit, à les im8giner pour efiàyer de les voir, &'pollr
les failir, lors qu'ils fc prefentent a lui. On fera conduit
çle cdte!TIaniere à trou ver des chofes 11011 velles, comJ:,::
1. perfcétiollner ce qui dt connu•.
Je
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lIe fpreekhier'niet van den Il'laryver , wêl-
ke, daorhet' voorbeeld va~l groote Mmnen ~
die men naar, ,moet volgen, opgewekt wordr;
de eerzucht, welke uit den billyken roeln,
die zy verworven hebben, voortfpruit; de
lnst, die men voor reeds bevorderde weten-
fchappen opvat; dit alles brengt veel cot der
zehrcr aanwas coe.
Ma-ar zoo dit alles onze boop vleit, veel
àingen zyn'er ,die de zelve verminderen :
de blyken hier van zyn in Ide geringe vorde·
ringen, die de wetenfchappen, niet tegen·
fbande hare beoeftèning, gemaakt hebben ,
en .in het gering getai van bewezen waarhe--
den, dat wy bezîtten, te vinden: hoe duis-
ter zyn de dingen noch , die ons meest heb..
ben bezig gehouden; hoe zwak zyn de po-
gini::cn der f1-a:lifle vernufren; hoe veel vaor-
'L' ,~_,
WClD211 ontc1uikcn aan onze zinnen en hefl:e
• - wcr~
Je ne p3rlC point de l'~mlllation , que doit exciter la
vuë de grands hommes qu'on doit imiter, la foif <je gloi-
re qlle donnent les julles éloge! qu'ils ont reçu, le gont
qu'on prendr:t pour de3 Sciences plus perfeél:ionnées, tout
cela contribue à l'augmentation des Sciences.
Mais fi tout cela flatte nos efpérances , il Y a bien des
chofes qui les diminuent 1 tel cft par exemple, le peu
de progrès, qu'ont fair les Sciences depuis q u'011 les
cnltive, le petit nombre de vérités démontrées qU'OD a,
combien font ob[cures les matiéres, qui nous ont le pius
ol~c.upees, (;Ombl~ll.r0~t faibles le~ efforts des plus he:ll;ll{
,gcn:cs , COmble!! dobJets fuyem nos fens & nos ll1ul-
. leurs
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werktuigen; hoc veel zyn 'er, die lallgon-
der ·onze oogen blyven, zonder dac wyze
weten ce onderfcheiden; hoe veel, die het
vooroordeel of de Just tût famenftelfels ons
beletten zaI, wei waar te nemen ,en wei te
l{ennen? Maarik ga te ver: vrees niet,
brave Waarnemers! Gy zult li door geen
hinderpalen laten affchrikken; de Natuur ftelt
li de zelven alleen voor, opdat de opmerk-
zaamheid en fcherpte van uw vernuft zou uit-
blinlq:n.
VeJen zyn geleerd in de wetenfchap, die
het werk der menfchen is ; weinigen in die
der_ Natuur. Men meent alles te weten;
maar de grootfte fiap, tot zulk eene algemee-
·ne wetenfchap te doen, zou zyn, dat men
zich van het gering getal, en den naauwen
Qmtrek onZer kundigheden wilde overtuigen.
Wy
"le-urs infiruments • combien qui font longtem ps fous nos
yeux fans quI' nous fachions les diftinguer, combien que
le préjugé & les claffifications nous empêcheront de bien
obrerver & de bien connoître? J'en ai trop dit, ne crai..
gnés rien grancts Obfervateurs, ce ne fera pas vous, que
les obflacles effrayent. la Nature ne vous en oppofe ,
que pour faire briller j'attention & la fagacité de votre
cfprit!
Il Y Il beaucoup de Sav:ms dans la fcienee faite par les
hommes; il Y en a peu dans celle de la Nature, on croie
:l:lvoir tout, mais le plus gHllld pas qu'on pourrait faire
vers cette fciencc univerfelle , feroie de fc perfuader du
:pel it nombre 91.1 fes conuoillànces & de leurs bornes (Croi-
t e~.
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Wy hebben ,Meell:ers, die ons veel onnutte
àingen Ieeren; daar behoorden 'er te Zytl,
die ons eene Iyst glVen van alles , wat wy
niet weten, nevens eene nette berekening van
de ,vaarde .der wetenfchappen, die wy bezit-
ten; aIs mede van hare uitgebreidheid en be-
paaldheid; en in hoe verre zy noch bevor-
derd kunnen worden. Dat zou een ieders
oO[l;en openen ;de Waarnemers zouden aan-
gemoedigd, en hun lust opgewakkerd wor-
den; dingen, die met hunnen fmaak. over-
eenkwamen, zouden zy kunnen uickiezen ,
en hunne eigenIiefde met bet voorgevoel van
ecn gelukkigen uitflag dus gefl:reeld worden-
de, zou den bloei aller wetenfchappen beflen-
dtg maken. Den raad, door den !(anjèlier
BAC 0 N gegcven, vind ik zeer verl1Uftig;
hy wilde, dat die eenig onderwerp met op-
-zet behandcid h:lclden, zouden aanteekenen
al
tes. On a des Maitres , qui nous cnfeigncnt beaucoup
d'in utilités, on devrait en avoir qui noUs donnalfent un
Cata'ogue des chofes que nous ignorons, avec un Tarif
bien enél de la valeur des fciences, que nous avons, de
leur étend uë , de leurs bornes & des acquifltions qu'el-
les pourraient faire; cela ouvrirait les yeux, exciteroit
les Obfervateurs , éch~,ufferoit leur génie, préfcnteroit
d,;;s chofes à choifir, les mon trant analogues à leur gout,
& en Barrant leur amour propre par des fuccès prévus,
on feroit des conqu~tes folides pour les Sciences. Je
trouve que le confeil donné par le fameux Cbancelier B,.l.-
ç. 0 N étoit bieh Philofophique : il vouloir que ceux, qui
avoiel1t traité un fujet avec foin, indiqualfenr les chores,
qII'ils n'avaient pu trouver le moyen de cannoî'tre , les
de~
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al ~t geen hun onbekend was gebleven, al
het. noch ontbrekende aan eenig onderwerp :
dit zou rot een verzameling van aangewezen
onderwerpen fl:rekken voor andeien, die met
nieuwe hulpmiàdelen tot der zelver ontdek-
king konden komen. Het zou een [choon
en nuttig Boek zyn, doch zeer moeilyk om
te maken, waar in men dus aIle dingen, die
men volftrekt niet kent , nevehs die, waar
van men fiechts eene onvolmaakte k~nnis heeft,
kon afgefchilderd' zien. Deze befchouwing
zou onzen l110ed opwekken : 21le Geleerden
zouden zich over hunne onkunde fchamen , en
nieuwe poging~n doen. - Maar ik Z\vyg; ik
ZOu u aIle de wétenfchappen, aIs aan de vol·
1lJ.aaktheid naderende , ga111 affchilderen. .
Alle lNetenfchappen hebben hare palen;·
maar men is noch verre van de ze1ven afge-
bleven; de tuffchenruimte zelfs, die'er tus-
[chen
dejidermida d'une matière. Ce feroit unc fuite de fujcts, .
tout - tracés pour d'autres perfonnes , qui avec de nou-
vaux moyens pouroient en venir à bout. Ce feroit un
livre bien beau, bien utile &. bien di'ijcile il faire, que
• celui où .on trouverait le Tableau de toutes les chores ~
qu'on eO: bien mr de ne pas favoir, en y joignant ceInt
de toUle~ les chafe, , qu'on ne fait' qu'imparfaitement.
CeTte vuë enflammeroit le courage. Tous les Sa vams
feroient confus de leÎlr ignorance. Tous feraient des
efforts. ----- Je .m'arrete , je vous peindrois toutes les
Sciences approchant de la perfeétion.
Toutes les Sciences ont leurs bornes, mais on ell
'hien loln d'y être arrivé, on ne connoÎt pliS même l'es-
pece,
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fchen het uiterfl:e punt onzer tegenwoordige
kenDis, en dat ,by het weik verder niets te
ontdekken zai zyn, gevondenwordt, is noch
niet bekend: men moet arbeiden en by een
zameIen, en zynen arbeid en ver~amelingen
door goede waarnemingen nuttig maken: nooit
echter zullen zy in alle Wetenfchappen het
zeIfde gelukkig gevolg hebben, omdat alle
Wetenfchappen uit geene aaneeng~fchakelde
waarnemingen befiaan.
De Bovennatuurkunde, by voorbeeld,
trekt weinig voordeel uit de waarnemingen ;
want farnengefteld zynde uit afgetrokken,
[choon wezenIyk op waarnemingen fteunende
denkbeelden, vergenoegd zy zith daar mede,
en, orndat hare befchomvingen te algemeen
. zyn, verliest zy die der lighamen gerneenlyk
uit hec oog. Dus is de kennis van bet Op-
perwezen, wat des zelfs Natuur betreft .. cene
we·
pace, qui re trouye entre le dernier point connu & ce-
lui ou il n'y aura rien il découvrir; il faut travailler.
eombiner & rendre utile fon travail &. fes combinaifons
par de bonnes obrervations. Elles n'auront pas cepen- •
clant le même fuccès dans toutes les Sciences, parcè
qye toutes les Scizaces ne font pas une fuite d' obrer.
vations.
La Métaphyfique , par exemple, tire des o.b[ervll.tiooS
~n très petit avautage , érallt comparée d'idéesaMhai.-
.es, formées à la vérité par des obferva.tions, el~ f~
contente de ces idées fans y jqindre celles des corps,
lIu'elle perd de vuë pour l'ordinaire, parce qu'elle gl!11é-
ralife beaucoup. Aina la conn~ilJance:de DieU:' ,. quant
il
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wetenfchap ,. welke niet dan door eeneopen-
baring te volmaken was ; gelyk het ook alln
de openbaring alleen is, datwy onze Vûor-
naaml1:e denkbeelden van 't zelV'e verfchuldigd
zyn: want zou men me waamemingen op de
ziel der menfchen genomen, eenig bennit
kunnen opmaken omtrent een vo1ftrekt geest...
lyk Wezen? Zou 'er tuffchen het eindige
en het oneindige eenige de minfie oV'ereell-
komst kunnen plaats hebbcn-?
De wetenfêhap, die onze ziel betreft, is
veel meer eene wetenfchap van. waarnemin--
gell: wyhebbeu uitwerkfels; \vy zien en
herzien de zelven zoo menigmaal, aIs 'v,,!:
wil1en, in anderen aIs in ons zelven: cn bet
is deze befchQuwing , die ons in 1l:aat heeft
gd1eId , om te kUI:men ve.rzekcren, dm de.
ziel niet 1l:offelyk is, vennits h;;;re eigen[chap.-
pen in hare uitwerkfçls gelegen zynde , men
zich
• fa Nature, dl: une fcience qu'ulle Révélation reul~
pouvoit perfeétionner ; comme c'efi à la Révélation re\l~
le quI'! nous en devons les principauJ. traits. Le;;; o.bfer..
varions faites fur l'efprit de l'homme pourroiem elles con"
c1ure quelque choCe pour un Erre abfolumenr Spirituel lof
Entre le fini & l'infini y aurait il quelque analogie tant;
foit peu rapprochée?
La Science qui regàrde l'Iotre ame eft bien d''avantage
une Science d'obfervations, nous avons des effets, nous
les voyons dans les aUtres, comme dam. nous m~mes ,
nous pouvons les revoir fouvent& c'eft de cette vuë ,
que nous avons pu affirmer que J'ame n'était p2S matie-
té , parce que leurs a.ttributs 6Ulnt dans leurs effets, Dn
ne·
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zich geene eigenfchap, ftrydig met de wélarge-
nomen uinverkfels, verbeelden kan: doch
deze waarnemingen, die ons zoo duidlyk aan-
toonen, wat de ziel niet is, laten onze kun-
digheden noch zeer bepaald: het is baarblyk-
lyl{ , dat wy aangaande de werking van de
ziel op h~t lighaam altoos onkundig zullen
blyven; deze werking omvliedt onze zinnen,
en kan by gevolg in den tegenwoordigen ftaat
der dingen niets hebben, am daar mede ver-
geleken te worden. Dit 0ndertuffchell zou
het voornaamfie grondbeginfel der Zielkunde
uitmaken. Daar blyven ons echter noch vry
veel zaken over, die te verktygen zyn: wy
kennen eenige uitwerkfels ofeenige hoedanig-
, heden van de ziel , maar wy kennen al hare
kracht en invloed niet, noch al het voor-
deel, dat men uit deze ker-mis trekken kan,
noch de verbetering, waar toe zy te brengen
is: wy zyn onkundig omtrend de onderlinge
be-
ne peut im~giner un attr:but contraire aux effets obfetvés:
m'lis cesobfervations qlii nous montrentfi bien ce que
l'ame n'.cfi pas, laifent encore nOs connoilfances lr~s bor-
nées; il dl: évident que nous ignorerons toujours l'aaion
de l'ame fnr Je cÇlrps, cet effet fuit nos fens & ne peut
par conféquent rien avoir d'analogue dans î'état des cho-
res ; ce feroit cependant le principe fondamental de la
Pfychologie. Mais il nous refl:e encore bien des chores
à aquerir ; nous connoiffonsquelques effets de l'ame ou
quelques nnes de fes qualités, mais nous ne conll'olffons
pas toute leur énergie, toute leur influence, tout le
pUrti qu'on en peut tirer, & la perfeaion , où on peut
les porter' nous ignorol1s le rapport lie ces qualités en-
, ue
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betrekking dezer hoedanigheden , en hoe zy
allen co[ dat zeUoe voorwerp kunnen behoo-
ren. Doch de waarneîning kan ons in dit al~
les, zoo weI aIs omtrendanderc onderwer;,-
pen, van welken onze kennis niet volmaak~
ter is, veel licht byzetten.
Dus is hetook gelegen met de Zedekun-
de : qe voornaamfl:e grondbeginfels, waar op
zy gevel1:igd is, zyn voo1"werpen van zede-
lyk gevoel, en l1ict van waarneming : men
voe1e , datmen van nature gel1eigd is to.t
goed doen ; maa1' deze grondbéginfeIs kàii
men niet uitleggen : wy weten niet, welken
de ware gronden zyn van de zedclyke ,,'er4
plichting; ik twyftèl zelfs , of men ooit tOt
kennis van een enkel deze1' beginfc1s komen
zal: zy zyn te naal1W met de innerlyke na-
tuur on~e1' ziel ve1'bonden, dan clat \vy daar
toc zouden kunnen geraken. 1\1aa1' de Zede-
kun-
tre elles, comment elles peuvent tou.tes appartenir :lU
même fUJct. Mais l' obfcrvariOll peut nous éclairer la
delTus & fur bien. d'alltres objets, que nous ne conüols-
fans pas mieux.~ . .
11 en cft de même de la Morale, les grands pril]éi~
pes fur lel"quels elle s'appuie, [ont des objets de feu ti-
. ment & non pas d'obfervation ,on fent qu'on cft libre,
on Cent qu'on eft porté naturellement à faire le qien ~
mais on ne peut analyrer ces principes; on nc [alcp::.s
quels fom les vrais fondemens de l'obligation Morale;
. je doute qu'on vienne jamais à bout de connàîtriaÎJcllll
de ces principes, ils ticnnent de trop près il la NalU re
intime de notre ame , pO\lf quc Dous.puifiions Y~l;lrVt;.
XIII. Deels z. Stuk. L· .nir.
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kunde is in verfcheide opzichten noch eene'
nieuwe wetenfchap; eene wetenfchap , die
ûpgebouwd moet worden; en de waarneming
zal ons deze weten[chap bezorgen. Wy be-
zitten een oneindig getal van hier toe be-
trekkelyke waarnemingen in de Ge[chiedenis-
fen : hier is 't, dat men de menfchen afge-
fchilderd ziet; dat men de beftcndige uit-
werkfels der ver[chillende inborfi:en; de ver-
anderingen, die de omfl:andigheden daar in
te wege brengen, en het vermogen der harts-
tochtcn kan opmerken en naargaan: hier leert
men het hoofdgeval' van de minderen, die
~er aanleiding toe geven, onderfcheiden ; de
tegenwoordige men[chen met de onden ver-
gelyken; en zich van hunne geIykheid vcr-
zekeren ; aIs zynde 'el' by beiden de zelfde
daden en de zelfde wyze van denken, wan-
neel' de omfiandigheden de zeIfden waren,
te vinden. De Iotgevallen aller Staten en
Ry-
nir. Mais la [Morale. eil: encore à bien des égards llne
Science toute neuve, llne Science à former &. l'obfer-
vation nous donnera cene Science; nous avom un corps
irnmenfe d'obfervations relatives à ce but dans l'hifioire ;
c'eft la qu'on peut lire les hommes, voir les effets con-
flant s de la varieté des caraéleres , y remarquer les ma- .
oifications, qu'apportent les circonfiances; fuivre lesef-
'forts des paffions; diftinguer l'effet principal des petits
effets, qui doivent l'amener, comparer les hommes 'pré-
{ents avec les hommes anciens, & s'affurer de leur res'-
fernblance, retrouver les mêmes aélions & les mêmes '
combinaifons d'idées, quand les circonftances ont été les
mêmes &c. l' Hiftoire d.es R.épu~liques prOU'fcra .~e que
J avm,-
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Ryken zullen myn gezegde beveftigen: ile
bat my in dit onderwerp niet verder in; het
zelve is onuitputlyk, doch beloofd ons voor
de famenleving, en voor de menfchkunde , de
allergewichtigae ontdekkingen; waar uit het
midâel, om met elk menfch in 't byzonder ,
en met aIlen in 't gemeen gelukkiger te leven,
afvloeijen, en de volmaak11e grondbeginfels
van Staatkunde en Rechtsgeleerdheid voort-
fpruiten zouden; ja waar uit een fchat van
wetenfchappen, zoo uitgebreid aIs bondig ,
zou geboren worden: maar dit is de 110ffe
van een graot 'Verk, waar van ik het beftek
voor my zie.
Ik fpreek hier niet van de vereeniging van
verfcheide wetenfchappen, en van de voor:-
dcelen, die zy zich doar hare waarnemingen
o~1dcïling kunnen byzetten: hier om i5 'r,
CLIC een goed Staatkundige den invloed der
harts-
j'avance; je n'entre pns dans ce détail, qui eft immen-
fe , mais qui annonce les découvertes les pl us intcrrelfan-
tc,~ pom la Societé, p.our la connoi{fallce des hommes,
delà découlerait la maniere de vivre le plus agréable-
mc:nt avec chaque homme en particulier & avec touS en
général, delà on verrait fortir les principesles plus par-
faits de Politique & de Jurisprudence: Enfin de cet en·
femble naitroit un corps de Science, auill ~tendu que
folide , mais c'eft l'objet d'un ouvrage immenfe dont je
vois le plan.
Je ne parle point ici de l'union de l'Iufieurs Sciences
& des avantages quelles peuventfe prêter réciproquemept
par leurs obfcrvations, c'eH: ainE que le bon Politique
L 2 do~
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hartstochten op de menfchen kennen moet ;
om de wetten, die hy geefr, of om her geen
hy ondernemen \Vil, te regelen naar de ver-
fchillende uitwerkfels, die de verfchillende
graden van I-Iemelsbreedte op 't menfeblyk
geflacht te wegc brengen. De natuurkutidige
waarnemingen zyn niet zelden een faklœl in
de aeffening van 't l'eeht: van dezen aard is
her \Verk van den beroemden Heer Lou l S ,
hetreffende de Overtydige Zwangerheden;
aIs mede clat, het welk hy onJangs beefc nie·
gegeven over de Drenkelingen. vVeiken. zyn
niee de voordeelen, die de Natuurlmndige
heefc in den Koaphandel? Ja daar zyn maar
weinig kunften en wetenfchappen, die aan
anderen geene ophelderingen of verbetcringcn
moeten dank weten: En hier am bchoorc
men van dit voordeel , 't welk ons de fchaon...
fie haop gceft, gebruik te makcn.
Maar
doit connaître l'influence des climats fu; les homme,
'pour modifier les loix qu'il donne, ou ce qu'il veut fui-
re execarcr , fuivant les différents effets que produircnt
fur l'efpece hum~jne les différens dcgrès de Lutitude ;
les ob[ervations de la Phyfique font fouvent le flambeau
du d!·oit. Tel eft l'ouvrage du fameux MI'. Lou l s [ur
les Groffdfes tardives, & celui qu'il a donné derniere·
lflent fur lesNoyé:~. Quels ne font pas les relTources
tiu Nar'uralil1c da.ns le Commerce? Mais il y a bien
peu d'Arts &de Sciences, qui ne puilTcnt devoir à d'au-
,tf.es. des éclaircjjfements ~ un pl us grand degré ,de per-
fetbon. Il faut donc prontet' de cet a v3nta""e qUI donne
les plus belles cfpéranccs. 0
:Mais
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Maar geene wetenfchap kan op grOOter vor-
deringen hopen, dan die, wélker onderwer-
pen tastbaar zyn, en zich in alle hunne ge-
daanten aan hem';dieze gade wirilaan, voor~
doen. Maar zelfs ook deze wetenfchappen
hebben hare palen." De algemeene ·Natuur-
kunde zal altoos eene onvolmaakte wetenfchap .
voor ons zyn: zoo Jang wy het algemeen
Verfchynfel niet zien afvloeijen uit de veree-
niging van al de byzondere doar ons waarge~
nomen en ten vollen bekende Verfchynfels ;
zoo lang wy den onderlingen invloed der wee-
reldfl:elfels op elkanderen, en de noodzaak-
lykheid van 'tbeftaan van dezen tot het be-
{han van generi ,niet zien kunnen, zal onze
31gemeene N atuurkunde noch verre van hare
volmaaktheid afblyven; en zy zal'ernooîttoe
komcn. Het fchynt, dat de Vraagfl:ukken ,
die de befchouwing van den Aardbodem ons
ter
Mais aucune Science ne peut efpérer des progrès plus
grands, que celles dont les objets font fcnfiblcs, & fe
pr'érentcnt fous' toutes leur faces à l'homme qui veu t les
conlide\'er : cependant ces Sciences mêmes Ont leur bor-
nes. La Phyfique générale fem toujours pour hous une
Science' incolliplete ; tant que nous lie verront pasl~
Phénomene 'général decollier de la combinaifon de toùs
les Phénomenes particuliers, que nous aurons· obfervé ,
& dont nous àuronS' une cxaétc connoilfance • tant que
nous ne verroUs pas l'influence réciproque des fyftemes
les uns fur les autres. & la t1~cemté de l' exifièrice dc~
tIns pour l'exiftence des autres l notrePhyfique g-éné-
raIe fera loin de fa perfection & elle l' fera. toujours.
Il paroit que les problêmes que noUs offre à réfoudre ln
v Lié de la croute de la terre, fur la fQrmation d~s cou-
L 3 ehes
!Jer oplo,sfing voorftelt ,aangaande de vorming
der lagen '- waar qit de zelve. bet1:aat; aan-
gaande qen ,oorfprong d~r mynftoffen, hooms'
en fchulpen., en verfteende zaken, die 'er
in zoo groote menigte gevonden worden;
aangaande de bergen, en dergelyken; het
fchynt, zeg ik, clat al deze Vraagftukken te
naauwe betrekking hebben op het algemeen
Verfchynfel, om gemaklyk, z90 ooit, opge-
lost te kunnen worden~ Wat zeg ik; de
}toofdftoffen der lighamen zyn den N atuur.,.
kundigen, die zelfs dezen nooit kennen zal,
tot een geftadig verwyt: de natuurder pewe-
ging, wat de beweging eigenlyk is, zal al.,.
toos een diep raadfel voor hem blyven. De
algemeene wetten, door welken deze wee-
rcid beftierd wordt, zyn ondoorgrondeIyk ;
bct Beelai is te machtig, de tyd te kart,
het vernuft te zwak. Maar ik wi~
,Çien moed niet verminderen.
~hcs qui la compofent. fUr la produétion des minéraux,
des coquilles & des matieresvitritiées qu'on y trouve cQ
fi grande abondance; [ur les montagnes &c. il paroit
dis-je que tous cj;ls problèmes tiennent trop au Phénomene
~énéral pour pouvoir s'expliquer ajfément, s'ils peu vent
Jamais être expliqué,. Que dis-je les éléments des corps
font des reproches pour Je Phyficien, qui Ile pourra pas
no~ pluS les connoître ; la. Nature d·u mo,uve.ment, ,éé
qu eft le mouvement en lUI mème fera une éOlgm~ tou,..
jours indéchifrable pour lui. Les loIx générales qui gou~
vernent Je monde, [ont incompréhenfiblcs, l'Univers
ca trop val1e , le temps trop co nIt , Je géuie ~rop foible!
Mais je n~ veuf( pas d~courager.
, .. L'Ob.
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De waarneming ondertuifchen wakkert 011-
ze hoop weder op: mogelyk zal de aandach-
tige befchouwing van een enkel voorwerp ons
het geheim der Namur verldaren, en ons ee-
ne wet ontdekken, waar van de algemeene
zwaartekracht flechts een gevolg zal zyn.
Maar het zou te dien einde noodig zyn, d:lt
de Waarnemers minder oplettende waren op
eenig byzonder fchepfel aIs fchepfel , dan op
dit fchepfel , aIs tot de gantfche keten van
fchepfelen door zulke betrekkingen behooren-
de, die l1et zelve verbil1den met de overi-
gen , die van deze ketcl1 eene valle aaneen·
fchakeling maken , \velke, zoo dit fchepfel
'er aan ontbroken had , Iniet in zyn gehec;l
kon blyven.
De byzondere Natuurkunde mag zich met
grooter vorderingen vleijen ; wanneer men
flechts het getrouw verhaal der byzondere ver-
fchyn-
L' Obfervati0n cependant offre des efpérances , peut-
être la vuë reftechie d'un feul obje t DOUS montrera le fe:
cret de la Nature & nous d<!couvrira une loi dont la
gravitation univerfelle ne fera qu'une conféquence, maii
pour cela il faudrait que les Obfervateurs fuffent moins
<Jttentifs à l'iladividu comme individu, qu'à l'individu,
qui dent à la chaine des Etres par des rapports qui lê
tieu.t avec les au(res, & qui font un enfemble complet
de cette chaine, qui eut <!té rompuë , fi cet Etre eut
manqué.
La Phyfique particuliere peut fe fJlIttcr dc fllCcèg
confid~rab\~s , qUOlnd Ol~ ne voudra, quc donner l'hi~_
L 4 toire
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fcbynfels, die zy vertoont, wilde geven:
de GeneesmeeHer zou ons de kenmerken der
ziekte, welke hy waameemt, naauwkeurig
befchryven ;de Natllurkundige ons de ge- .
daante, hoedanigheden en levenswyze van
een Dier, de kenmerken van eene Plant ,
en de natuur va.n eene Mynl1offe, affchilde-
Ten ; en ons de byzondere verfchynfels, die
hy in den loap der Namur waarneemt, voor
oogen {tcHen. Zoo lang de \Vaarnerners de
oorzaken ona:.mgeroerd latcn , kunnen wy
groote hoop uit hllnnen arbeid opvatten; maar
zoo dra men zyne waarnerningen wil gaan llit-
leggcn, hoc veel onoverkoomlyke zwarighe;'
den docn zich dan niet op '? De kelmis der
.eerite ol1tzwachteling aller fchepfelen, blyft:
freeds voal' bun cen ondoorgrondelyk geheim :
de eerfte beginfels der ligbamen Jiggen voor
ons noch ia de diepfte duiflernis: wy zicl1
elk
toire des Phé;lomcnes particuliers, qu'elle offre. Le
.:Médecin.pourr~ctéc.rire avec exaétiw?c les carn/3:cres de
la maladIe qU'li obtervc, le Naturalifte nous tracer les
.figures, le, q \lalités & les evenements de la vie d'unani.
mal, les cara/3:eres d'une Plante & la Nature d'un Mi-
néral. Le Phyficien nous donnera un Tableau ,des Phé-
nomcnes particul iers qu'il obferve dans le cours de la
Nature : tant que les Obfervateurs ne toucheront pas
aux cau fes , nous pouvons efpüer bea.ucoup de leur tra·
vaux; mais lluand il s'agira d'expliquer ce qu'on a vu ,
combien d' obftacles inrurmontables [e prèfentcnt? La
connoifiànce des premiers dévelopements de tous les êtres
cft encoro pour eux un Myftere impénétrable, les pre-
miere& parties des corps font encore. pour llous dans lesplus
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elk .ding met de byzondere betrekkingen ,
waar in het tot ons ftaat, zonder dat wy de
betrekkingen zien, die het zelve tot de N a-
tuur heeft. Doch vermits deze wetenfchap
ons de befchouwing aller byzondere verfchyn-
feien belooft, en vermits zy ons den fchakel
zoo weI aIs deonderlinge verklaring der ee-
nen door de. anderen zai doen ontdekken ;
hierom behooren wy ons met allen yver op
de zelve toe te leggen. Gy Natuuronder-
zoekers ! fchept moed, deze kenniife is die
der Natuur.
De ftaat van voimaaktheid, waar in de
kunf1:en geweest zyn , doet ons hopen, oat
zy'er \veder toe komen kunnen. Zoo ecn
HOMERUS, PRAXiTELES, DEMOSTHENES,
'en eenen APELLES, huns geIyken noch niet
gehad bebben; zy hebben ten minaen hun-
ne
plus epaifl"es téllcbres ; on voj.t chaque chore avec. les
.n,pports particuliers, qu'e1les ont avec nous, fans voir
ceux qu'ils ont avec la Nature. Cependant comme cet-
te Science nous promet la vuë de tous les Phénomenes
particuliers, & qu'ene nous en fera trouver la fuite
"omme l'explication réciproque des uns par les autres;
jl faut s'y livrer avec ardeur. Phyficieps prcnts coura-
ge, cette connoiffance el1 celle de la Nature.
L'état. de perfe6'tion où ont été les arts nous font efpé-
,.er , qU'Ils y p:uviend rOnt encore. Si les HOM F, RES)
les P Il. A X 1 T J: LES, les DE M 0 sT If EN ES. & les A p •
.!, EL'LÉs , n'ont l'oint encore eu d'égaux', ils ont au
moins
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ne médedingèrs -gèhad , .wéIker vernuft het
hunne naby kwam, en die het mogelyk zoo
-verre aIs hutme Mee!1:ers zouden gebracht
hebben 5 indien zy zich inde zelfde omftan..
digheden bevonden hadden. Boven dien ,
de voimaaktheid dezer Voorgangers is geen.-
zins eene voHlrekte voimaaktheid ; men ont-
dekt gebrel:en in hunne meea~rfl:ukken: en
wy mogen derbaiven gelooven, dat eene die-
per befchouwing der Natuur voimaakter Kun..
ftenaars uidevcren zaI.
lk cinqigc met deze algemeene Aanmer-
king, die alléen tot voIle oplosfmg dezcr
lw'cede Vraag zou kunnen fl:rekken; name-
lyk, clat zoo 'el' noch dingen overblyven,
Ôie ontdekt mOCtcn worden, 'er ook gevolg-
lyk noch overblyven , am waal' te nemen en
te lcercn! En hoc groot i$ het getal niee
de-
moins eu dei; riv:Ul\)(. dont le gtnie approchoit du leur
& qui peut-êue auroient ~[e Huffi loin que leurs maitres,
~' ils s' ~toiel1t rencontré dans les mêmes circonilanccs.
D'ailleurs la perfeaion de ces premiers n'eft point la per_
feaion abfol\lë ; on remarque des defauts dfins leur chef
d'œnvres, nous· pouvons donc croire. qu'une obferva-
tion plus profonde de la Nature rira des unifies plus
i1<lrfails. .
Je finis pUr cette remarque générnle , q ni fcroit feu le
nne folution comp1ete de cette feconde Qu'Caion ; c'cft
que, s'il n:lle encore quelque chore ~ OIppelcp.\ioir, li
rcfle par la même des chofei à obferver & à apprendre.
E;;
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dezer onbekende dingen ? ,Derhalven zal de
ware eindpaal onzer kandighedcn die zyn ,
weike het bereikcinzer zinnen en werktuigen
aan ons zai voor[chryven. Onzeweten[ch8p
zai volmaakt. zyn, wanneer wy de denk-
beelden, waar uit ,zy beftaat, niet verder
volmaken , .noch haar nieuw:e voorwerpen
verfchaffen kunnen; \Vanneer wydus geener...
lei denkbeeld by de reeds verkregen voegen ,
en wanneer wy by de bezitting vanalle tast-
bare voorwerpen van dezen Aardbol, ool{
noch de middelen verkrygen zullen , am ze
met eikanderen te vereenigen, en ze allen
aIs meer of minder afgelegel1 gevolgen van
het algemeen beginfel, 't welk de gronàflng
is, waur op het.gant[ch Hceiai rust, te be-
fchouwen. Dit zaI het toppUllt zyn on2e1'
kundighe,den, de vrucht onzes arbeids, en
het doel onzer waarnemingen. Zou ik mo-
Et combien eft grand le. nombre: des ces.objets inconnus!
.Ainfi la vraye borne de nos connoijlànces[era celle que
nous prefcrira la pCHtée de, nos [ens '& de nos ibftruments.
Notre Science. fera'complete, quand nons ne pourrons
plus perfeéiioliller les- idées q ai l'occupent & lui donner
de nouveaux objets. qU3nd nous ne pourrons plus ainfi
ajouter aucune 'idée à celles' que nous aurons, 8.: quar.d
avec ln colleéiiôn de tous lès objets fenGblcs du Globe
nous aurons les moyem de les unir enfemble , & de les
cnvifager tous, commè des èonféguences plus ou moin:;
éloignées du principe gélléral qui fern la bafc, fnr 1!1-
quelle l'cpore l'cnfemhle de l'Univers. Te! fcra le tc; :1',:
oc nos connoiifallces, le fruit depos travau!, Je but :~
!lüi
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gen zeggen, dàt wanneer de menfchen tot
dit eindepunt hunner kennis zullen gevorderd
zyn, en dat deze weereld hun verder niets
nieu\Vs kan leeren, dat dan deze weereld·
met hLID een einde nemen zaI, en clat zy hun-
ne werenfchappen zullen gaan vermeerderen
en voImaken te zelfder plaatfe, daar zy hun
geluk zullen voltooid vinden.
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nos obfervations. Pourrai-je dire que qU.'lnd les hommes
feront arrivés à ce point final de leurs connoiffances &: que
ce monde ne pourra plus rien leur apprendre de nouveau,
ce monde finira avec eux & qu'ils iront augmenter l~urs
Sciences & les rendre complettes dans le même lieu ou
ils verront leur bonheur s'achever.
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